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Introduction
綜合學習課程 
Integrated Learning Programme (ILP) 
A Platform to Unleash Your Potentials and Let Your Talents Grow
To	help	students	explore	their	talents	and	release	their	potential,	the	University	
has	 identified	 five	domains	 for	 the	 Integrated	Learning	Programme	(ILP)	 to	
achieve	whole	person	development.	The	 six	domains	are	Civic	Education,	
Intellectual	Development,	Physical	Education,	Social	and	Emotional	Development,	
Aesthetic	Development	and	Hostel	Education
To	support	the	distinctive	needs	of	both	new	and	senior	students,	 the	 ILP	 is	
divided	 into	 two	packages	of	co-curricular	activities	 from	September	2011,	
namely	First	Year	Experience	Programme	(FYEP)	and	Advanced	Year	Experience	
Programme	(AYEP).	The	FYEP	aims	at	 supporting	all	new	students	 to	make	
successful	 transition	 into	this	 intellectual,	 social	and	cultural	community	 in	
the	University.	The	FYEP	comprises	self-understanding,	university	planning,	
mentoring,	university	study,	leadership	enhancement	and	hostel	education.	The	
AYEP	offers	a	wide	spectrum	of	developmental	programmes	to	enrich	senior	
students’	university	life,	career	development,	thinking	and	judgment,	creativity,	
social	skills	and	healthy	lifestyle.
Structure of Integrated Learning Programme (ILP)
ILP
(i) Civic Education
(ii) Intellectual Development
(iii) Physical Education
(iv) Social and Emotional Development
(v) Aesthetic Development
(vi) Hostel Education (for students under 4-year system only)
FYEP
First Year Experience 
Programme
(for year 1 students only)
AYEP
Advanced Year Experience 
Programme
(for year 2 students and above)
Each	year,	 ILP	offers	over	450	courses	on	various	 interesting	 themes	and	
in	different	modes	such	as	 talks,	workshops,	 field	 trips,	performances	and	
experiential	learning	for	your	free	selection.
Objectives of the Six Domains 
(i) Civic Education
This	domain	aims	to	develop	your	understanding	of,	and	concern	 for,	both	
historical	and	social	development	in	Hong	Kong.	Programmes	include	historical	
and	environmental	field	trips,	civic	engagement,	social	services,	and	executive	
training	for	office-bearers	of	student	societies.
(ii) Intellectual Development
This	domain	introduces	learning	approaches	and	skills	to	enhance	your	academic	
learning,	cultivate	interests	in	intellectual	pursuit,	and	acquire	knowledge	from	
different	sources.	Programmes	include	various	workshops	on	topics	of	university	
learning,	career	preparation	and	Chinese	martial	arts	and	its	implication.
(iii) Physical Education
This	domain	develops	your	healthy	lifestyle,	physical	competence,	confidence	
and	team	spirit.	 It	encourages	you	to	foster	and	develop	 lifelong	 interests	 in	
sports	activities.	Various	physical	education	programmes	are	offered,	 including	
racket	games,	ball	games,	water	sports,	physical	fitness,	martial	arts	and	first	aid,	
etc.
(iv) Social and Emotional Development
This	domain	is	to	assist	you	to	develop	a	positive	living	through	enhancing	your	
social	skills,	positive	attitude,	and	self-understanding	 in	managing	emotions	
arising	from	pressures	in	different	aspects	of	life.	The	various	topics	of	workshops	
include	self-exploration,	social	etiquette,	communication	skills	and	leadership	
enhancement.
(v) Aesthetic Development
This	domain	lies	in	exhibiting	a	relationship	of	life	and	its	aesthetics.	Students	will	
be	offered	abundant	opportunities	to	experience	a	flavor	of	arts	and	cultures.	
Workshops	on	acting,	painting,	Chinese	calligraphy,	music,	dancing,	performing	
arts	and	foreign	cultures	will	be	designed	for	you.
(vi) Hostel Education
Comprising	structured	courses	and	programmes	provided	by	Warden’s	Offices	
and	Student	Services	Centre,	 this	domain	aims	 to	develop	your	 sense	of	
community	and	responsibilities,	inter-personal	skills,	 leadership,	self-governance	
and	cultural	horizon.
First Year Experience Programme (FYEP)
From	September	 2011,	 FYEP	 is	 one	of	 the	most	 important	 co-curricular	
programmes	for	all	first	year	students.	FYEP	aims	at	enhancing	new	students	to	
make	purpose	of	university	life,	build	up	sense	of	belonging,	sharpen	learning	
skills	and	boost	leadership.	In the online registration, all first year students 
are only eligible to sign-up FYEP activities / classes.
Advanced Year Experience Programme (AYEP) 
AYEP	 is	offered	mainly	to	senior	students	of	Year	2	and	above.	Following	up	
FYEP,	AYEP	continues	to	fulfil	our	mission	of	enriching	students’	whole-person	
development,	and	enable	students	to	lead	a	fruitful	university	life.	In the online 
registration, all senior students of Year 2 and above are only eligible to 
sign-up AYEP activities / classes.
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ILP Unit Requirements
As	a	part	of	graduation	requirements,	all	undergraduate	students	are	required	to	
take	75 ILP units	during	their	course	of	study	at	Lingnan	University.	All	first-year	
students	are	required	to	participate	in	the	New Student Orientation (NSO),	
which	accounts	 for	15	 ILP	units.	The	minimum	unit	 requirements	 for	 the	 ILP	
domains	are	listed	below:	
ILP Domains
Minimum ILP Unit Requirements*
Students 
on a 3-year 
UGC-funded 
Programme1
Year Two 
Transfer 
Students 
on a 3-year 
UGC-funded 
Programme2
Outbound 
Exchange 
Students 
on a 3-year 
UGC-funded 
Programme3
Students 
on a 4-year 
UGC-funded 
Programme1
Outbound 
Exchange 
Students 
on a 4-year 
UGC-funded 
Programme3
2008-09  
intake or after
2009-10  
intake or after
2008-09  
intake or after
2012-13  
intake or after
2012-13  
intake or after
Civic	Education 6 4 4 5 5
Intellectual	
Development 6 6 4 5 5
Physical	Education 6 4 4 5 5
Social	and	
Emotional	
Development
6 4 4 5 5
Aesthetic	
Development 6 4 4 5 5
Hostel	Education - - - 5 5
Remaining	units	
from	any	of	the	
five	/	six	domains
30 18 30 30 20
NSO 15 15 15 15 15
Total Unit 
Requirements 75 55 65 75 65
*	 Remarks:	Special	cases	other	than	the	above	are	subject	to	the	approval	of	the	
ILP	Management	Committee	and	Senate.
Students	are	encouraged	to	plan	their	 ILP	schedule	early	and	take	some	ILP	
activities	each	year.
1	 Inbound	Exchange	Students	who	study	one	term	or	two	terms	at	Lingnan	
University	are	not	required	to	take	ILP.		
2	 Year	Two	Transfer	Students	refer	to	transfer	students	who	is	admitted	directly	
to	Year	Two.		
3	 Outbound	Exchange	Students	refer	to	students	who	spend	a	term	overseas	or	
in	the	Chinese	Mainland	under	OMIP.		
Registration Procedures
1. First Round Registration
	 1.1	 Online	Registration	-		Dates	&	Time	Slots
The	first	round	online	registration	is	scheduled	from	28 to 31 January 
2013 .	The	online	registration	can	be	processed	through	the	Internet.	
Please	refer	to	the	time	schedule	below	and	click	 into	http://portal.
LN.edu.hk	for	enrollment.	
Target Students Dates & Time Slots
Last Digit of Students’ Hong 
Kong Identity Card Number 
(NOT the “Check Digit” in 
the bracket)
Dates of Payment
Year	3	Students	
(including	fee-paying	
Year	4	Students)
28 January 2013 (Mon) 29 January 2013 (Tue)
21:00	–	22:29 1,	3,	5,	7,	9
10:30	–	16:30
23:00	–	00:29 0,	2,	4,	6,	8
Year	2	Students
29 January 2013 (Tue) 30 January 2013 (Wed)
21:00	–	22:29 1,	3,	5,	7,	9
10:30	–	16:30
23:00	–	00:29 0,	2,	4,	6,	8
Year	1	Students		
(3-year	system)
30 January 2013  (Wed) 31 January 2013 (Thu)
21:00	–	22:29 1,	3,	5,	7,	9
10:30	–	16:30
23:00	–	00:29 0,	2,	4,	6,	8
Year	1	Students		
(4-year	system)
31 January 2013 (Thu) 1 February 2013 (Fri)
21:00	–	22:29 1,	3,	5,	7,	9
10:30	–	16:30
23:00	–	00:29 0,	2,	4,	6,	8
The	quota	of	most	ILP	courses	will	be	evenly	allocated	in	each	time	slot	during	
the	days	of	online	registration	period	in	order	to	provide	equal	opportunities	for	
students.
1.2	Online	Add-drop	–	Dates	&	Time	Slots
An	Online	Add-drop	is	scheduled	from	2 to 3 February 2013 .	The	online	
registration	can	be	processed	through	the	Internet.	Please	refer	to	the	time	
schedule	below	and	click	into	http://portal.LN.edu.hk	for	enrollment.
Please note that no add-drop will be entertained after 3 February 
2013 under normal circumstances. Dropping an activity after that 
date will only be entertained with valid reasons such as mid-term 
tests. 
Target Students Dates &  Time Slots
Last Digit of Students’ Hong 
Kong Identity Card Number 
(NOT the “Check Digit” in 
the bracket)
Dates of Payment
Year	3	Students	
(including	fee-paying	
Year	4	Students)
2 February 2013 (Sat) 4 February 2013 (Mon)
14:00	–	15:29 0,	2,	4,	6,	8
10:30	–	16:30
16:00	–	17:29 1,	3,	5,	7,	9
Year	2	Students
18:00	–	19:29 0,	2,	4,	6,	8
20:00	–	21:29 1,	3,	5,	7,	9
Year	1	Students		
(3-year	system)
3 February 2013 (Sun)
14:00	–	15:29 0,	2,	4,	6,	8
16:00	–	17:29 1,	3,	5,	7,	9
Year	1	Students		
(4-year	system)
18:00	–	19:29 0,	2,	4,	6,	8
20:00	–	21:29 1,	3,	5,	7,	9
1.3	Arrangement	on	Course	Fee	&	Deposit
Location	of	Payment	Counter:	AM110
Most	 ILP	activities	are	free	of	charge.	Some	ILP	activities	require	a	 fee	or	
deposit.	There	are	2	payment	methods.	Students	are	required	either	
(1)	 to	collect	the	pay-in-slips	at	the	payment	counter,	pay	the	fees	 in	the	
bank,	and	return	the	receipts	to	the	counter,	or
(2)	 to	pay	by	cheque,	payable	to	“Lingnan	University”,	with	student	name,	
student	ID,	study	programme	and	registered	ILP	course	on	the	back	of	
cheque	and	hand	it	to	the	counter.
	 Payment	should	be	completed	on	the	working	day	immediately	following	
their	online	registration	day,	as	stated	in	the	table	above.
If students fail to return the receipts or pay by cheque within the 
time slots specified, SSC will cancel their enrolment and release the 
places to other applicants accordingly.
1.4	 Restriction	on	Registration
Each	student	is	allowed	to	take	a	maximum of 40 ILP units in the first 
round online registration.	The	registration	system	will	not	allow	students	
to	enrol	more	than	40	ILP	units	in	this	round	of	registration.	This	arrangement	
is	implemented	to	prevent	students	from	over-enrolment	so	that	the	places	
can	be	allocated	evenly	to	students.
To	make	the	best	use	of	the	limited	resources,	SSC	reserves	the	right	to	lower	
the	enrolment	priority	of	students	who	have	already	met	the	75	 ILP	unit	
requirements.	
2. Monthly Online Registration
There	may	be	additional	 ILP	activities	offered	to	students	each	month.	
Students	are	welcome	to	enrol	in	these	activities	according	to	the	following	
schedule.	
	 Monthly	Online	Registration	Schedule
18	–	22	March	2013	for	ILP	activities	offered	in	April	2013
22	–	26	April	2013	for	ILP	activities	offered	in	May	2013
Students are encouraged to print out their registration records after 
online registration, and attend the ILP activities accordingly.
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Important Points to Note
1. Attendance Requirement
	 1.1	 Class	Attendance
Students	 are	 expected	 to	be	punctual	 and	 attend	 the	 full	 ILP	
course.	Students	are	either	allowed	to	sign	in	within 15 minutes	from	
the	scheduled	start	time,	or	sign	out	15 minutes	before	the	scheduled	
end	 time	of	each	 ILP	 session.	 Exceeding	 the	 limit,	 the	 student’s	
attendance	for	that	session	will not be counted.
	 1.2	 Completion	Rate
In	general,	students	are	required	to	achieve 80%  attendance	 in	an	
ILP	course	in	order	to	be	qualified	for	its	ILP	unit(s).	
	 1.3	 Excused	Absence
Students	may	apply	for	sick	leave	or	leave	with	a	valid	reason	from	the	
responsible	SSC	staff	by	presenting	the	necessary	documentations,	
which	must	be	submitted	before	the	absence	or	within 3 work ing 
days	after	the	absence.	
	 1.4	 Unexcused	Absence
Absence	without	a	valid	 reason	 is	not	allowed.	Absentees	will	be	
recorded	and	will	be	subject	to	penalty.
2. Medium of Instruction
ILP	activities	are	conducted	in	Cantonese,	unless	otherwise	specified.	Some	
activities	are	conducted	in	English.	
Recognised University Teams 
Members	of	 the	university	 teams	 (listed	below)	who	have	 reached	80%	
attendance	of	regular	training	in	one academic year	will	be	awarded	maximum	
12	ILP	units	in	the	respective	domains.
Sports Teams
Physical	Education	–	12	ILP	units
Badminton	Team Soccer	Team
Basketball	Team Squash	Team
Dragon	Boat	Team Swimming	Team
Fencing	Team Table-tennis	Team
Handball	Team Taekwondo	Team
Judo	Team Tennis	Team
Karate	Team Track	&	Field	Team
Rowing	Team Volleyball	Team
Rugby	Team Woodball	Team
Cultural Teams
Aesthetic	Development	–	12	ILP	units
Chinese	Debate	Team Putonghua	Debate	Team
English	Debate	Team University	Choir
Lion	Dance	&	Martial	Arts	Team
Civic Engagement
Civic	Engagement	(CE)	is	a	graduation	requirement	for	undergraduate	students	
of	the	4-year	system	and	requires	students	to	complete	a	minimum	of	5	hours	of	
training	and	25	hours	of	service	practicum.	
Office	of	Service-Learning	and	Student	Services	Centre	are	two	main	offices	
offering	Civic	Engagement	opportunities	to	students.	
Participants	of	the	ILP	courses	under	Civic	Engagement	programme	will	also	be	
awarded	CE	training	hours	and/or	CE	practicum	hours.	
These	programmes	aims	not	only	at	 fostering	students’	civic	 responsibility,	
ethical	attitude	and	commitment	in	the	community,	but	also	enhancing	students’	
creative	and	innovative	capabilities.	
For	the	number	of	CE	training	hours	and	pr	acticum	hours,	 you	can	obtain	 the	
detailed	 information	from	Civic	Engagement	booklet	and	Civic	Engagement	
website	at	http://www.LN.edu.hk/ssc/ce	
Leadership Enhancement Programme
The	Leadership	Enhancement	Programme	(LEP)	is	to	recognize	students’	learning	
experience	in	serving	student	societies	as	office-bearers.	Students	who	are	office-
bearers	of	student	societies	registered	under	Students’	Union,	Student	Hostel	
Associations	(SHAs)	or	groups	under	SSC	are	eligible	for	the	scheme.	The	details	
are	as	follows:
Training	component	
Students	are	required	to	complete	2	ILP	units	of	training	under	the	Leadership	
Enhancement	Programme	in	the	Integrated	Learning	Programme.	The	training	
aims	to	equip	the	office-bearer	with	necessary	knowledge,	skills,	and	attitudes	to	
become	effective	student	leaders.	The	training	topics	will	focus	on	integrity,	self	
governance,	ethics,	equal	opportunity,	effective	meeting	and	leadership	skills.	The	
training	workshops	under	the	Leadership	Enhancement	Programme	are	marked	
the	logo	of											in	this	booklet.	
Practicum	component
Another	7	to	13	 ILP	units	 in	the	domain	of	Social	&	Emotional	Development	
will	be	awarded	to	the	student	 if	 (1)	he/she	has	attained	2	or	above	ILP	units	
in	the	training	under	the	Leadership	Enhancement	Programme;	(2)	he/she	has	
completed	the	term	of	services	 for	student	societies;	and	(3)	written	annual	
report	and	financial	report	of	his/her	student	society	have	been	approved	by	
the	respective	supervising	unit,	such	as	student	societies	by	Students’	Union,	
Student	Hostel	Associations	approved	by	Wardens’	Offices,	and	groups	under	SSC	
approved	by	SSC,	respectively.
For	more	details,	please	refer	to	http://www.LN.edu.hk/ssc/ilp/ayep/leadership.html	
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Programmes with ILP units by Academic 
Departments and Student Societies 
Apart	from	the	ILP	activities	organized	by	SSC,	we	also	welcome	new	and	creative	
activities	organized	by	academic	departments	and	student	societies.	For	the	
guidelines	and	the	application	details,	please	visit	the	following	websites:	
Academic Departments:
http://www.LN.edu.hk/ssc/ilp/ayep/other_academic.html	
	
Student Societies:
http://www.LN.edu.hk/ssc/ilp/ayep/other_society.html	
Lists of approved programmes are also available on the website for your 
information and participation.
Frequently Asked Questions
1.	 How	can	I	check	my	own	ILP	record	and	schedule?
You	can	check	your	ILP	enrolment	records	on	web	transcript	anytime	in	the	
University	Portal	(http://portal.LN.edu.hk).	You	can	also	check	your	record	of	
completed	ILP	units	 in	the	respective	domains	at	the	end	of	each	term.	To	
browse	the	University	Portal:
(i)	 Go	to	Lingnan	Website,
(ii)	 Click	into	Student	Intranet,
(iii)	 Login	Name	and	Password,
(iv)	 Click	into	Banner	Self	Services,
(v)	 Click	into	Student	Services,
(vi)	 Click	into	Registration,
(vii)	 Click	into	Student	Records	&	Examination,	and
(viii)	 Click	into	ILP	Courses	and	Activities.
You	can	check	your	completed	ILP	courses	 in	DegreeWorks	at	the	end	of	
each	term.
If	you	find	any	discrepancy	in	your	ILP	record	on	the	web	transcript,	kindly	
contact	Ms	Joanne	Lau	at	2616	7403	or	via	email	(joanne@LN.edu.hk).	
2.	 Other	than	the	ILP	activities	published	in	this	booklet,		
	 are	there	any	others	available	for	us?	
Additional	ILP	activities	may	be	held	each	month.	You	can	access	the	latest 
ILP information	through	any	of	the	following	channels:
(i)	 Web	class	schedule	on	the	University	Portal	mentioned	in	question	1,	
(ii)	 ILP	website	(http://www.LN.edu.hk/ssc/ilp)
(iii)	 Notice	boards	of	the	Student	Services	Centre	(SSC),
(iv)	 Emails	sent	by	the	ILP	Team	(email:	ilpcom@LN.edu.hk),	and
(v)	 Promotion	by	some	academic	departments	and	student	societies.
3.	 I	am	a	non-Cantonese	speaking	student.		
	 Any	special	assistance	can	be	arranged?	
Upon	 special	 requests	 and	when	 resources	 are	 available,	 English	
interpretation	can	be	arranged.	 If	 you	are	 interested	 in	any	of	 the	 ILP	
activities,	you	may	contact:
Ms	Joanne	Lau	(Tel:	2616	7403	/	Email:	joanne@LN.edu.hk)
Mr	Manson	Tam	(Tel:	2616	7367	/	Email:	mansontam@LN.edu.hk)
Membership of ILP Management 
Committee
Chairman
Prof	Lee	Hung-kai Associate	Vice-President	(Student	Affairs)
Members
Ms	Berry	Yuen Administrative	Manager	of	Registry
Ms	Grace	Ho Educational	Development	Manager	of	Teaching	and	
Learning	Centre
Mr	Rosiah	Ho Associate	Director	of	Information	Technology	Services	
Centre
Ms	Ivy	Kan Assistant	Librarian
Dr	Veronica	Tam Director	of	Student	Services
Ms	Esther	Tam Counsellor
Mr	Yu	Hay-wun Students’	Union	Representative
Secretary
Ms	Elaine	Yam Assistant	 Student	 Services	Manager	 I	 of	 Student	
Services	Centre
Contacts
General Enquiry
Tel. No. Email Address
2616	7411 ilpcom@LN.edu.hk	
2616	7026	(For	Physical	Education) lincn@LN.edu.hk	
ILP Team
Name Tel. No. Email Address
Ms	Elaine	Yam 2616	7304 sselaine@LN.edu.hk
Ms	Joanne	Lau 2616	7403 joanne@LN.edu.hk
Mr	Manson	Tam 2616	7367 mansontam@LN.edu.hk
Ms	Pauline	Tse 2616	7024 paulinet@LN.edu.hk
Ms	Elaine	Tsang 2616	7405 tsangyl@LN.edu.hk
Mr	Kyle	Kwok 2616	7411 kylekwok@LN.edu.hk
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N香港百年遊系列 
Hong Kong Stories Series
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
舊日香港之香港百年街道 
Journey	to	Old	Hong	Kong	-		
Talk	on	A	Century	of	Hong	Kong	Roads		
and	Streets
F13
舊日香港之香港早期食物場所 
Journey	to	Old	Hong	Kong	–	
Talk	on	Early	Hong	Kong	Eateries
F13
舊日香港之香港錢幣 
Journey	to	Old	Hong	Kong	-		
Talk	on	Stories	of	Hong	Kong	Coins	and		
Paper	Money
A13
舊日香港之香港風月場所 
Journey	to	Old	Hong	Kong	–		
Talk	on	Early	Hong	Kong	Brothels
A13
沙田的公共屋村之旅 
Shatin	Estate	Cultural	Tour F13
香港墳場的歷史之旅 
Hong	Kong	Cemetery	Historical	Tour F13
觀塘文化考察團 
Kwun	Tong	City	Culture	Tour A13
鯉魚門文化考察團 
Lei	Yue	Mun	Cultural	and	Historical	Tour A14
戲棚考察（上水河上鄉洪聖誕） 
Field	Trip	to	Bamboo-shed	Theatre		
at	Ho	Sheung	Heung
A14
公民參與 
Civic Engagement Programme
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* 由南極到北極 環保愛地球 Talk	on	Expedition	on	Ice F14
* 認識香港航空青年團 Hong	Kong	Air	Cadet	Corps F14
社會服務系列 
Social Services Series
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* 攝影與義務工作 Talk	on	Volunteer	Photographer A15
* 實踐平等學習機會，可以嗎? Talk	on	Equality	of	Educational	Opportunity A15
*
網域使命 
Talk	on	Net	mission	Youth	Programme	-	Civic	
Engagement	on	and	of	the	Internet
A15
* 午間服務研習分享會-不一樣的家 Tuesday	Luncheon	–	Make	a	Difference	with	Living A16
*
午間服務研習分享會-不一樣的旅行 
Tuesday	Luncheon	–		
Make	a	Difference	with	Travelling
A16
F10 F11
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N「庄友」訓練系列 
Leadership Enhancement Programme
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* 大學形象 傳媒與你 University	Image,	Media	and	“YOU” A17
*
學生組織之誠信與管治 
Anti-corruption	–	Integrity	&	Governance		
for	Student	Societies
A17
*
O’camp攪手必選-防止校園性騷擾 
Avoiding	Sexual	Harassment	in	Student	Activities A17
* 上庄法律 Q&A	Legal	Knowledge	Q	&	A	for	Student	Leaders	 A17
大自然生態遊系列  
Exploring in Nature Programme
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* 有機香草茶及有機香草曲奇餅 DIY	Organic	Herbal	Cookie	Making	Field	Trip
	
A18
* 香草肥皂DIY		Herbal	Soap	Making	Field	Trip
	
F15
*	 課程／活動歡迎所有嶺南大學本科生參與 
Courses	/	Activities	Open	to	All	Undergraduate	Students	of	Lingnan	University
 　　全新課程／活動 
　　New	Courses	/	Activities
 　　「庄友」訓練系列課程／活動 
　　Courses	/	Activities	of	Leadership	Enhancement	Programme
 　　課程／活動以廣東話進行 
　　Courses	/	Activities	Offered	in	Cantonese
 　　課程／活動以英語進行 
　　Courses	/	Activities	Offered	in	English
 　　課程／活動以普通話進行 
　　Courses	/	Activities	Offered	in	Mandarin
香港百年遊系列 
Hong Kong Stories Series
要認識香港的歷史，不只是翻翻書本，我們也可以身體力行，一同走進社
區，發掘鮮為人知的舊香港。
舊日香港之香港百年街道 
Journey to Old Hong Kong -  
A Century of Hong Kong Inland Roads and Streets
本講座系列將介紹舊日香港的街道變遷、著名建築物的由來及昔日的生活
面貌。
CRN 日期 時間 地點
1687 21/2/2013（星期四） 17:00-19:00 AM319
導師／講者 鄭寶鴻先生（香港資深收藏家）
授課語言 廣東話
ILP學分 2
舊日香港之香港早期食物場所 
Journey to Old Hong Kong –  
Early Hong Kong Eateries
本講座系列將介紹舊日香港的各類食物場所及昔日的生活面貌。
CRN 日期 時間 地點
1689 14/3/2013（星期四） 17:00-19:00 AM318
導師／講者 鄭寶鴻先生（香港資深收藏家）
授課語言 廣東話
ILP學分 2
沙田的公共屋村之旅 
Shatin Estate Cultural Tour
沙田作為香港早期開發新市鎮，其房屋發展在香港房屋發展中總是被忽
視。透過走訪沙田的公共屋村，我們將看到香港房屋的發展歷史，對了解
香港房屋發展有莫大幫助。
CRN 日期 時間 地點
1683 23/2/2013（星期六） 11:00-13:00 新界沙田區
導師／講者 長春社文化古蹟資源中心代表  
授課／活動語言 廣東話
ILP學分 2
費用 $100（參加者完成活動將獲發還$50）
集合時間及地點 09:45	嶺南大學正門
備註 參加者務必準時，逾時不候。
香港墳場的歷史之旅 
Hong Kong Cemetery Historical Tour
考察團參觀香港最早的公墓之一香港墳場。透過走訪墓地，我們可以檢視
自殖民時期以來的歷史，並且可以通過名人墓地，見證香港的歷史故事，
作為香港歷史上的重要補充。
CRN 日期 時間 地點
1685 16/3/2013（星期六） 11:00-13:00 香港墳場
導師／講者 長春社文化古蹟資源中心代表  
授課／活動語言 廣東話
ILP學分 2
費用 $100（參加者完成活動將獲發還$50）
集合時間及地點 09:45	嶺南大學正門
備註 參加者務必準時，逾時不候。
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公民參與系列 
Civic Engagement Programme
此系列透過培訓和社會服務，為同學提供課堂以外的學習機會，提升同學
的領導能力，創新能力及公民責任感。同學在投入服務之前，應參與培訓
課堂及講座來裝備自己，令自己在實際服務中更能掌握及運用所學之技
巧。由2012-13學年開始，所有修讀全日四年制大學課程的同學必須完成
「公民參與」（Civic	Engagement）的要求，同學需修畢至少5小時之培訓
課程及完成至少25小時之社會服務。以下系列的培訓及公民參與計劃獲
認可的「公民參與」時數，請瀏覽：http://www.LN.edu.hk/ssc/ce。
*由南極到北極 環保愛地球 
Talk on Expedition on Ice
年齡不過二十歲的講者在過往兩年，化身「極地保育大使」參與仁愛堂．
野外長征南極及北極考察之旅，曾踏足南極及北極探險。他對全球暖化的
禍害有深切體會，親眼看到，北極熊躺臥的是草地不是冰川、巨大如山脈
般的浮冰亦可以在數秒間崩塌。在講坐中，講者分享兩次極地之旅的過
程，將會讓我們知道如何履行環保責任，與年青一代一起坐言起行愛地
球。
CRN 日期 時間 地點
1798 12/3/2013（星期二） 15:30-17:00 MBG22
導師／講者 王彥之先生（極地保育大使）
授課語言 廣東話
ILP學分 1.5
*認識香港航空青年團 
Hong Kong Air Cadet Corps
許多人認為航空青年團只是紀律及步操訓練的團隊，更是踏入紀律部隊的
踏腳石。其實它不只為培育機師出過不少力，亦致力培育年青人成長，建
立他們服務社會的精神，一盡公民責任。除了紀律訓練、飛行知識課程及
野外鍛鍊（露營、遠足、夜行）之外，團員更會一起參與社會服務，例如
參與航空危機演習、在活動中維持秩序、到國內探訪等。講座中，長官及
學員會跟同學分享香港航空青年團之服務及職級架構，更會分享他們在嶺
南長官學員訓練計劃中，參與服務之經驗及喜悅。
CRN 日期 時間 地點
1799 5/2/2013（星期二） 15:30-16:30 MBG22
導師／講者 嶺南大學香港航空青年團607中隊代表
授課語言 廣東話
ILP學分 1
大自然生態遊系列  
Exploring in Nature Programme
長期生活於城市的你，對於大自然的風光、動植物的生態，是否有興趣發
掘?或是身體力行，漫遊大自然，舒展身心。
*香草肥皂DIY  
Herbal Soap Making Field Trip
自家製作的肥皂，加上園內有機種植的香草植物，參加者能夠製作最天
然、經濟、最安心使用的肥皂。
This	DIY	class	will	 let	you	know	how	make	your	own	style	of	herbal	soap.	You	
can	add	your	favourite	herbal	leaves	planted	at	the	garden	in	your	soap.	You	will	
produce	soaps	with	the	most	natural	materials	which	are	suitable	for	your	skin.
CRN 日期 Date 時間 Time 地點 Venue
2014 6/4/2013	（星期六Sat） 13:30-15:00
南丫島 
香‧草‧原
Herboland, 
Lamma	Island
導師／講者 
Instructor(s) / 
Speaker(s)
香‧草‧原導師 
Gardener,	Herboland
授課／活動語言 
Medium of Instruction 
/ Activity
廣東話 
（如有需要，本中心可在活動上提供英語即時傳譯）
Cantonese		
(English	interpretation	will	be	provided	if	necessary)
ILP 學分 
No. of ILP Unit(s)
1.5
費用 
Fee
$100	
（參加者完成活動將獲發還$50） 
($50	refundable	if	completed)
集合時間及地點 
Assembly Time  
and Point
11:00
嶺南大學正門 
Main	Entrance,	Lingnan	University
備註 
Remarks
參加者務必準時，逾時不候 
Please	be	punctual.	Late	comers	will	not	be	entertained.
網上報名日期 
Date of Online 
Registration
18-22/3/2013
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智育發展
INTELLECTUAL 
DEVELOPMENT
人生策劃篇 
Life Planning Series
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
性格透視®加强你對發展事業的信心 
Personality	Dimensions®	and	Career	Building F19
規劃事業-令你贏在起跑點 
MBTI	–	Career	Planning			
	
F19
* 就業	Goal!	Goal!	Goal!	分享會 Seminar	on	Career	Goal	Setting F20
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* 大學論壇 University	Assembly A22
大學學習篇 
University Learning Skills Series
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
性格透視®提升你的學習能力 
Personality	Dimensions®	and	Learning	Styles F20
大學水平的閱讀與寫作 
How	to	Read	and	Write	like	a	University	Student? F20
善用互聯網使工作更輕鬆 
Using	the	Internet	to	Work	Smarter	but	not	Harder F21
學界戰無不勝-談判技巧 
Confident	to	Ask:	Negotiation	Skills F21
學習機會篇 
Learning Opportunities Series
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
了解學生交換計劃 
Opportunity	for	Student	Exchange	Programmes F22
應用技巧篇 
Applied Skills Series
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* 資訊科技應用技巧工作坊 Applied	Information	Technology	Skills	Workshops A22
* 圖書館資料搜集技巧工作坊 Library	Information	Skills	Workshops A22
資訊科技能力測驗及自學課程 
Information Technology	Fluency	Programme	(ITFP) F22
學習技巧篇 
Learning to Learn Series
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
健腦操得好．學習易入腦 
Brain	Gym	and	Learning A23
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人生策劃篇 
Life Planning Series
入大學第二個學期，你有否收拾心情，重新開始，確立新的目標，為未來
繼續打拼？
性格透視®加强你對發展事業的信心 
Personality Dimensions® and Career Building
你的性格如何影響你建立自己的事業呢？那類工作環境最適合自己呢？透
過性格測試（Personality	Dimensions®）及互動的學習活動，讓你及早掌握
自己的個性、工作風格及事業發展的潛質；更能讓你揣摩如何與其他性格
人士合作，配合及發揮企業的文化，以達至現今企業對人才的要求。
CRN 日期 時間 地點
1691 21/2及28/2/2013	
（星期四）
10:30-12:30
AM319
1692 14:00-16:00
導師／講者 羅國權先生（Personality	Dimensions®	導師）  
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 4（每班）
規劃事業-令你贏在起跑點 
MBTI – Career Planning
很多人都覺得事業在人生中佔非常重要的位置，大部份人視它象徵著成功
及社會地位，因此能夠越早了解自己的優劣點，尋找合適的事業，定下目
標，將令你贏在起跑點，比別人快很多步。
Myers-Briggs	Type	Indicator	(MBTI)是性格分類的一種，MBTI現已成為全球著
名的性格測試之一，當中包括顧員招聘、領袖訓練、溝通、解決問題、團
隊培訓及個人發展等領域，均有廣泛的應用。MBTI被使用為性格類別自我
評估的問卷，能協助使用者了解自己的強項及弱項，避免在職場上尋尋覓
覓，懂得選擇合適的事業，發揮所長。
Career	 is	an	 important	part	of	everyone's	 life,	so	the	necessity	of	career	plan	
should	never	be	underestimated.	Through	the	MBTI	personality	test,	it	indicates	
the	personality	types	and	helps	identifying	potential	areas	for	personal	growth	
and	career	choice,	career	advancement	and	future	career	development.	The	
workshop	will	help	students	understand	the	choices	of	career	and	prepare	well	
in	advance	for	their	career	planning.
CRN 日期 Date 時間 Time 地點 Venue
1693 8/3及15/3/2013 
（星期五Fri）
10:30-12:30
AM318
1694 14:00-16:00
導師／講者 
Instructor(s) / 
Speaker(s)
袁煥珍女士（浩程培訓顧問及管理公司總監） 
Ms	Cary	Yuen		(Director	of	Inspiration	Training	Consultant	&	
Management	Co.)
授課／活動語言 
Medium of Instruction 
/ Activity
廣東話	Cantonese	(CRN	1693)
英語	English	(CRN	1694)
ILP 學分 
No. of ILP Unit(s)
4（每班	Per	Class）
思考藝術篇  
Art of Thinking Series
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
圍棋與策略思維 
GO	and	Strategic	Thinking
	
A23
創意思維-另類思考訓練 
Think	Differently	-	Creative	Thinking	Workshop A24
* 思考模式與問題處理 Thinking	&	Problem	Solving	Skills A24
嶺南藝術節  
Lingnan Arts Festival
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* The	Secret	to	Writing	Better	English:	Learning	the	Tricks		from	Catchy	Ads	and	Slogans A26
事業起步篇  
Career Preparation Series
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
九型人格-你的擇業指南針 
Career	Choice	with	Enneagram A24
*
中國雲南山區服務研習計劃分享會 
Sharing	Session	for	the	Village	Adoption	Project	in	
Yunnan
	
F23
*
AIESEC國際志願者項目分享會 
Sharing	Session	for	Service-Learning	AIESEC	
International	Development	Program
F23
*
求職信與履歷表撰寫基本法講座 
（適合暑期就業／實習申請者） 
Career	Talk	on	Fundamental	Cover	Letter	&	CV	Writing	
(for	Summer	Employment/	Internship	Seekers)
A25
* 求職錦囊之贏盡僱主心 Job	Hunting	Forum:	Marketing	Yourself	to	Employers A25
*
求職錦囊之晉身傳媒工作攻略 
Job	Hunting	Forum:	Embark	on	a	Thrilling	Career	in	
Media	Field
A25
* 嶺薈計劃-校友事業分享會 Lingather	Programme	-	Alumni	Career	Advising	Night A26
*	 課程／活動歡迎所有嶺南大學本科生參與 
Courses	/	Activities	Open	to	All	Undergraduate	Students	of	Lingnan	University
 　　全新課程／活動 
　　New	Courses	/	Activities
 　　「庄友」訓練系列課程／活動 
　　Courses	/	Activities	of	Leadership	Enhancement	Programme
 　　課程／活動以廣東話進行 
　　Courses	/	Activities	Offered	in	Cantonese
 　　課程／活動以英語進行 
　　Courses	/	Activities	Offered	in	English
 　　課程／活動以普通話進行 
　　Courses	/	Activities	Offered	in	Mandarin
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*就業 Goal! Goal! Goal! 分享會 
Seminar on Career Goal Setting
很多同學誤以為就業是畢業以後才去處理的事情，所以在學期間都不願花
時間去思考及作準備。結果，他們在真正找工作時面對很多困難，所用的
時間亦比別人多。有見及此，我們誠邀在事業發展上非常有成就的嶺大校
友現身說法，分享其在學時候確立就業目標的心路歷程，以及如何計劃將
來事業及裝備自我，為光輝的前程奠下良好的基礎。
CRN 日期 時間 地點
2082 19/2/2013（星期二） 17:30-19:30 MBG07
導師／講者 待定
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 2
大學學習篇  
University Learning Skills Series
大學的學習模式與以前不同，你又如何掌握自己的一套方法，讓你的學習
更事半功倍？
性格透視®提升你的學習能力 
Personality Dimensions® and Learning Styles
你的性格如何影響你的學習方法呢？你的性格通常會在學習上遇到甚麼挑
戰及障礙？你與哪些類型的老師及同學最容易產生共鳴？透過性格測試
（Personality	Dimensions®）及互動的學習遊戲，讓你更掌握自己的個性及
學習模式；更能讓你揣摩其他人的不同學習方法，以取長補短的學習態
度，快樂及盡情地於博雅大學的環境內發揮自己的潛質。
CRN 日期 時間 地點
1695 20/2及27/2/2013	
（星期三）
10:30-12:30
AM319
1696 14:00-16:00
導師／講者 羅國權先生（Personality	Dimensions®	導師）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 4（每班）
大學水平的閱讀與寫作 
How to Read and Write like a University Student?
In	this	seminar,	you	will	learn	about:	(1)	What	is	academic	writing?	(2)	How	to	read	
scholarly	articles?	(3)	How	to	create	references	for	academic	writing?	(4)	What	is	
plagiarism	and	how	to	avoid	it?	and	(5)	What	is	Turnitin?
By	the	end	of	the	seminar,	you	will:	 (1)	Have	a	better	understanding	of	what	
academic	writing	is;	 (2)	Understand	better	how	to	create	academic	references	
and	develop	a	simple	bibliography;	(3)	Identify	plagiarism,	and	have	strategies	to	
avoid	it;	and	(4)	Know	what	Turnitin	is	and	how	to	use	it	to	improve	your	writing.
CRN Date Time Venue
2140 18/2/2013	(Mon) 14:30-16:00 MBG22
Instructor(s) / 
Speaker(s)
Dr	James	Pounder		
(Director	of	Teaching	and	Learning	Centre,	Lingnan	University)
Medium of Instruction 
/ Activity English
No. of ILP Unit(s) 1.5
善用互聯網使工作更輕鬆 
Using the Internet to Work Smarter but not Harder
This	workshop	will	 introduce	you	various	free	tools	to	enhance	your	study.	You	
will	 learn	about:	(1)	Tools	for	internet	research,	gather	and	organize	information	
(Zotero);	(2)	Using	online	dictionaries	and	other	resources	for	writing;	(3)	Social	
bookmarking	services	to	store,	share	and	discover	web	bookmarks	(Del.icio.us);	
and	(4)	Using	Google	docs	for	collaborative	projects	and	writing.
By	the	end	of	the	workshop,	you	will	have:	 (1)	Created	an	account	 in	Zotero;	
(2)	Created	a	 simple	bibliography;	 (3)	Developed	and	organized	your	own	
bookmarking	page	 to	be	 shared	across	multiple	computers;	 and	 (4)	Been	
introduced	to	the	use	of	the	Google	docs	to	develop	and	share	documents.	
CRN Date Time Venue
1751 27/2/2013	(Wed)
14:30-16:00
NAB213
1752 28/2/2013	(Thu) NAB204
1753 5/3/2013	(Tue) NAB213
1754 6/3/2013	(Wed) NAB213
Instructor(s) / 
Speaker(s)
Mr	David	Santandreu		
(Educational	Designer,	Teaching	and	Learning	Centre,		
Lingnan	University)
Medium of Instruction 
/ Activity English
No. of ILP Unit(s) 1.5	(Per	Class)
學界戰無不勝-談判技巧 
Confident to Ask: Negotiation Skills   
該競爭？該合作？該妥協？該閃避？還是該認輸？是用黑臉還是白臉談
判? 要成功當然是靠努力，但如果不懂談判技巧就變得「事倍功半」。提
升談判能力和技巧不單可增強個人自信，有效表達自己的意見，成功更已
在自己掌控之內。
CRN 日期 時間 地點
1758 21/3/2013（星期四） 11:30-13:30 AM319
導師／講者 吳朗珊女士（嶺南大學輔導主任）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 2
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學習機會篇 
Learning Opportunities Series
在大學裡，有不同的學習機會及豐富資源，且看你如何把握機會，充實自
己！
了解學生交換計劃 
Opportunity for Student Exchange Programmes
Student	Exchange	Programmes	offer	you	a	chance	to	study	one-semester	at	one	
of	the	partner	institutions	overseas	or	in	the	Mainland	China.	It	may	offer	you	an	
excellent	opportunity	for	a	life-changing	experience,	your	personal	growth	and	
development.		
Why	not	consider	studying	abroad	for	a	term?
his	session	is	especially	tailored	for	those	who	would	like	to	have	a	better	plan	for	
their	University’s	experience.	Areas	of	consideration	such	as	choices	of	exchange	
destinations,	financial	assistance,	academic	fulfillment,	as	well	as	the	application	
requirements	and	procedures	will	be	introduced.
CRN Date Time Venue
1742 1/3/2013	(Fri) 16:30-17:30 MBG22
Instructor(s) / 
Speaker(s)
Ms	Vien	Lee		
(Assistant	Programmes	Manager,	Office	of	Mainland	and		
International	Programmes,	Lingnan	University)
Medium of Instruction 
/ Activity English
No. of ILP Unit(s) 1
應用技巧篇 
Applied Skills Series
透過一系列的資訊科技應用技巧及圖書館資料搜集技巧工作坊，有助你學
習時更得心應手。
資訊科技能力測驗及自學課程 
Information Technology Fluency Programme (ITFP)
「資訊科技能力測驗及自學課程」包括「資訊科技測驗」及「網上自學課
程」兩個部份，旨在確保同學能掌握足夠的資訊科技能力以應付學習及日
後工作上的需要。所有自2012-13年度入學的嶺南大學本科生（包括所有
三年制及四年制的一年級學生），必須於在學期間通過「資訊科技測驗」
合格的畢業要求。
凡2012-13年度入學的一年級學生，可參加報考「資訊科技測驗」。取得
合格成績可得2	ILP分（智育發展）及由教與學中心頒發的証書一份，並記
錄在畢業學業成績表上。參加測驗的次數不限。
凡於Introduction	to	Information	Literacy課取得合格的學生可豁免有關通過
「資訊科技測驗」的要求，但仍需完成ILP的其他要求。
查詢或報名「資訊科技測驗」，請瀏覽：http://study.LN.edu.hk/itfp/
The	 ITF	programme	which	comprises	an	 ITF	Test	and	an	online	self-learning	
programme,	equip	students	with	necessary	 IT	skills	 for	their	study	and	future	
career	development.	With	effect	 from	2012-2013,	all	undergraduate	students	
enrolling	in	a	Lingnan	University	undergraduate	programme	are	required	to	pass	
the	ITF	Test	as	a	requirement	for	graduation.
Only	Year	1	students	of	the	2012-13	in-take	are	eligible	to	enroll	the	test.	Students	
who	pass	the	test	will	obtain	two	ILP	units	in	‘Intellectual	Development’	domain	
and	an	ITF	Certificate	issued	by	the	Teaching	and	Learning	Centre.	It	will	also	be	
recorded	in	the	graduate	transcript.	There	is	no	limit	on	the	number	of	attempts	
students	can	make	to	pass	the	test.
Students	who	have	passed	the	course	Introduction	to	Information	Literacy	will	
be	given	an	exemption	from	the	IT	Fluency	Test.	They	are,	however,	required	to	
complete	all	the	other	university	ILP	requirements.
For	enquiries	or	registration	for	a	test	session,	please	go	to	the	 ITFP	website:	
http://study.LN.edu.hk/itfp/	.
事業起步篇  
Career Preparation Series
透過一系列的講座及工作坊，讓同學了解自己的就業取向，多吸取資訊好
好裝備自己，為將來就業作好準備。
*中國雲南山區服務研習計劃分享會 
Sharing Session for the V illage Adoption Project in 
Yunnan
內地及國際服務研習計劃為服務研習處的其中一項主要計劃，每年為近
200名嶺南大學及伙伴大學學生提供一個全球性的服務研習機會，從而推
動個人發展，成為一個全球公民以應付未來挑戰。服務和學習機會遍及中
國（雲南、北京、廣東）、台灣、印度、印尼、馬來西亞、波蘭、土耳
其、羅馬尼亞及美國等地。
是次活動邀請了剛從雲南山區服務研習計劃參加者，與學生分享他們在內
地農村進行服務研習的經驗和感受，以及是次經歷對他們大學生活的影
響。透過是次活動，學生更可了解其他內地及國際服務研習計劃的詳情和
參加辦法。
CRN 日期 時間 地點
1783 18/2/2013（星期一）
16:30-18:00 AM319
1785 20/2/2013（星期三）
導師／講者 服務研習處職員及雲南山區服務研習計劃參加者
授課／活動語言 廣東話／普通話
ILP 學分 1.5（每班）
*國際志願者項目分享會 
Sharing Session for Service-Learning AIESEC International 
Development Program
The	Mainland	and	International	Service-Learning	Programs	(MISLP)	are	another	
main	branch	of	Office	of	Service-Learning	(OSL)’s	programs.	Every	year,	around	
200	students	from	both	Lingnan	and	partner	universities	will	get	chances	to	
serve	and	learn	in	programs	all	over	the	world	-	including	China	(Yunnan,	Beijing,	
Guangdong),	Taiwan,	India,	Indonesia,	Malaysia,	Poland,	Turkey,	the	United	States	
etc.
Students	 can	know	about	 the	previous	participants’	 experiences	and	 the	
information	MISLP	2013-2014	opportunities	in	this	ILP	session.
CRN Date Time Venue
1782 4/3/2013	(Mon) 16:30-18:00 AM319
Instructor(s) / 
Speaker(s)
Representatives	of	Service-Learning	Office	and		
Student	Participants
Medium of Instruction 
/ Activity English
No. of ILP Unit(s) 1.5
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ROGRAMME
體育發展
PHYSICAL 
EDUCATION
球類課程 
Ball Games
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* 足球（初班）	Soccer	(Elementary) A30
* 羽毛球（初班） Badminton	(Elementary) A30
* 籃球（初班） Basketball	(Elementary) 	 A31
* 乒乓球（初班）	Table-tennis	(Elementary) A31
* 網球（初班）	Tennis	(Elementary) A32
* 壁球（初班）	Squash	(Elementary) A32
* 排球（初班）	Volleyball	(Elementary) A33
* 高爾夫球（初班）	Golf	(Elementary) A33
健體課程	
Physical Fitness
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* 健體舞 Aerobic	Dance A34
* 健體班	Bodybuilding		 A34
* 康健人生 Fit	for	Life A35
* 瑜伽 Yoga A35
* 健美操	Sport	Aerobics A36
武術課程	
Martial Arts
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* 柔道	Judo A36
* 太極拳 Tai	Chi	Chuan A36
* 詠春	Ving	Tsun A37
* 空手道	Karate A37
* 太極劍	Tai	Chi	Sword A37
* 拳擊	Boxing A38
* 搏擊	Muay-Thai	Boxing A38
* 劍擊 Fencing A38
* 跆拳道	Taekwondo A39
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有關體育發展課程／活動詳情，請參閱AYEP	部份。
Please	 refer	 to	AYEP	 Section	 for	 information	 about	 Physical	 Education	
Programmes.	
游泳課程 
Swimming Programmes
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* 游泳入門工作坊 Swimming	Beginner	Workshop A41
* 胸泳（初班） Breast	Stroke	(Elementary) A41
* 捷泳（初班） Front	Crawl	(Elementary) A42
* 背泳（初班） Back	Stroke	(Elementary) A42
其他 
O thers
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* 探戈 Tango A39
* 喳喳喳 Cha	Cha	Cha A39
* 倫巴 Rumba A40
* 華爾茲 Waltz A40
* 急救 First	Aid A40
*	 課程／活動歡迎所有嶺南大學本科生參與 
Courses	/	Activities	Open	to	All	Undergraduate	Students	of	Lingnan	University
 　　全新課程／活動 
　　New	Courses	/	Activities
 　　「庄友」訓練系列課程／活動 
　　Courses	/	Activities	of	Leadership	Enhancement	Programme
 　　課程／活動以廣東話進行 
　　Courses	/	Activities	Offered	in	Cantonese
 　　課程／活動以英語進行 
　　Courses	/	Activities	Offered	in	English
 　　課程／活動以普通話進行 
　　Courses	/	Activities	Offered	in	Mandarin
以上課程／活動的體育器材均由學生服務中心提供
All	Sports	Equipments	are	provided	by	Student	Services	Centre.
參加以上課程／活動的同學出席時必須穿著合適服裝，嚴禁穿著牛仔褲及
拖鞋
Students	are	required	to	dress	appropriately	of	attending	in	the	above	courses	/	
activities.	No	jeans	and	slippers	are	allowed.	
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XPERIENCE
ROGRAMME
群育及情緒
發展
SOCIAL AND 
EMOTIONAL 
DEVELOPMENT
自我提升篇 
Intra-personal Intelligence Series
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
「玩得起」認識自己工作坊 
Knowing	Myself	through	Play	Workshop A46
「你敢於面對你自己嗎？」之自我肯定工作坊	
Workshop	on	Assertiveness	Training A46
知己知彼-從MBTI瞭解異性相處之道工作坊 
Using	Psychological	Test	to	Understand	Self	and	
Others	Workshop
A46
自我了解及人際關係 
Self-understanding & Relating with O thers Series
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
心靈之旅工作坊 
My	Soul	Journey	through	Arts	Workshop F31
用NLP自我欣賞．肯定．尊重 
Appreciating	and	Believing	Yourself	with	Self-Esteem	
through	NLP
F31
人際關係篇 
Inter-personal Intelligence Series
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
「男女𠝹線」講座 
Boundary	for	Female	and	Male	(Talk) F32
性格透視®減低被誤會的機會工作坊 
Personality	Dimensions®	and	Communication	Skills	
Workshop
A47
與敵為友工作坊 
Workshop	on	Making	Friends	and	Managing	Conflict		 A47
正向生命導航 
L.I.F.E.		–	Preparing	Students	for	life A47
* 親密的背後-建立健康男女關係講座  Beyond	Intimacy	(Talk) A48
* 不失禮之餐桌禮儀小貼士 Western	Dining	Etiquette	–	Essential	Basics A48
* 「演講技巧訓練」系列 Toastmasters	Training	for	Public	Speaking F32
專業形象的建立 
Professional Image Building Series
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
自信的建立及表現
Talk	on	the	Essence	of	Confidence	–	A	Quick	Primer		
A49
面試全攻略 
Interviewing	Magic:	Crucial	Skills	to	Achieve	Success	
(and	Avoid	Embarrassment)	(Workshop)
A49
建立專業形象 
Beyond	the	Resume	–		
Developing	and	Projecting	a	Confident	and	Winning	
Professional	Image	(Workshop)
A50
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自我了解及人際關係 
Self-understanding &  
Relating with O thers Series
作為大學生的你，除了應付學習的要求外，加強對自己的認識，建立自
尊、自信也是成長階段重要的一環。以下一系列的工作坊將幫助你更了解
的自己長處、欣賞自己。
「心靈之旅」工作坊 
My Soul Journey Through Arts (Workshop)
本工作坊的導師以藝術治療手法，以形體及舞動為基礎，配以戲劇、繪畫
與音樂的元素，進行自我探索，察覺自己的喜惡及情緒導向，讓自己經歷
一次難忘的心靈之旅。
CRN 日期 時間 地點
1706 19/2，26/2及5/3/2013（星期二） 11:30-13:30 AM318
導師／講者 丁麗玲女士（藝術治療導師）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 6
用NLP自我欣賞．肯定．尊重 
Appreciating and Believing Yourself with Self-Esteem 
through NLP
這個兩小時的工作坊是專為大學一年級學生而設計。從現在面對的「角色
的轉移」（由中學生到大學生）當中，使自己好好地規劃在「自我和專
業」各方面學習和成長。通過一系列的好玩和有趣的活動中，第一個首要
步驟是我們更要了解何謂「自我接納」，「自我欣賞」和「自我尊重」的
心理概念。
CRN 日期 時間 地點
1707 4/3/2013（星期一） 11:00-13:00 AM319
導師／講者 黃頴莊女士和周政慧女士 （「心企業顧問」創辦人及NLP培訓及發證導師）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 2
領袖訓練系列 
Leadership Enhancement Programme
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* 做個醒目庄友 Be	a	Smart	Office-bearer F34
* 計劃報告工作坊 Proposal	and	Report	Writing F34
*
全方位活動統籌工作坊 
Programme	Planning	and	Management	for	Student	
Societies
F35
活動檢討攻略及上下庄關係 
Evaluation	for	Improvement	and	Relationship	with	
Your	Predecessors	and	Successors
A51
*
調解方式-學生組織糾紛解難 
Applying	the	Use	of	Mediation	in	Resolving	Disputes	
in	Student	Societies
F35
* 你係咩領袖 Personality	and	Leadership A51
健康系列 
Health Series
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* 改善身心的音樂治療 Talk	on	Music	Therapy F33
* 快樂經濟學 The	Economics	of	Life	(Talk) A50
* 音樂治療工作坊-改善身心初體驗 Workshop	on	Music	Therapy F33
天然的外內美講座 
Talk	on	Natural	Beauty F33
*
從內至外減壓妙方-心理、飲食與香薰治療 
Workshop	on	Easy	Stress	Management-		
Mind,	Healthy	Eating	and	Aromatherapy
F34
學長計劃 
Mentoring Series
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* 星期二盛宴 Tuesdays	with	Mentors F36
*	 課程／活動歡迎所有嶺南大學本科生參與 
Courses	/	Activities	Open	to	All	Undergraduate	Students	of	Lingnan	University
 　　全新課程／活動 
　　New	Courses	/	Activities
 　　「庄友」訓練系列課程／活動 
　　Courses	/	Activities	of	Leadership	Enhancement	Programme
 　　課程／活動以廣東話進行 
　　Courses	/	Activities	Offered	in	Cantonese
 　　課程／活動以英語進行 
　　Courses	/	Activities	Offered	in	English
 　　課程／活動以普通話進行 
　　Courses	/	Activities	Offered	in	Mandarin
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人際關係篇 
Inter-personal Intelligence Series
在現代社會裡，成功之道除建立於個人能力外，亦講求人際關係、團隊協
作、溝通能力，甚至是情感智商；懂得處人，懂得愛人，是一門學問，也
是一門藝術。要成功，首要是學好一課「人際關係」學。
「男女𠝹線」講座 
Boundary for Female and Male (Talk)
你是否認識如何以平等及尊重的態度與異性相處？每個人的身體界線都要
被尊重，否則會被人告你性騷擾。本講座會教你認識男女性騷擾、性暴力
及協助同學預防及處理這類事件及兩性相處之性別大不同。
CRN 日期 時間 地點
2157 20/2/2013（星期三） 11:30-13:00 MBG19
導師／講者 Anti	480反性暴力資源中心社工
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 1.5
*「演講技巧訓練」系列 
Toastmasters Training for Public Speaking
The	whole	idea	of	Toastmasters	Training	is	to	develop	students’	English	speaking	
skills	effectively	through	delivering	prepared	and	impromptu	speeches	in	front	
of	groups	and	by	working	with	others	in	a	supportive	environment.	The	ultimate	
goal	 is	 to	develop	students’	confidence	 in	speaking	English,	and	allow	them	
to	speak	powerfully	in	front	of	the	public	especially	during	job	interviews	and	
project	presentations.
CRN Date Time Venue Date of Online Registration
1796 30/1/2013	(Wed) 19:00-21:00 MBG07 21-25-1/2013^
1791 20/2/2013	(Wed) 19:00-21:00 MBG07 28-31/1/2013
1792 6/3/2013	(Wed) 19:00-21:00 MBG07 28-31/1/2013
1793 20/3/2013	(Wed) 19:00-21:00 MBG07 28-31/1/2013
1794 3/4/2013	(Wed) 19:00-21:00 MBG07 18-22/3/2013
1795 17/4/2013	(Wed) 19:00-21:00 MBG07 18-22/3/2013
Medium of 
Instruction / 
Activity
English
No. of ILP Unit(s) 2	(Per	Class)
^	Please	register	at	http://www.LN.edu.hk/sys/ssc/coming_programmes
健康系列 
Health Series
同學同時要應付學習、功課及社交活動，生活繁忙，往往忽略個人身心靈
的健康平衡與需要。本學期邀請到不同講者為同學介紹多項天然而又簡單
的方法舒緩繁忙工作帶來的身體問題，更會有工作坊，讓同學親身體驗不
同的改善身心的方法，好讓大家有更好多精神迎接更多挑戰。
*改善身心的音樂治療 
Talk on Music Therapy
音樂治療是透過使用不同樂器及音樂活動，幫助個人表達情緒及抒發內心
感受，更運用音樂所具備的元素去提昇和維持心理上、體能上、情緒上的
健康-培養專注能力，提高學習能力，自我表達及社交能力，紓緩壓力及
情緒。音樂治療師會與大家講解如何以音樂療程改善身心發展，更會分享
提升專注力及舒緩壓力的貼士。
CRN 日期 時間 地點
1803 20/2/2013（星期三） 10:30-12:00 MBG22
導師／講者 李海寧女士（註冊音樂治療師）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 1.5
*音樂治療工作坊　改善身心初體驗 
Workshop on Music Therapy
音樂治療是運用不同的音樂活動如聆聽、唱歌、跳舞、律動、樂器演奏、
按個人需要和能力去設計合適的有幫助的音樂療程不同需要的參加者提升
自信、表達情感、鍛鍊肌能、改善言語及加強社交。工作坊會介紹音樂治
療的基礎資料，更會有不同的示範讓同學感受音樂如何讓參加者舒緩情緒
及改善身心。
CRN 日期 時間 地點
1804 22/2/2013（星期五） 10:30-12:30 AM318
導師／講者 李海寧女士（註冊音樂治療師）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 2
*天然的外內美講座 
Talk on Natural Beauty
講者以淺顯昜懂的方法，輕鬆跟你分享各種正確健康資訊。希望透過健康
飲食、美顏素肌等天然健康生活資訊，宣揚環保的重要性之餘，引領大
家，擁抱天然，快樂又美麗地生活；心靈身體，由內至外，建立可持續的
優質生活。
CRN 日期 時間 地點
1805 10/4/2013（星期三） 15:30-17:00 MBG22
導師／講者 車慧蘭女士（悠學坊創辦人）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 1.5
網上報名日期 18-22/3/2012
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*從內至外減壓妙方-心理、飲食與香薰治療 
Workshop on Easy Stress Management- Mind, Healthy 
Eating and Aromatherapy
壓力是精神與身體對內在、外在事件的生理與心理反應，當壓力過度時會
產生生理與情緒負面的訊號，引起緊張焦慮心情、多夢失眠、頭暈、頭痛
及疲憊等現象。工作坊不但教授舒緩精神壓力的簡單方法，更提供聰明選
擇具營養價值的抗壓食物的貼士，助同學維持好心情。而調製天然香薰精
油能平衡中樞神經，使人有效舒緩緊張焦慮情緒，透過按摩更能全面釋放
身心靈壓力。完成工作坊每名參加者可獲減壓按摩油一支。
CRN 日期 時間 地點
1806 9/4及16/4/2013	（星期二） 11:30-13:00 AM319
導師／講者
吳朗珊女士（嶺南大學輔導主任）
楊燕齊女士（註冊香薰治療師）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 3
費用 $50
網上報名日期 18-22/3/2012
領袖訓練系列 
Leadership Enhancement Programme
在大學裡，你可能已擔任學生領袖，無論在學生會、系會、屬會、宿生
會，你所付出的時間和精神，都是不容置疑；但所謂「知己知彼，百戰不
殆」，增強自己的領袖能力及技巧，實無往而不利。
*做個醒目庄友 
Be a Smart O ffice-bearer
新上庄有點老鼠拉龜，無從入手？這工作坊將介紹大學對庄友的支援和搞
活動的秘訣，助你做個醒目庄友。
CRN 日期 時間 地點
1817 4/3/2013（星期一） 16:00-17:00 AM318
導師／講者 游麗娟女士（嶺南大學高級學生服務經理）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 1
*計劃報告工作坊 
Proposal and Report Writing
要從上庄中成長，搞活動就應該認認真真，好好計劃。這工作坊會為你闡
述計劃活動的方法，包括訂定目標，財政預算，時間表及分工。要從搞活
動中學習和進步，活動後必須進行檢討及報告，這也是你留給「後人」的
最寶貴「遺產」。本工作坊將點出檢討及報告的重要性，撰寫活動及財政
報告的要訣。
CRN 日期 時間 地點
1818 6/3/2013（星期三） 15:30-16:30 AM316
導師／講者 謝淑君女士（嶺南大學學生服務主任）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 1
*全方位活動統籌工作坊 
Programme Planning and Management  
for Student Societies
當你決定了上庄，各種不同的挑戰便會迎面而來。必不可少是籌辦一連串
的活動。這工作坊藉著講者的經驗分享及個案分析，讓學生幹事掌握策劃
及統籌活動的技巧。
CRN 日期 時間 地點
1819 23/3/2013（星期六） 10:30-12:30 AM319
導師／講者 吳偉倫先生（嶺南大學校友）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 2
*調解方式-學生組織糾紛解難 
Applying the Use of Mediation in Resolving Disputes in 
Student Societies
The	workshop	will	help	students	understand	the	key	principles,	groundwork,	
strategic	plan	and	systemic	steps	of	mediation	and	negotiation.	Students	will	
learn	tactics	and	practical	skills	in	mediation	and	negotiation.	They	will	be	able	to	
take	a	proactive	approach	in	handling	conflicts	and	seek	mediations	in	their	work	
for	student	societies.
CRN Date Time Venue
1822 22/3/2013	(Fri) 14:00-17:00 AM319
Instructor(s) / 
Speaker(s)
Ms	Edith	Chow	Ching-chi		
(Professional	Consultant,	Accredited	Family	Mediator	and	
Registered	Social	Worker	Centre	for	Restoration	of		
Human	Relationships)
Medium of Instruction 
/ Activity English
No. of ILP Unit(s) 3
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ROGRAMME
美育發展
AESTHETIC 
DEVELOPMENT
學長計劃 
Mentoring Programme
學長計劃旨在推動高年級學生協助新生適應大學生活，更為新生建立社交
網絡，與同學建立良好關係，讓他們在大學的學習生涯互相支持及交流經
驗。學長會與新生一起參加大學迎新營，並會帶領自己的小組在日後舉行
定期聚會和邀請組內的新生一同參與「星期二盛宴」。
*星期二盛宴 
Tuesdays with Mentors
這不是一場豐腴食宴，乃是……人情；你和學長、已畢業的嶺南人和嘉賓
講者在觥籌交錯間笑談大學歲月、嶺南情誼和人生種種。
Tuesdays	with	Mentors源起自Mitch	Albom的名著Tuesdays	with	Morrie，學生
服務中心希望新同學能在繁忙的大學生活中，預留星期二跟學長們見面談
天，分享樂與憂。故將在每學期舉辦兩次「星期二盛宴」，供大學迎新營
的學長和學友一同參加，並邀請已畢業的嶺南人在席間與學長友暢談他們
的大學生活和工作，每節更會邀請一位嘉賓講者，談改變其生命的師友、
談奮鬥、談人生。
歡迎同學聯同NSO組內的學長及學友一同報名參加，在此晚宴可以：
1.	強化學長學友關係
2.	助新生適應大學生活
3.	啟發同學在大學建立目標
4.	聯繫不同年代嶺南人
5.	培養嶺南大學的歸屬感
CRN 日期 時間 地點
1821 26/2/2013（星期二） 18:45-21:00 新教學大樓 學生會堂
嘉賓
葉毓強教授（嶺南大學校董會成員）
葉毓強教授曾在紐約市、三藩市及香港於花旗銀行、芝
加哥第一國民銀行、富國銀行及美林美銀任職達33年，
是國際金融及房地產方面的專才。葉教授之專業領域涵
蓋企業銀行、房地產融資、風險管理、交易銀行及財富
管理。葉教授於1990年獲委任為花旗集團高級信貸主任
／房地產專業，於1987年至1992年獲委任為花旗銀行房
地產主管及北亞洲房地產主管及於2003年獲委任為花旗
集團董事總經理。葉教授於2006年至2007年為花旗集團
全球財富管理之亞洲投資融資主管及於2008年至2011年
獲委任為美林亞太區投資部資深執行總裁。
葉教授為新世界中國地產有限公司獨立非執行董事，及
審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；香港上市
公眾公司合和公路基建有限公司以及鷹君資產管理（冠
君）有限公司（香港上市冠君產業信托之管理人）之獨
立非執行董事及審核委員會主席。葉教授為嶺南大學校
董及諮議會會員、香港城市大學商學院之學院國際諮詢
委員會成員、香港高等科技教育學院成員 / 校董及滬江
維多利亞學校校董會諮詢委員會委員。國際層面方面，
葉教授為聖路易斯華盛頓大學亞洲國際諮詢理事會委
員、康乃爾大學理事及澳門大學國際顧問委員會委員。
葉教授為嶺南大學兼任教授、香港城市大學兼任教授及
Beta	Gamma	Sigma榮譽會員以及職業訓練局榮譽院士。除
教育服務承諾外，葉教授亦為市區重建局財務委員會增
選委員及香港小童群益會管理委員會成員。葉教授曾為
香港明天更好基金理事（2007-2012）。葉教授擁有聖路
易斯華盛頓大學應用數學及計算機科學學士學位（最優
等）、康乃爾大學應用數學碩士學位及卡內基梅隆大學
會計／金融碩士學位。
授課／活動語言 英語
ILP 學分 1
費用 $30
網上報名日期
學生服務中心將於2013年1月內公佈報名詳情， 
請密切留意星期二盛宴傳宣電郵及網頁 
（http://www.LN.edu.hk/ssc/ilp/fyep/tuesdays.html）。
須以NSO	2012組別為單位報名。
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語言及文化系列 
Language and Culture Series
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* 韓國語言及文化 Korean	Language	and	Culture F40
視覺藝術系列 
V isual Arts Programme
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* 粉彩畫 Pastel A55
* 視覺藝術的模式 Modes	of	Visual	Arts A55
嶺南派水墨畫 1	
Chinese	Painting	(Lingnan	School	of	Painting)	
Workshop	1
A55
嶺南派水墨畫 2 
Chinese	Painting	(Lingnan	School	of	Painting)	
Workshop	2
F40
書法藝術 
Calligraphy Programme
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* 中國書法入門-楷書  Fundamental		Chinese	Calligraphy	–	Kai	Shu A56
* 中國書法入門-硬筆  Fundamental		Chinese	Calligraphy	–	Hard	Pen A56
舞蹈課程 
 Dance Programme
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* 現代爵士舞  Pop	Jazz A57
戲劇課程 
Drama Programme
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* 演技精「毒」班  Alternative	Acting	Intensive	Course A57
* 「他人的面」形體及面具表演  Basel	Masks	and	Performing	Workshop		 A58
* 瘋了《即興工作坊》 MadHouse《Improvisation	Workshop》 A58
* 僵化的舌頭《演說工作坊》 The	Tied-Tongue	-	Narrative	Workshop A58
*	 課程／活動歡迎所有嶺南大學本科生參與 
Courses	/	Activities	Open	to	All	Undergraduate	Students	of	Lingnan	University
 　　全新課程／活動 
　　New	Courses	/	Activities
 　　「庄友」訓練系列課程／活動 
　　Courses	/	Activities	of	Leadership	Enhancement	Programme
 　　課程／活動以廣東話進行 
　　Courses	/	Activities	Offered	in	Cantonese
 　　課程／活動以英語進行 
　　Courses	/	Activities	Offered	in	English
 　　課程／活動以普通話進行 
　　Courses	/	Activities	Offered	in	Mandarin
藝術探索及欣賞系列 
Arts Exploration and Appreciation Series
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* 窯燒玻璃飾品創作 Fusing	Glass	Jewellery	Workshop A59
* 三孔線裝迷你書製作工作坊 Workshop	on	Book	Making A60
嶺南藝術節 
Lingnan Arts Festival
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
*
「送戲到校園」：粵劇介紹及折子戲示範 
Cantonese	Opera	Performance:	Introduction	and	
Demonstration
A60
* 《炫》-中樂演奏會 Spark-	Chinese	Music	Recital A61
*
樂匯嶺南-交響探索 
Concerts@Lingnan	–		
Hong	Kong	Philharmonic	Concert
A61
*
芳艷芬傑出中國文化研究講座2013 
「追尋昔日粵樂的運作及美學-梅姨的藝術」 
Fong	Yim	Fun	Distinguished	Lecture	in	Chinese	
Cultural	Studies	2013	
“Revisiting	the	Practices	and	Aesthetics	of	
Cantonese	Music	of	a	Bygone	Era	–	The	Artistry	of	
Mui-E”
A61
* 中國獨立電影節 Chinese	Independent	Film	Festival A62
* 工廈藝術家 Talk	on	Hong	Kong	Artists	in	Factory A62
*
劇場最吊跪的述說方式- 
存在於語言以外的形體劇場 
Paradox	of	Narrative:	Physical	Theatre	behind	
Verbal	Language
A63
*
＜1+1＞電影放映會及 
「賴恩慈+陳清僑對談」 
<1+1>	Film	Screening	&		
Mo	Lai	Yan-chi	+	Stephen	Chan	Ching-kiu
A64
*
嶺南大學香港賽馬會傑出現代文學訪問教授
計劃2013開幕典禮暨公開講座-香港重商主義
下綻放的熱情 -  談兩部電影和「六四」 
The	Hong	Kong	Jockey	Club	Distinguished	Visiting	
Professorship	of	Modern	Chinese	Literature	at	
Lingnan	University	2013	Opening	Ceremony	cum	
Public	Lecture	-		Passion	that	Breaks	Through	
Hong	Kong's	Mercantilism	-	on	Two	Films	and	the	
"June	Fourth"
A64
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語言及文化系列 
Language and Culture Series
This	series	will	give	you	abundant	opportunities	 to	 learn	 foreign	 languages	
and	cultures	for	enriching	your	cultural	horizon.	 	 In	term	2	of	2012-13,	you	will	
experience	from	Korean	language	and	its	distinctive	culture.
*韓國語言及文化 
Korean Language and Culture
This	course	 focuses	on	 introducing	students	 to	Korean	culture	and	 to	key	
language	items,	useful	as	general	knowledge	references	or	if	planning	to	travel	in	
Korea.
Discover	the	theme	of	each	of	the	six	sessions:
–		Korea	&	Korean	language
–		Korean	traditions	and	customs
–		Let’s	go	to	eat	some	Korean	cuisines
–		Let’s	go	to	shopping	in	Korea
–		Korean	pop	&	art	culture
–		Let’s	travel	to	Korea
CRN Date Time Venue
1703 19/2,	26/2,	5/3,	12/3,	19/3	&	26/3/2013	(Tue) 14:00-16:00 AM320
Instructor(s) / 
Speaker(s) Ms	Suyeon	Lim	(Korean	Language	Instructor)
Medium of Instruction 
/ Activity English
No. of ILP Unit(s) 12
視覺藝術系列 
V isual Arts Programme
今個學期，視覺藝術系列活動將帶領同學探索中、西方繪畫藝術，讓你學
習不同風格的繪畫特色。
嶺南派水墨畫2	
Chinese Painting (Lingnan School of Painting) Workshop 2
用簡易的筆法，寫出生動活潑之花、鳥、蟲、魚等，令同學從學習中領會
嶺南畫派折衷中外，融會古今的繪畫特色，更可將水墨畫這中華民族傳統
文化藝術發揚光大。
CRN 日期 時間 地點
1718
20/2，27/2，6/3，
13/3，20/3及27/3/2013
（星期三）
16:00-18:00 AM317
導師／講者 曾德鵬先生（資深嶺南派畫家）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 12
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學生服務中心主辦  
Organised by Student Services Centre
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
# 宿舍新人類-自我認識 Be	a	Smart	Person	at	Hostel	–	Self-understanding F44
# 宿舍新人類-衝突處理 Be	a	Smart	Person	at	Hostel	–	Conflict	Management F44
# 綠色宿舍生活 Green	Living	Style	at	Hostel F44
香港崇正總會樓．霍藻棉樓（B座宿舍）主辦 
Organised by Tsung Tsin Association Hall & Fok Cho Min 
Hall (Hall B)
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
# 舞蹈健康班 Dance	and	Health	Workshop F45
# 閱讀樂趣多 Reading	is	Fun! F45
#
15分鐘健康食物 
15	minutes	to	Healthy	Foods	at	Hostel F45
忠信堂．逸民堂（C座宿舍）主辦 
Organised by Chung Shung Hall & Yee Min Hall (Hall C)
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
#
性格透視®提升你的領導能力（工作坊） 
Personality	Dimensions®	and	Leadership	Enrichment	
(Workshop)
F46
# 活動策劃及管理（工作坊） Workshop	on	Project	Management F46
林護堂（D座宿舍）主辦 
Organised by Lam Woo Hall (Hall D)
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
# 毛筆字工作坊	Chinese	Calligraphy	Workshop F47
#
「好相片」攝影工作坊暨攝影比賽 
“How	to	Take	a	Good	Photo?”:	Photo	X	Scenery	with	
Photo	Competition
F47
賽馬會堂（E座宿舍）主辦 
Organised by The Jockey Club Hall (Hall E)
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
# 一年級讀書分享會 First	Year	Book	Programme	Seminar		 F48
# 參觀屯門有機農莊 Visit	to	Organic	Farm	in	Tuen	Mun F48
黃浩川堂主辦
Organised by Wong Hoo Chuen Hall
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
# 「揮揮手‧談天說地」手語體驗班 Dialogue	in	Sign	Language F49
# 雕塑．我城-Photomo製作工作坊 Sculpturing	My	City	-	Photomo	Making	Workshop						 F49
# 香港藝術初探	Hong	Kong	Art	-	A	Brief	Introduction F50
# 《歷史高材生》觀影討論會	Film	Appreciation	on	The	History	Boys F50
伍絜宜堂主辦
Organised by Wu Jieh Yee Hall
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
# 義工活動探訪-老人服務	Volunteer	Visit	(Elderly	and	Rehabilitation	Service) F51
# 快樂飲食（工作坊）	Happy	Cooking	&	Healthy	Food		(Workshop) F51
# 職業生涯和與眾不同的大學生活講座 Career	Development	&	A	Different	Life	(Talk) F51
F42 F43
*	 課程／活動歡迎所有嶺南大學本科生參與 
Courses	/	Activities	Open	to	All	Undergraduate	Students	of	Lingnan	University
#	 課程／活動只接受四年制一年級同學進行網上報名 
Courses	/	Activities	Open	to	Year	One	Students	of	4-year	Programmes	for	
Online	Registration
 　　全新課程／活動 
　　New	Courses	/	Activities
 　　「庄友」訓練系列課程／活動 
　　Courses	/	Activities	of	Leadership	Enhancement	Programme
 　　課程／活動以廣東話進行 
　　Courses	/	Activities	Offered	in	Cantonese
 　　課程／活動以英語進行 
　　Courses	/	Activities	Offered	in	English
 　　課程／活動以普通話進行 
　　Courses	/	Activities	Offered	in	Mandarin
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學生服務中心主辦  
Organised by Student Services Centre
#宿舍新人類 - 自我認識 
Be a Smart Person at Hostel - Self-understanding
成功的人做「應該做的事」，而失敗的人做「喜歡做的事」。究竟是我們
主宰事情，還是被事情所主宰呢？同學要成為一個成功的人，首先必須認
識自己，再學懂自理及自律。這才能好好規劃自己的大學及宿舍生活，掌
握自己的人生及將來。
CRN 日期 時間 地點
1809 26/2/2013（星期二） 17:00-19:00 AM317
導師／講者 袁煥珍女士（浩程培訓顧問及管理公司總監）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 2
#宿舍新人類 - 衝突處理 
Be a Smart Person at Hostel - Conflict Management
一個人的性格如何形成？人際溝通能力是天生還是後天形成? 這工作坊讓
同學認識如何了解別人，更會揭開衝突的面紗。導師會透過衝突管理能力
測試及理解衝突管理，同學可學習以積極樂觀的態度享受宿舍的生活及建
立和諧的人際關係。
CRN 日期 時間 地點
1810 28/2/2013（星期四） 17:00-19:00 AM318
導師／講者 袁煥珍女士（浩程培訓顧問及管理公司總監）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 2
#綠色宿舍生活 
Green Living Style at Hostel
透過環保觸覺簡介過去的環保工作及分享全球暖化、能源消耗及廢物管理
的資訊，鼓勵學生多認識全球及本港環境問題，以及提出各種在宿舍實行
及推廣綠色生活的方法，鼓勵學生在日常生活中以綠色生活7R培養節能與
減廢的習慣。
CRN 日期 時間 地點
1811 6/3/2013（星期三） 16:30-18:00 MBG06
導師／講者 何嘉寶女士（環保觸覺項目經理）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 1.5
香港崇正總會樓．霍藻棉樓（B座宿舍）主辦 
Organised by Tsung Tsin Association Hall 
& Fok Cho Min Hall (Hall B)
#舞蹈健康班 
Dance and Health Workshop
透過學習不同的舞蹈，宿生們不但能多做運動，使身體更健康，更可與其
他宿生建立良好的社交關係。
CRN 日期 時間 地點
2074 5/2/2013（星期二）
21:00-22:30 B座宿舍一樓活動室1939 27/2/2013（星期三）
1950 14/3/2013（星期四）
導師／講者 黃田麒先生（B座宿舍導師）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 1.5（每班）
#閱讀樂趣多 
Reading is Fun!
Reading	is	Fun!	You	can	walk	through	the	history,	explore	new	knowledge,	and	
open	your	eyes	to	other	side	of	the	world!	Come	and	share	what	you	have	learnt	
from	the	book	of	“My	Name	is	Opportunity.”
CRN Date Time Venue
1956 13/3/2013	(Wed) 19:30-21:00 Common	Room,	1/F,	Hall	B
Instructor(s) / 
Speaker(s) Ms	Carman	Chan	Ka-man	(Tutor	of	Hall	B)
Medium of Instruction 
/ Activity English	/	Cantonese
No. of ILP Unit(s) 1.5
#15分鐘健康食物 
15 minutes to Healthy Foods at Hostel
宿生每日三餐都在學校。但是他們很多人都沒有健康飲食和生活的意識。
我們希望他們能透過工作坊學到實用且簡單的健康烹飪方法和健康飲食餐
單，同時希望他們能通過烹飪及互相分享建立良好的宿舍友誼。
CRN 日期 時間 地點
1961 20/3/2013（星期三） 19:30-21:30 B座宿舍一樓活動室
導師／講者 宿舍導師
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 2
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忠信堂．逸民堂（C座宿舍）主辦 
Organised by Chung Shung Hall & Yee 
Min Hall (Hall C)
#性格透視®提升你的領導能力（工作坊） 
Personality Dimensions® and Leadership Enrichment 
(Workshop)
你的性格如何影響你的領袖潛質呢？你的性格通常會在團隊內遇到甚麼
人際關係上的困難呢？你與那些類型的隊員最合拍呢？透過性格測試
（Personality	Dimensions®）及互動的學習活動，讓你更掌握自己的個性及
領導的模式；更能讓你揣摩如何提升自己的領導能力，以便與日後的上
司、同僚及下屬等合作，有效率地及愉快地完成機構或團體的使命。
CRN 日期 時間 地點
1738 23/2/2013（星期六） 10:30-12:30及14:00-16:00 AM319
導師／講者 羅國權先生（Personality	Dimensions®一級導師）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 4
#活動策劃及管理（工作坊） 
Workshop on Project Management
上莊了，但你真的懂得如何有效地策劃和管理你的莊務嗎？從活動內容到
流程，從人手安排到預算設定，你又了解多少？你想知道公關公司是如何
策劃活動的嗎？這節工作坊將會透過分析真實公關公司的活動策劃案例，
了解如何能夠更有效率及專業地策劃活動，從而讓今後組織各項活動時事
半功倍。
CRN 日期 時間 地點
1740 2/3/2013（星期六） 10:30-12:00 WYL102
導師／講者 吳偉倫先生（C座宿舍導師）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 1.5
林護堂（D座宿舍）主辦 
Organised by Lam Woo Hall (Hall D)
#毛筆字工作坊 
Chinese Calligraphy Workshop
現代社會學生受電腦普及之影響，普遍手寫漢字能力下降，為此，一來以
此工作坊提高宿生對於中國漢字的書寫興趣，加強手寫漢字的能力，同時
讓宿生接受中國傳統文化之燻陶。
CRN 日期 時間 地點
1923 12/3/2013（星期二） 20:00-21:30 D座宿舍地下 活動室
導師／講者 汪春泓博士（嶺南大學中文系副教授）
授課／活動語言 廣東話／普通話
ILP 學分 1.5
#「好相片」攝影工作坊暨攝影比賽 
“How to Take a Good Photo?”: Photo X Scenery with Photo 
Competition
“How	to	take	a	good	photo?”	Definitely,	you	will	find	out	the	answers	from	this	
workshop!
•	 This	session	is	going	to	
•	 Help	you	to	acquire	the	necessary	skills	about	photo	taking	of	scenery
•	 Provide	a	platform	for	you	exchange	ideas	with	alumni	from	Lingnan
•	 Strengthen	the	connections	between	you	and	the	alumni
•	 Cultivate	the	sense	of	belonging	in	Hall	D	and	Lingnan
CRN Date Time Venue
1927 27/3/2013	(Wed) 20:00-21:30 Common	Room,	G/F,	Hall	D
Instructor(s) / 
Speaker(s) Mr	Chow	Siu-fai	(Alumnus	of	Lingnan	University)
Medium of Instruction 
/ Activity English	/	Cantonese
No. of ILP Unit(s) 1.5
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賽馬會堂（E座宿舍）主辦 
Organised by The Jockey Club Hall (Hall E)
#一年級讀書分享會 
First Year Book Programme Seminar  
舍監辦選取了《真希望我20歲就懂的事》“What	I	Wish	I	Knew	When	I	was	20”
作為一年級讀書分享會的讀物。作者希莉格說，每個人20歲時都會有茫然
面對未來、不知何去何從的強烈焦慮感，而這亦是激發創新的契機。只要
你肯跳出框架，就能大放異彩。舍監辦希望藉著分享這一本好書，能令新
同學有新的思維及領悟，好好計劃精彩的大學生活。
CRN 日期 時間 地點
2136 20/3/2013（星期三） 20:00-21:00 E座宿舍地下共用廳
導師／講者
李東輝博士（賽馬會堂E座宿舍舍監）
鍾卓煒先生（賽馬會堂E座宿舍高級導師）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 1
#參觀屯門有機農莊 
V isit to Organic Farm in Tuen Mun
種植是鬆弛身心和啟迪心靈的理想方法。它讓人培養關愛之心、鑑賞力和
耐性，而綠色生活亦能夠呼應E座宿舍帶動綠色的宿舍文化。本活動讓參
加者到「香港綠洲有機農莊」參觀及體驗有機種植。該園的導嘗員會講解
有機種植及環保的理念。舍監辦事處希望透過本次參觀讓大家認識有機耕
種，更重要是了解我們作為地球的一份子，如何好好愛惜現有的資源。
CRN 日期 時間 地點
2137 23/3/2013（星期六） 10:00-12:00
屯門順風圍 
「香港綠洲 
　　有機農莊」
導師／講者 「香港綠洲有機農莊」農友及導嘗員
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 2
集合時間及地點 10:00；E座宿舍地下共用廳
備註 參加者請自備防曬用品、雨具及飲用水，並務必準時，逾時不候
黃浩川堂主辦 
Organised by Wong Hoo Chuen Hall
#「揮揮手‧談天說地」手語體驗班 
Dialogue in Sign Language
Have	you	ever	wondered	how	sign	 language	works	as	 a	 communication	
tool?	This	2-session	workshop	will	 introduce	 to	you	daily	vocabularies	and	
basic	dialogues	 in	sign	 language.	 In	addition	to	a	 language	 learning	activity,	
participants	will	be	able	to	 learn	more	about	the	culture	embedded	 in	sign	
language	as	well	as	the	problems	and	issues	faced	by	the	deaf	people	and	those	
with	hearing	impairment	in	Hong	Kong.
CRN Date Time Venue
1993 26/2	&	5/3/2013	(Tue) 19:30-21:00 Common	Room,	3/F,	WHC	Hall
Instructor(s) / 
Speaker(s) Mr	Aaron	Wong	(Deaf	Sign	Language	Instructor)
Medium of 
Instruction / 
Activity
English	/	Cantonese	/	Mandarin
No. of ILP Unit(s) 3
#雕塑．我城 - Photomo製作工作坊 
Sculpturing My City - Photomo Making Workshop
This	 two-session	workshop	aims	 to	develop	participants’	 connection	with	
their	communities	by	the	means	of	art.	Participants	will	 first	 learn	about	the	
background	and	the	making	of	photomo	and	then	each	of	them	will	make	their	
own	artwork	in	the	first	session.	In	the	second	session,	participants	will	finish	their	
art	product	and	share	to	each	other	the	stories	behind	their	work.
Note:
Photomo	is	an	art	of	photography	and	sculpture.	It	was	introduced	by	Japanese	
artist	Itozaki	Kimio.
CRN Date Time Venue
2000 6/3	&	13/3/2013	(Wed) 20:30-22:00 Common	Room,	3/F,	WHC	Hall
Instructor(s) / 
Speaker(s) Ms	Chow	Hing-heng	(Tutor	of	Hall	WHC)
Medium of 
Instruction / 
Activity
English	/	Cantonese	/	Mandarin
No. of ILP Unit(s) 3
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#香港藝術初探 
Hong Kong Art – A Brief Introduction
This	sharing	session	aims	to	widen	students’	perspectives	by	 revisiting	the	
history	of	Hong	Kong	art.	There	were	comments	saying	that	Hong	Kong	was	a	
‘cultural	desert’,	but	it	was	not.	My	sharing	includes	a	brief	 introduction	of	the	
development	of	Hong	Kong	art	in	the	post	1949	era.	 It	will	use	the	category	of	
painting	as	a	focus,	also	other	medium	for	references,	sculptures	for	example.	
Respectable	artists	such	as	Lui	Shou	Kwan,	Luis	Chan,	Irene	Chou,	Wucius	Wong,	
etc	will	be	illustrated	and	discussed.	By	sharing	of	art,	it	shows	a	lot	of	possibilities	
and	imaginations	around	us	which	could	apply	to	our	daily	lives.
CRN Date Time Venue
1979 14/3/2013	(Thu) 20:00-22:00 Common	Room,	3/F,	WHC	Hall
Instructor(s) / 
Speaker(s) Ms	Sheng	Hung	(Tutor	of	Hall	WHC)
Medium of Instruction 
/ Activity English
No. of ILP Unit(s) 2
#《歷史高材生》觀影討論會 
Film Appreciation on The History Boys
The	History	Boys	is	a	play	by	British	playwright	Alan	Bennett	and	was	adapted	
into	 film	by	Bennett	 in	2006.	 In	 this	 film,	a	group	of	high	school	boys	who	
are	keen	of	history	are	attending	an	extra	 term	to	prepare	 for	 the	entrance	
examination	of	Oxford	and	Cambridge.	Various	issues	associated	with	the	boys’	
growth	in	this	term	are	discussed,	for	example,	homosexuality,	the	meaning	of	
literature	and	also	the	definition	of	history,	etc.	
CRN Date Time Venue
1983 19/3/2013	(Tue) 20:00-22:30 Common	Room,	3/F,	WHC	Hall
Instructor(s) / 
Speaker(s) Mr	Jimmy	Gao	Xiangjie	(Tutor	of	Hall	WHC)
Medium of Instruction 
/ Activity English
No. of ILP Unit(s) 2.5
伍絜宜堂主辦 
Organised by Wu Jieh Yee Hall
#義工活動探訪-老人服務 
Volunteer V isit (Elderly and Rehabilitation Service)
此活動能培養同學對社會責任的正確態度。同學亦能從中獲得志願服務的
基本知識及服務技巧。
CRN 日期 時間 地點
1975 23/3/2013（星期六） 10:00-16:00
伍絜宜堂 
三樓活動室及 
服務機構
導師／講者 宿舍導師
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 6
#快樂飲食（工作坊） 
Happy Cooking & Healthy Food (Workshop)
This	activity	 is	organised	to	help	students	 learn	different	cooking	cultures	 in	
China	and	also	provide	an	opportunity	for	students	to	have	a	taste	of	traditional	
and	idiomatical	Chinese	cuisine	and	recipe.	The	activity	will	have	two	parts	with	
one	hour	for	each.	In	the	first	part,	some	traditional	Chinese	food	will	be	served	
to	participants.	 In	the	second	part,	participants	are	encouraged	to	share	their	
knowledge	and	experience.	
CRN Date Time Venue
1977 28/3/2013	(Thu) 20:00-22:00 Common	Room,	3/F,	WJY	Hall
Instructor(s) / 
Speaker(s)
Mr	Zhao	Xiaofeng	(Tutor	of	Hall	WHC)
Ms	Antonia	Lu	(Tutor	of	Hall	WHC)
Medium of Instruction 
/ Activity English	/	Cantonese	/	Mandarin
No. of ILP Unit(s) 2
#職業生涯和與眾不同的大學生活講座 
Career Development & A Different Life (Talk)
莊太量教授的講座是關於職業生涯發展和與眾不同的大學生活，此項活動
能夠為同學提供一個機會與經濟學家直接交流，幫助同學學習如何為大學
生活早作計劃，以及促進同學為他們人生中最重要的生命階段（大學開始
到四十歲之間）做好準備。
CRN 日期 時間 地點
1973 10/4/2013（星期三） 20:00-21:30 伍絜宜堂 三樓活動室
導師／講者 莊太量教授（香港中文大學經濟學系副教授）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 1.5
網上報名日期 18-22/3/2013
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Introduction
綜合學習課程 
Integrated Learning Programme (ILP) 
A Platform to Unleash Your Potentials and Let Your Talents Grow
To	help	students	explore	their	talents	and	release	their	potential,	the	University	
has	 identified	 five	domains	 for	 the	 Integrated	Learning	Programme	(ILP)	 to	
achieve	whole	person	development.	The	 six	domains	are	Civic	Education,	
Intellectual	Development,	Physical	Education,	Social	and	Emotional	Development,	
Aesthetic	Development	and	Hostel	Education
To	support	the	distinctive	needs	of	both	new	and	senior	students,	 the	 ILP	 is	
divided	 into	 two	packages	of	co-curricular	activities	 from	September	2011,	
namely	First	Year	Experience	Programme	(FYEP)	and	Advanced	Year	Experience	
Programme	(AYEP).	The	FYEP	aims	at	 supporting	all	new	students	 to	make	
successful	 transition	 into	this	 intellectual,	 social	and	cultural	community	 in	
the	University.	The	FYEP	comprises	self-understanding,	university	planning,	
mentoring,	university	study,	leadership	enhancement	and	hostel	education.	The	
AYEP	offers	a	wide	spectrum	of	developmental	programmes	to	enrich	senior	
students’	university	life,	career	development,	thinking	and	judgment,	creativity,	
social	skills	and	healthy	lifestyle.
Structure of Integrated Learning Programme (ILP)
ILP
(i) Civic Education
(ii) Intellectual Development
(iii) Physical Education
(iv) Social and Emotional Development
(v) Aesthetic Development
(vi) Hostel Education (for students under 4-year system only)
FYEP
First Year Experience 
Programme
(for year 1 students only)
AYEP
Advanced Year Experience 
Programme
(for year 2 students and above)
Each	year,	 ILP	offers	over	450	courses	on	various	 interesting	 themes	and	
in	different	modes	such	as	 talks,	workshops,	 field	 trips,	performances	and	
experiential	learning	for	your	free	selection.
Objectives of the Six Domains 
(i) Civic Education
This	domain	aims	to	develop	your	understanding	of,	and	concern	 for,	both	
historical	and	social	development	in	Hong	Kong.	Programmes	include	historical	
and	environmental	field	trips,	civic	engagement,	social	services,	and	executive	
training	for	office-bearers	of	student	societies.
(ii) Intellectual Development
This	domain	introduces	learning	approaches	and	skills	to	enhance	your	academic	
learning,	cultivate	interests	in	intellectual	pursuit,	and	acquire	knowledge	from	
different	sources.	Programmes	include	various	workshops	on	topics	of	university	
learning,	career	preparation	and	Chinese	martial	arts	and	its	implication.
(iii) Physical Education
This	domain	develops	your	healthy	lifestyle,	physical	competence,	confidence	
and	team	spirit.	 It	encourages	you	to	foster	and	develop	 lifelong	 interests	 in	
sports	activities.	Various	physical	education	programmes	are	offered,	 including	
racket	games,	ball	games,	water	sports,	physical	fitness,	martial	arts	and	first	aid,	
etc.
(iv) Social and Emotional Development
This	domain	is	to	assist	you	to	develop	a	positive	living	through	enhancing	your	
social	skills,	positive	attitude,	and	self-understanding	 in	managing	emotions	
arising	from	pressures	in	different	aspects	of	life.	The	various	topics	of	workshops	
include	self-exploration,	social	etiquette,	communication	skills	and	leadership	
enhancement.
(v) Aesthetic Development
This	domain	lies	in	exhibiting	a	relationship	of	life	and	its	aesthetics.	Students	will	
be	offered	abundant	opportunities	to	experience	a	flavor	of	arts	and	cultures.	
Workshops	on	acting,	painting,	Chinese	calligraphy,	music,	dancing,	performing	
arts	and	foreign	cultures	will	be	designed	for	you.
(vi) Hostel Education
Comprising	structured	courses	and	programmes	provided	by	Warden’s	Offices	
and	Student	Services	Centre,	 this	domain	aims	 to	develop	your	 sense	of	
community	and	responsibilities,	inter-personal	skills,	 leadership,	self-governance	
and	cultural	horizon.
First Year Experience Programme (FYEP)
From	September	 2011,	 FYEP	 is	 one	of	 the	most	 important	 co-curricular	
programmes	for	all	first	year	students.	FYEP	aims	at	enhancing	new	students	to	
make	purpose	of	university	life,	build	up	sense	of	belonging,	sharpen	learning	
skills	and	boost	leadership.	In the online registration, all first year students 
are only eligible to sign-up FYEP activities / classes.
Advanced Year Experience Programme (AYEP) 
AYEP	 is	offered	mainly	to	senior	students	of	Year	2	and	above.	Following	up	
FYEP,	AYEP	continues	to	fulfil	our	mission	of	enriching	students’	whole-person	
development,	and	enable	students	to	lead	a	fruitful	university	life.	In the online 
registration, all senior students of Year 2 and above are only eligible to 
sign-up AYEP activities / classes.
A4 A5
ILP Unit Requirements
As	a	part	of	graduation	requirements,	all	undergraduate	students	are	required	to	
take	75 ILP units	during	their	course	of	study	at	Lingnan	University.	All	first-year	
students	are	required	to	participate	in	the	New Student Orientation (NSO),	
which	accounts	 for	15	 ILP	units.	The	minimum	unit	 requirements	 for	 the	 ILP	
domains	are	listed	below:	
ILP Domains
Minimum ILP Unit Requirements*
Students 
on a 3-year 
UGC-funded 
Programme1
Year Two 
Transfer 
Students 
on a 3-year 
UGC-funded 
Programme2
Outbound 
Exchange 
Students 
on a 3-year 
UGC-funded 
Programme3
Students 
on a 4-year 
UGC-funded 
Programme1
Outbound 
Exchange 
Students 
on a 4-year 
UGC-funded 
Programme3
2008-09		
intake	or	after
2009-10		
intake	or	after
2008-09		
intake	or	after
2012-13	
intake	or	after
2012-13	
intake	or	after
Civic	Education 6 4 4 5 5
Intellectual	
Development 6 6 4 5 5
Physical	Education 6 4 4 5 5
Social	and	
Emotional	
Development
6 4 4 5 5
Aesthetic	
Development 6 4 4 5 5
Hostel	Education - - - 5 5
Remaining	units	
from	any	of	the	
five	/	six	domains
30 18 30 30 20
NSO 15 15 15 15 15
Total Unit 
Requirements 75 55 65 75 65
*	 Remarks:	Special	cases	other	than	the	above	are	subject	to	the	approval	of	the	
ILP	Management	Committee	and	Senate.
Students	are	encouraged	to	plan	their	 ILP	schedule	early	and	take	some	ILP	
activities	each	year.
1	 Inbound	Exchange	Students	who	study	one	term	or	two	terms	at	Lingnan	
University	are	not	required	to	take	ILP.		
2	 Year	Two	Transfer	Students	refer	to	transfer	students	who	is	admitted	directly	
to	Year	Two.		
3	 Outbound	Exchange	Students	refer	to	students	who	spend	a	term	overseas	or	
in	the	Chinese	Mainland	under	OMIP.		
Registration Procedures
1. First Round Registration
	 1.1	 Online	Registration	-		Dates	&	Time	Slots
The	first	round	online	registration	is	scheduled	from	28 to 31 January 
2013 .	The	online	registration	can	be	processed	through	the	Internet.	
Please	refer	to	the	time	schedule	below	and	click	 into	http://portal.
LN.edu.hk	for	enrollment.	
Target Students Dates & Time Slots
Last Digit of Students’ 
Hong Kong Identity Card 
Number (NOT the “Check 
Digit” in the bracket)
Dates of Payment
Year	3	Students
(including	fee-paying	
Year	4	Students)
28 January 2013 (Mon) 29 January 2013 (Tue)
21:00	–	22:29 1,	3,	5,	7,	9
10:30	–	16:30
23:00	–	00:29 0,	2,	4,	6,	8
Year	2	Students
29 January 2013 (Tue) 30 January 2013 (Wed)
21:00	–	22:29 1,	3,	5,	7,	9
10:30	–	16:30
23:00	–	00:29 0,	2,	4,	6,	8
Year	1	Students		
(3-year	system)
30 January 2013  (Wed) 31 January 2013 (Thu)
21:00	–	22:29 1,	3,	5,	7,	9
10:30	–	16:30
23:00	–	00:29 0,	2,	4,	6,	8
Year	1	Students		
(4-year	system)
31 January 2013 (Thu) 1 February 2013 (Fri)
21:00	–	22:29 1,	3,	5,	7,	9
10:30	–	16:30
23:00	–	00:29 0,	2,	4,	6,	8
The	quota	of	most	ILP	courses	will	be	evenly	allocated	in	each	time	slot	during	
the	days	of	online	registration	period	in	order	to	provide	equal	opportunities	for	
students.
1.2	Online	Add-drop	–	Dates	&	Time	Slots
An	Online	Add-drop	is	scheduled	from	2 to 3 February 2013 .	The	online	
registration	can	be	processed	through	the	Internet.	Please	refer	to	the	time	
schedule	below	and	click	into	http://portal.LN.edu.hk	for	enrollment.	
Please note that no add-drop will be entertained after 3 February 
2013 under normal circumstances. Dropping an activity after that 
date will only be entertained with valid reasons such as mid-term 
tests. 
Target Students Dates & Time Slots
Last Digit of Students’ Hong 
Kong Identity Card Number 
(NOT the “Check Digit” in 
the bracket)
Dates of Payment
Year	3	Students	
(including	fee-paying	
Year	4	Students)
2 February 2013 (Sat) 4 February 2013  (Mon)
14:00	–	15:29 0,	2,	4,	6,	8
10:30	–	16:30
16:00	–	17:29 1,	3,	5,	7,	9
Year	2	Students
18:00	–	19:29 0,	2,	4,	6,	8
20:00	–	21:29 1,	3,	5,	7,	9
Year	1	Students		
(3-year	system)
3 February 2013 (Sun)
14:00	–	15:29 0,	2,	4,	6,	8
16:00	–	17:29 1,	3,	5,	7,	9
Year	1	Students		
(4-year	system)
18:00	–	19:29 0,	2,	4,	6,	8
20:00	–	21:29 1,	3,	5,	7,	9
1.3	Arrangement	on	Course	Fee	&	Deposit
Location	of	Payment	Counter:	AM110
Most	 ILP	activities	are	free	of	charge.	Some	ILP	activities	require	a	 fee	or	
deposit.	There	are	2	payment	methods.	Students	are	required	either	
(1)	 to	collect	the	pay-in-slips	at	the	payment	counter,	pay	the	fees	 in	the	
bank,	and	return	the	receipts	to	the	counter,	or
(2)	 to	pay	by	cheque,	payable	to	“Lingnan	University”,	with	student	name,	
student	ID,	study	programme	and	registered	ILP	course	on	the	back	of	
cheque	and	hand	it	to	the	counter.
Payment	should	be	completed	on	the	working	day	immediately	following	
their	online	registration	day,	as	stated	in	the	table	above.
If students fail to return the receipts or pay by cheque within the 
time slots specified, SSC will cancel their enrolment and release the 
places to other applicants accordingly.
1.4	 Restriction	on	Registration
Each	student	is	allowed	to	take	a	maximum	of	40	ILP	units	in	the	first	round	
online	registration.	The	registration	system	will	not	allow	students	to	enrol	
more	than	40	 ILP	units	 in	this	 round	of	 registration.	This	arrangement	 is	
implemented	to	prevent	students	from	over-enrolment	so	that	the	places	
can	be	allocated	evenly	to	students.
To	make	the	best	use	of	the	limited	resources,	SSC	reserves	the	right	to	lower	
the	enrolment	priority	of	students	who	have	already	met	the	75	 ILP	unit	
requirements.	
2. Monthly Online Registration
There	may	be	additional	 ILP	activities	offered	to	students	each	month.	
Students	are	welcome	to	enrol	in	these	activities	according	to	the	following	
schedule.	
	 Monthly	Online	Registration	Schedule
18	–	22	March	2013	for	ILP	activities	offered	in	April	2013
22	–	26	April	2013	for	ILP	activities	offered	in	May	2013
Students are encouraged to print out their registration records after 
online registration, and attend the ILP activities accordingly.
A6 A7
Civic Engagement
Civic	Engagement	(CE)	is	a	graduation	requirement	for	undergraduate	students	
of	the	4-year	system	and	requires	students	to	complete	a	minimum	of	5	hours	of	
training	and	25	hours	of	service	practicum.	
Office	of	Service-Learning	and	Student	Services	Centre	are	two	main	offices	
offering	Civic	Engagement	opportunities	to	students.	
Participants	of	the	ILP	courses	under	Civic	Engagement	programme	will	also	be	
awarded	CE	training	hours	and/or	CE	practicum	hours.	
These	programmes	aims	not	only	at	 fostering	students’	civic	 responsibility,	
ethical	attitude	and	commitment	in	the	community,	but	also	enhancing	students’	
creative	and	innovative	capabilities.	
For	the	number	of	CE	training	hours	and	practicum	hours,	you	can	obtain	the	
detailed	 information	from	Civic	Engagement	booklet	and	Civic	Engagement	
website	at	http://www.LN.edu.hk/ssc/ce	
Leadership Enhancement Programme
The	Leadership	Enhancement	Programme	(LEP)	is	to	recognize	students’	learning	
experience	in	serving	student	societies	as	office-bearers.	Students	who	are	office-
bearers	of	student	societies	registered	under	Students’	Union,	Student	Hostel	
Associations	(SHAs)	or	groups	under	SSC	are	eligible	for	the	scheme.	The	details	
are	as	follows:
Training	component	
Students	are	required	to	complete	2	ILP	units	of	training	under	the	Leadership	
Enhancement	Programme	in	the	Integrated	Learning	Programme.	The	training	
aims	to	equip	the	office-bearer	with	necessary	knowledge,	skills,	and	attitudes	to	
become	effective	student	leaders.	The	training	topics	will	focus	on	integrity,	self	
governance,	ethics,	equal	opportunity,	effective	meeting	and	leadership	skills.	The	
training	workshops	under	the	Leadership	Enhancement	Programme	are	marked	
the	logo	of											in	this	booklet.	
Practicum	component
Another	7	to	13	 ILP	units	 in	the	domain	of	Social	&	Emotional	Development	
will	be	awarded	to	the	student	 if	 (1)	he/she	has	attained	2	or	above	ILP	units	
in	the	training	under	the	Leadership	Enhancement	Programme;	(2)	he/she	has	
completed	the	term	of	services	 for	student	societies;	and	(3)	written	annual	
report	and	financial	report	of	his/her	student	society	have	been	approved	by	
the	respective	supervising	unit,	such	as	student	societies	by	Students’	Union,	
Student	Hostel	Associations	approved	by	Wardens’	Offices,	and	groups	under	SSC	
approved	by	SSC,	respectively.
For	more	details,	please	refer	to	http://www.LN.edu.hk/ssc/ilp/ayep/leadership.
html	
Important Points to Note
1. Attendance Requirement
	 1.1	 Class	Attendance
Students	 are	 expected	 to	be	punctual	 and	 attend	 the	 full	 ILP	
course.	Students	are	either	allowed	to	sign	in	within 15 minutes	from	
the	scheduled	start	time,	or	sign	out	15 minutes	before	the	scheduled	
end	 time	of	each	 ILP	 session.	 Exceeding	 the	 limit,	 the	 student’s	
attendance	for	that	session	will not be counted.
	 1.2	 Completion	Rate
In	general,	students	are	required	to	achieve 80%  attendance	 in	an	
ILP	course	in	order	to	be	qualified	for	its	ILP	unit(s).	
	 1.3	 Excused	Absence
Students	may	apply	for	sick	leave	or	leave	with	a	valid	reason	from	the	
responsible	SSC	staff	by	presenting	the	necessary	documentations,	
which	must	be	submitted	before	the	absence	or	within 3 work ing 
days after	the	absence.	
	 1.4	 Unexcused	Absence
Absence	without	a	valid	 reason	 is	not	allowed.	Absentees	will	be	
recorded	and	will	be	subject	to	penalty.
2. Medium of Instruction
ILP	activities	are	conducted	in	Cantonese,	unless	otherwise	specified.	Some	
activities	are	conducted	in	English.	
Recognised University Teams 
Members	of	 the	university	 teams	 (listed	below)	who	have	 reached	80%	
attendance	of	regular	training	in	one academic year	will	be	awarded	maximum	
12	ILP	units	in	the	respective	domains.
Sports Teams
Physical	Education	–	12	ILP	units
Badminton	Team Soccer	Team
Basketball	Team Squash	Team
Dragon	Boat	Team Swimming	Team
Fencing	Team Table-tennis	Team
Handball	Team Taekwondo	Team
Judo	Team Tennis	Team
Karate	Team Track	&	Field	Team
Rowing	Team Volleyball	Team
Rugby	Team Woodball	Team
Cultural Teams
Aesthetic	Development	–	12	ILP	units
Chinese	Debate	Team Putonghua	Debate	Team
English	Debate	Team University	Choir
Lion	Dance	&	Martial	Arts	Team
A8 A9
Programmes with ILP units by Academic 
Departments and Student Societies 
Apart	from	the	ILP	activities	organized	by	SSC,	we	also	welcome	new	and	creative	
activities	organized	by	academic	departments	and	student	societies.	For	the	
guidelines	and	the	application	details,	please	visit	the	following	websites:	
Academic Departments:
http://www.LN.edu.hk/ssc/ilp/ayep/other_academic.html		
Student Societies:
http://www.LN.edu.hk/ssc/ilp/ayep/other_society.html	
Lists of approved programmes are also available on the website for your 
information and participation.
Frequently Asked Questions
1.	 How	can	I	check	my	own	ILP	record	and	schedule?
You	can	check	your	ILP	enrolment	records	on	web	transcript	anytime	in	the	
University	Portal	(http://portal.LN.edu.hk).	You	can	also	check	your	record	of	
completed	ILP	units	 in	the	respective	domains	at	the	end	of	each	term.	To	
browse	the	University	Portal:
(i)	 Go	to	Lingnan	Website,
(ii)	 Click	into	Student	Intranet,
(iii)	 Login	Name	and	Password,
(iv)	 Click	into	Banner	Self	Services,
(v)	 Click	into	Student	Services,
(vi)	 Click	into	Registration,
(vii)	 Click	into	Student	Records	&	Examination,	and
(viii)	 Click	into	ILP	Courses	and	Activities.
You	can	check	your	completed	ILP	courses	 in	DegreeWorks	at	the	end	of	
each	term.
If	you	find	any	discrepancy	in	your	ILP	record	on	the	web	transcript,	kindly	
contact	Ms	Joanne	Lau	at	2616	7403	or	via	email	(joanne@LN.edu.hk).	
2.	 Other	than	the	ILP	activities	published	in	this	booklet,		
	 are	there	any	others	available	for	us?	
Additional	ILP	activities	may	be	held	each	month.	You	can	access	the	latest	
ILP	information	through	any	of	the	following	channels:
(i)	 Web	class	schedule	on	the	University	Portal	mentioned	in	question	1,	
(ii)	 ILP	website	(http://www.LN.edu.hk/ssc/ilp)
(iii)	 Notice	boards	of	the	Student	Services	Centre	(SSC),
(iv)	 Emails	sent	by	the	ILP	Team	(email:	ilpcom@LN.edu.hk),	and
(v)	 Promotion	by	some	academic	departments	and	student	societies.
3.	 I	am	a	non-Cantonese	speaking	student.		
	 Any	special	assistance	can	be	arranged?	
Upon	 special	 requests	 and	when	 resources	 are	 available,	 English	
interpretation	can	be	arranged.	 If	 you	are	 interested	 in	any	of	 the	 ILP	
activities,	you	may	contact:
Ms	Joanne	Lau	(Tel:	2616	7403	/	Email:	joanne@LN.edu.hk)
Mr	Manson	Tam	(Tel:	2616	7367	/	Email:	mansontam@LN.edu.hk)
Membership of ILP Management 
Committee
Chairman
Prof	Lee	Hung-kai Associate	Vice-President	(Student	Affairs)
Members
Ms	Berry	Yuen Administrative	Manager	of	Registry
Ms	Grace	Ho Educational	Development	Manager	of	Teaching	and	
Learning	Centre
Mr	Rosiah	Ho Associate	Director	of	Information	Technology	Services	
Centre
Ms	Ivy	Kan Assistant	Librarian
Dr	Veronica	Tam Director	of	Student	Services
Ms	Esther	Tam Counsellor
Mr	Yu	Hay-wun Students’	Union	Representative
Secretary
Ms	Elaine	Yam Assistant	 Student	 Services	Manager	 I	 of	 Student	
Services	Centre
Contacts
General Enquiry
Tel. No. Email Address
2616	7411 ilpcom@LN.edu.hk	
2616	7026	(For	Physical	Education) lincn@LN.edu.hk	
ILP Team
Name Tel. No. Email Address
Ms	Elaine	Yam 2616	7304 sselaine@LN.edu.hk
Ms	Joanne	Lau 2616	7403 joanne@LN.edu.hk
Mr	Manson	Tam 2616	7367 mansontam@LN.edu.hk
Ms	Pauline	Tse 2616	7024 paulinet@LN.edu.hk
Ms	Elaine	Tsang 2616	7405 tsangyl@LN.edu.hk
Mr	Kyle	Kwok 2616	7411 kylekwok@LN.edu.hk
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香港百年遊系列 
Hong Kong Stories Series
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
舊日香港之香港百年街道 
Journey	to	Old	Hong	Kong	-		
Talk	on	A	Century	of	Hong	Kong	Roads		
and	Streets
F13
舊日香港之香港早期食物場所 
Journey	to	Old	Hong	Kong	–	
Talk	on	Early	Hong	Kong	Eateries
F13
舊日香港之香港錢幣 
Journey	to	Old	Hong	Kong	-		
Talk	on	Stories	of	Hong	Kong	Coins	and		
Paper	Money
A13
舊日香港之香港風月場所 
Journey	to	Old	Hong	Kong	–		
Talk	on	Early	Hong	Kong	Brothels
A13
沙田的公共屋村之旅 
Shatin	Estate	Cultural	Tour F13
香港墳場的歷史之旅 
Hong	Kong	Cemetery	Historical	Tour F13
觀塘文化考察團 
Kwun	Tong	City	Culture	Tour A13
鯉魚門文化考察團 
Lei	Yue	Mun	Cultural	and	Historical	Tour A14
戲棚考察（上水河上鄉洪聖誕） 
Field	Trip	to	Bamboo-shed	Theatre		
at	Ho	Sheung	Heung
A14
公民參與 
Civic Engagement Programme
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* 由南極到北極 環保愛地球 Talk	on	Expedition	on	Ice F14
* 認識香港航空青年團 Hong	Kong	Air	Cadet	Corps F14
社會服務系列 
Social Services Series
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* 攝影與義務工作 Talk	on	Volunteer	Photographer A15
* 實踐平等學習機會，可以嗎? Talk	on	Equality	of	Educational	Opportunity A15
*
網域使命 
Talk	on	Net	mission	Youth	Programme	-	Civic	
Engagement	on	and	of	the	Internet
A15
* 午間服務研習分享會-不一樣的家 Tuesday	Luncheon	–	Make	a	Difference	with	Living A16
*
午間服務研習分享會-不一樣的旅行 
Tuesday	Luncheon	–		
Make	a	Difference	with	Travelling
A16
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香港百年遊系列 
Hong Kong Stories Series
要認識香港的歷史，不只是翻翻書本，我們也可以身體力行，一同走進社
區，發掘鮮為人知的舊香港。
舊日香港之香港錢幣 
Journey to Old Hong Kong –  
Talk on Stories of Hong Kong Coins and Paper Money
本講座系列將介紹舊日香港的各種錢幣及其歷史。
CRN 日期 時間 地點
1688 28/2/2013（星期四） 17:00-19:00 AM319
導師／講者 鄭寶鴻先生（香港資深收藏家）
授課語言 廣東話
ILP學分 2
舊日香港之香港風月場所 
Journey to Old Hong Kong –  
Talk on Early Hong Kong Brothels
本講座系列將介紹舊日香港的風月場所歷史。
CRN 日期 時間 地點
1690 21/3/2013（星期四） 17:00-19:00 AM319
導師／講者 鄭寶鴻先生（香港資深收藏家）
授課／活動語言 廣東話
ILP學分 2
觀塘文化考察團 
Kwun Tong City Culture Tour
正在重建的觀塘舊區在可預見的將來會有翻天覆地的變化。我們會走訪重
建重點地區﹐檢視其建築物的種類及重建對附近公共空間，街道生活和城
市的經驗的影響。亦透過走訪老街與傳統商店，讓學生理解的觀塘從1950
年以後的發展和變化。
CRN 日期 時間 地點
1684 2/3/2013（星期六） 11:00-13:00 九龍觀塘區
導師／講者 長春社文化古蹟資源中心代表  
授課／活動語言 廣東話
ILP學分 2
費用 $100（參加者完成活動將獲發還$50）
集合時間及地點 09:45 嶺南大學正門
備註 參加者務必準時，逾時不候
「庄友」訓練系列 
Leadership Enhancement Programme
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* 大學形象 傳媒與你 University	Image,	Media	and	“YOU” A17
*
學生組織之誠信與管治 
Anti-corruption	–	Integrity	&	Governance		
for	Student	Societies
A17
*
O’camp攪手必選-防止校園性騷擾 
Avoiding	Sexual	Harassment	in	Student	Activities A17
* 上庄法律 Q&A	Legal	Knowledge	Q	&	A	for	Student	Leaders	 A17
大自然生態遊系列  
Exploring in Nature Programme
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* 有機香草茶及有機香草曲奇餅 DIY	Organic	Herbal	Cookie	Making	Field	Trip
	
A18
* 香草肥皂DIY		Herbal	Soap	Making	Field	Trip
	
F15
*	 課程／活動歡迎所有嶺南大學本科生參與 
Courses	/	Activities	Open	to	All	Undergraduate	Students	of	Lingnan	University
 　　全新課程／活動 
　　New	Courses	/	Activities
 　　「庄友」訓練系列課程／活動 
　　Courses	/	Activities	of	Leadership	Enhancement	Programme
 　　課程／活動以廣東話進行 
　　Courses	/	Activities	Offered	in	Cantonese
 　　課程／活動以英語進行 
　　Courses	/	Activities	Offered	in	English
 　　課程／活動以普通話進行 
　　Courses	/	Activities	Offered	in	Mandarin
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鯉魚門文化考察團
Lei Yue Mun Cultural and Historical Tour
Lei	Yue	Mun	is	the	important	entry	point	for	eastern	side	of	Victoria	Harbor	and	it	
is	high	in	historical	value.	It	is	easily	misconceived	by	our	imagination	that	Lei	Yue	
Mun	was	a	typical	fishing	Village	before.	However,	since	the	early	19th	century,	
Lei	Yue	Mun	was	one	of	the	four	quarrying	villages,	which	was	recorded	in	Qing	
Dynasty.	The	tour	covered	most	part	of	the	Lei	Yue	Mun.	From	the	starting	point	
the	Municipal	Service	Building,	we	can	have	a	general	understand	about	the	
location	of	the	villages	in	the	past.
CRN Date Time Location
1686 9/3/2013	(Sat) 11:00-13:00 Lei	Yue	Mun,	Kowloon
Instructor(s) / Speaker(s) Representative	of	the	Conservancy		Association	Centre	for	Heritage
Medium of Instruction / 
Activity English
No. of ILP Unit(s) 2
Fee $100	($50	refundable	if	completed)
Assembly Time  
and Point 09:30	at	Main	Entrance,	Lingnan	University
Remarks Please	be	punctual.	Late	comers	will	not	be	entertained.
戲棚考察（上水河上鄉洪聖誕）
Field Trip to Bamboo-shed Theatre at Ho Sheung Heung
戲棚是本土傳統的文化空間，蘊含豐富多元的文化元素。學員實地考察戲
棚，體驗傳統文化：賀誕習俗（包括搶花炮）、竹棚佈局、花牌紮作、後
台運作、粵劇演出。
The	Bamboo-shed	Theatre	 is	usually	constructed	as	temporary	structure	 for	
the	performance	of	Cantonese	Opera.	 It	 is	an	original	 form	of	the	Cantonese	
Opera.	The	performance	 is	to	celebrate	the	folk	 festivals,	birthdays	of	deities,	
establishments	or	renovations	of	altars	and	temples.	This	field	trip	will	 let	you	
expose	to	this	cultural	performance	at	Sheung	Shui	village.
CRN 日期 Date 時間 Time 地點 Location
1807 24/3/2013	（星期日Sun） 11:30-13:30
新界上水河上鄉 
Ho	Sheung	
Heung,	Sheung	
Shui,	N.T.
導師／講者 
Instructor(s) / Speaker(s)
蔡啟光先生（香港大學粵劇教育計劃統籌） 
Mr	Choi	Kai-kwong	(Project	Manager	of	HKU	Cantonese	
Opera	Education	Project)
授課／活動語言 
Medium of Instruction / 
Activity
廣東話 
（如有需要，本中心可在活動上提供英語即時傳譯）
Cantonese		
(English	interpretation	will	be	provided	if	necessary)
ILP 學分 
No. of ILP Unit(s)
2
費用 
Fee
$100	
（參加者完成活動將獲發還$50） 
($50	refundable	if	completed)
集合時間及地點 
Assembly Time  
and Point
10:30	
嶺南大學正門 
Main	Entrance,	Lingnan	University
備註 
Remarks
參加者務必準時，逾時不候 
Please	be	punctual.	Late	comers	will	not	be	entertained.
社會服務系列 
Social Services Series
大學的生活多姿多釆，學習時間也讓你忙透。但擁有熱誠的你，也願意為
社會出力，為社區添上一份歡樂、溫暖和幸福，活出更豐盛的人生。本系
列包括活動策劃的訓練、了解義務工作的義意、學習管理義工團隊及總結
義工經驗、鞏固個人實力。
*攝影與義務工作 
Talk on Volunteer Photographer   
一群攝影愛好者，透過義務工作發揮所長，為本港非牟利團體提供專業攝
影服務，更協助機構出版攝影集。最為人難忘的是他們透過鏡頭為醫院病
人及年邁長者，拍下美麗及具感染力的相片，為每個人留下最美的一面及
難忘之片段。攝影義工的服務具有多重意義，邀請你到講座中細心聆聽。
CRN 日期 時間 地點
1800 23/2/2013（星期六） 14:30-15:30 AM320
導師／講者 義務工作發展局攝影義工隊代表
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 1
*實踐平等學習機會，可以嗎？ 
Talk on Equality of Educational Opportunity
你有想過投身教育界培育社會下一代嗎？你有清晰的教育理念嗎？講者原
為中學校長，為實踐有教無類的教育理念，開辦補習社免費為弱勢學生，
如輟學、失學、學習障礙、南亞裔和內地新移民等少眾青少年 提供平等
學習機會。講者陳校長將分享他的平等學習機會教育理念與實踐義務教育
的心路歷程，包括行義的動力、得著、困難及挑戰等，讓有志投身教育界
或服務社會的同學作借鏡。
CRN 日期 時間 地點
1802 27/3/2013（星期三） 15:30-17:00 MBG22
導師／講者 陳葒先生
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 1.5
*網域使命 
Talk on Net mission Youth Programme - Civic Engagement 
on and of the Internet
This	talk	regards	the	symbiotic	 intercourse	of	civic	engagement	through	the	
internet	and	the	engagement	in	the	maintenance	and	governance	of	the	internet	
as	a	globally	shared	public	sphere.	The	 Internet	made	 it	possible	 for	anyone	
to	publish	their	 ideas	and	opinions	in	any	format	(text,	photo,	audio	or	video)	
publicly,	instantly	and	conveniently	accessible	by	everyone	at	anytime	thereafter.	
The	 Internet	also	made	apparent	Marshall	McLuhan’s	acute	observation	that	
“the	medium	is	the	message”.	The	presentation	will	explore	not	only	how	the	
Internet	impacts	civic	engagement,	but	also	how	the	governance	on	and	of	(or	
lack	thereof )	this	vastly	expansive	and	borderless	public	sphere	(e.g.	privacy,	
cyberbullying,	online	copyrights,	global	 Internet	 infrastructure	and	resource	
allocations)	in	and	of	itself	serves	to	incept	awareness	for	broader	social	issues.
CRN 日期 時間 地點
1801 16/4/2013	(Tue) 14:30-15:30 MBG22
Instructor(s) / 
Speaker(s) Mr	Edmon	Chung	(CEO	of	DotAsia	Organisation)
Medium of 
Instruction / Activity English
No. of ILP Unit(s) 1
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*午間服務研習分享會-不一樣的家 
Tuesday Luncheon – Make a Difference with Living
房屋問題是近年香港社會極為關注的議題，一方面市民批評炒風造成高樓
價的狀況；另一方面，議員則促請政府盡快興建公屋和居屋，以協助市民
上樓。「安居樂業」是大部份人的願望，他們甚至窮一生的積蓄以購買心
中的理想住所。你心目中的理想住所又是甚麼模樣？交通便利、設有豪華
會所？還是只求一片「瓦遮頭」？作為已發展地區的香港，縱使豪宅林
立，但仍有不少弱勢階層蝸居於板間房和籠屋之中，甚至過著餐風露宿的
生活。活在同一片天空下，你對他們的生活又有多少的了解呢？
CRN 日期 時間 地點
1748 5/2/2013（星期二） 12:00-13:30 嶺南大學正門
導師／講者 市區重建局和社區組織代表
授課／活動語言 廣東話
ILP學分 1.5
*午間服務研習分享會-不一樣的旅行 
Tuesday Luncheon – Make a Difference with Travelling
學期即將結束，相信不少同學正為暑期的活動或畢業後的去向作準備，例
如：到海外進行實習、交流或旅遊。然而，乘搭飛機到境外旅遊往往增加
了碳足印，加劇了環境的負擔。飛機的碳排放量佔全球排放量的3-5%，以
香港飛倫敦的行程為例，每位乘客排放680公斤二氧化碳，排放量相當於
在家中開啟冷氣機逾970小時。其實，香港亦有不少值得旅遊的地方，亦
有社會企業成立旅遊公司，讓區外遊客騎著單車遊覽本土的生態環境。也
許，這可以成為你今個暑假的旅遊方式。
CRN 日期 時間 地點
1749 9/4/2013（星期二） 12:00-13:30 嶺南大學正門
導師／講者 BiciLine 單車生態旅遊代表 
授課／活動語言 廣東話
ILP學分 1.5
網上報名日期 18-22/3/2013
「庄友」訓練系列 
Leadership Enhancement Programme
新上庄突然肩膀重了許多，真的要從錯誤中學習嗎? 有沒有捷徑可走呢?
*大學形象 傳媒與你 
University Image, Media and “YOU”
作為學生領袖，你可以怎樣幫助強化大學形象？庄友隨時會收到傳媒查
詢，你應如何反應呢? 這工作坊將以現實個案與你探索如何回應傳媒。
CRN 日期 時間 地點
1813 6/2/2013（星期三） 15:00-17:00 MBG06
導師／講者 劉智仁先生（嶺南大學校友）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 2
*學生組織之誠信與管治 
Anti-corruption – Integrity & Governance for Student 
Societies
學生領袖偶一不慎，隨時墮入貪污法網。本講座會從建立誠信廉潔操守及
防貪管治兩方面，探討如何在執行學會職務時避免濫用職權、假公濟私，
香港廉政公署的講者將援引香港法例及學生組織之憲章作參考。
CRN 日期 時間 地點
1814 25/2/2013（星期一） 15:00-16:00 MBG22
導師／講者 周兆麟先生（香港廉政公署社區關係主任）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 1
*O’camp攪手必選 – 防止校園性騷擾 
Avoiding Sexual Harassment in Student Activities
學生活動時有身體接觸，一不小心，你隨時變成為騷擾者，或被騷擾。平
等機會委員會代表將為你闡釋校園性別平等，以防止學生活動出現性騷擾
情況。
CRN 日期 時間 地點
1815 18/2/2013（星期一） 15:30-17:30 MBG09
導師／講者 林卓姿女士（平等機會委員會高級訓練主任）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 2
*上庄法律Q&A 
Legal Knowledge Q & A for Student Leaders
上庄除了搞活動及認識新朋友外，其中亦會面對好一些有關合約、私隱、
版權、誹謗、賄賂及公安法等等的法律問題。謝律師會從他上庄的經驗，
以輕鬆的方法與大家探索一下上庄後會面對的法律問題。
CRN 日期 時間 地點
1816 20/2/2013（星期三） 17:30-18:30 MBG06
導師／講者 謝世恒律師（嶺南大學校友）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 1
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大自然生態遊系列 
Exploring in Nature Programme
長期生活於城市的你，對於大自然的風光、動植物的生態，是否有興趣發
掘?或是身體力行，漫遊大自然，舒展身心。
*有機香草茶及有機香草曲奇餅DIY 
Organic Herbal Cookie Making Field Trip
品茗不同種類的香草茶，帶您進入香草樂園的境界。您既可以了解各種香
草茶的功效，亦可於海灣灣伴享受香草帶來的清新感受。另外，導師會親
自示範有機香草曲奇的製作方法。您亦可以品嘗新鮮出爐的有機香草曲奇
餅。
To	relax	from	your	daily	work,	take	a	chance	to	visit	Lamma	Island	and	Herboland.	
You	can	see	many	organic	plants	within	its	garden.	The	gardener	will	teach	you	
how	to	make	organic	herbs	cookies	and	let	you	taste	some	organic	herbal	tea	to	
refresh	your	body	and	mind.
CRN 日期 Date 時間 Time 地點 Location
2011 6/4/2013	（星期六Sat） 10:30-12:30
南丫島 
香‧草‧原 
Herboland,	
Lamma	Island
導師／講者 
Instructor(s) / Speaker(s)
香‧草‧原導師 
Gardener,	Herboland
授課／活動語言 
Medium of Instruction / 
Activity
廣東話 
（如有需要，本中心可在活動上提供英語即時傳譯）
Cantonese		
(English	interpretation	will	be	provided	if	necessary)
ILP 學分 
No. of ILP Unit(s)
2
費用 
Fee
$100	
（參加者完成活動將獲發還$50）	
($50	refundable	if	completed)
集合時間及地點 
Assembly Time  
and Point
08:00
嶺南大學正門 
Main	Entrance,	Lingnan	University
備註 
Remarks
參加者務必準時，逾時不候 
Please	be	punctual.	Late	comers	will	not	be	entertained.
網上報名日期 
Date of Online 
Registration
18-22/3/2013
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人生策劃篇 
Life Planning Series
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
性格透視®加强你對發展事業的信心 
Personality	Dimensions®	and	Career	Building F19
規劃事業-令你贏在起跑點 
MBTI	–	Career	Planning			
	
F19
* 就業	Goal!	Goal!	Goal!	分享會 Seminar	on	Career	Goal	Setting F20
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* 大學論壇 University	Assembly A22
大學學習篇 
University Learning Skills Series
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
性格透視®提升你的學習能力 
Personality	Dimensions®	and	Learning	Styles F20
大學水平的閱讀與寫作 
How	to	Read	and	Write	like	a	University	Student? F20
善用互聯網使工作更輕鬆 
Using	the	Internet	to	Work	Smarter	but	not	Harder F21
學界戰無不勝-談判技巧 
Confident	to	Ask:	Negotiation	Skills F21
學習機會篇 
Learning Opportunities Series
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
了解學生交換計劃 
Opportunity	for	Student	Exchange	Programmes F22
應用技巧篇 
Applied Skills Series
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* 資訊科技應用技巧工作坊 Applied	Information	Technology	Skills	Workshops A22
* 圖書館資料搜集技巧工作坊 Library	Information	Skills	Workshops A22
資訊科技能力測驗及自學課程 
Information Technology	Fluency	Programme	(ITFP) F22
學習技巧篇 
Learning to Learn Series
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
健腦操得好．學習易入腦 
Brain	Gym	and	Learning A23
思考藝術篇  
Art of Thinking Series
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
圍棋與策略思維 
GO	and	Strategic	Thinking
	
A23
創意思維-另類思考訓練 
Think	Differently	-	Creative	Thinking	Workshop A24
* 思考模式與問題處理 Thinking	&	Problem	Solving	Skills A24
嶺南藝術節  
Lingnan Arts Festival
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* The	Secret	to	Writing	Better	English:	Learning	the	Tricks		from	Catchy	Ads	and	Slogans A26
事業起步篇  
Career Preparation Series
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
九型人格-你的擇業指南針 
Career	Choice	with	Enneagram A24
*
中國雲南山區服務研習計劃分享會 
Sharing	Session	for	the	Village	Adoption	Project	in	
Yunnan
	
F23
*
AIESEC國際志願者項目分享會 
Sharing	Session	for	Service-Learning	AIESEC	
International	Development	Program
F23
*
求職信與履歷表撰寫基本法講座 
（適合暑期就業／實習申請者） 
Career	Talk	on	Fundamental	Cover	Letter	&	CV	Writing	
(for	Summer	Employment/	Internship	Seekers)
A25
* 求職錦囊之贏盡僱主心 Job	Hunting	Forum:	Marketing	Yourself	to	Employers A25
*
求職錦囊之晉身傳媒工作攻略 
Job	Hunting	Forum:	Embark	on	a	Thrilling	Career	in	
Media	Field
A25
* 嶺薈計劃-校友事業分享會 Lingather	Programme	-	Alumni	Career	Advising	Night A26
*	 課程／活動歡迎所有嶺南大學本科生參與 
Courses	/	Activities	Open	to	All	Undergraduate	Students	of	Lingnan	University
 　　全新課程／活動 
　　New	Courses	/	Activities
 　　「庄友」訓練系列課程／活動 
　　Courses	/	Activities	of	Leadership	Enhancement	Programme
 　　課程／活動以廣東話進行 
　　Courses	/	Activities	Offered	in	Cantonese
 　　課程／活動以英語進行 
　　Courses	/	Activities	Offered	in	English
 　　課程／活動以普通話進行 
　　Courses	/	Activities	Offered	in	Mandarin
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*大學論壇 
University Assembly
每個學期，學生服務中心均會舉行大學論壇，邀請社會知名人士主講，藉
此增加同學對不同範疇的認知及擴闊視野。各嘉賓講者透過專題演講，與
同學分享他們的寶貴經驗。
有關最新資料，請瀏覽：http://www.LN.edu.hk/ssc/ilp/ayep/assembly.html
應用技巧篇 
Applied Skills Series
透過一系列的資訊科技應用技巧及圖書館資料搜集技巧工作坊，有助你學
習時更得心應手。
*資訊科技應用技巧工作坊 
Applied Information Technology Skills Workshops
本大學資訊科技服務中心（ITSC）為你提供一系列的資訊科技應用技巧工
作坊，完成這些工作坊，可以幫助你靈活地運用各種電腦軟件，令你在學
習時達到事半功倍之效。
有關詳情，請瀏覽：http://www.LN.edu.hk/itsc/desktop/ilp。
*圖書館資料搜集技巧工作坊 
Library Information Skills Workshops 
面對一片浩瀚的書海及網絡上的大量資訊，怎樣才能覓得你所想、所需，
以解決你學習上的需要？你需要的正是適當的圖書館資料搜集技巧。本大
學圖書館所提供的一系列工作坊必能幫助你。
有關詳情，請瀏覽：http://www.library.LN.edu.hk/help/classes。
學習技巧篇 
Learning to Learn Series
課程旨在介紹不同類型的學習技巧，讓同學可從中確立自己的學習模式，
並且在學業和個人生活上事半功倍。
健腦操得好-學習易入腦 
Brain Gym and Learning
健腦操（Brain	Gym）是一套簡單容易的體操動作；常做可迅速消除壓力、
紓緩緊張，使你學習得更輕鬆，達到開啟智慧、增加神經網絡功能的效
果。健腦操的正面功用已經被廣泛應用到學習、運動、工商管理、表演藝
術等各方面，對創意、閱讀寫作、記憶、溝通、活動機能。
CRN 日期 時間 地點
1697 12/3及19/3/2013	
（星期二）
14:00-16:00
AM318
1698 16:30-18:30
導師／講者 劉啟威先生（註冊健腦操導師）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 4（每班）
思考藝術篇 
Art of Thinking Series
這篇章介紹不同的思考概念，培養同學多角度及獨立思考，並欣賞思考的
藝術。
圍棋與策略思維 
GO and Strategic Thinking
圍棋是一種規則簡單，但變化複雜的競技遊戲，也是香港近年發展最快的
智能運動。在圍棋的國度裡，我們需要運用智慧、策略面對競爭對手的各
種考驗，就如現實中的各樣難題。一局圍棋，好比一場人生，每天生活循
道簡單，箇中含義幽玄深奧。學習圍棋與理論，學員除可以鍛鍊邏輯思維
能力，更可把策略應用於日常各種事項。
課程內容包括：（一）圍棋的起源和近代發展； 
　　　　　　　（二）圍棋基本規則及技巧； 
　　　　　　　（三）圍棋策略運用；及 
　　　　　　　（四）圍棋策略實例。
Go	is	a	chess-board	game	with	simple	rules,	but	complex,	 infinite	variations.	
Meanwhile,	it	is	a	mind-sport	possessing	tremendous	momentum	in	Hong	Kong	
that	the	competitors	must	face	each	other	with	wisdom	and	strategies,	resembles	
to	our	resolutions	to	various	daily	situations.	A	game	is	a	life	–	straight	forward	
and	yet	with	profound	meaning.	Playing	Go	will	drill	one’s	logical	thinking,	and	
put	right	strategies	in	various	practical	occasions.
Course	content:	(1)	The	origin	of	Go	and	its	recent	developments;	(2)	Go	basics;	(3)	
Go	strategies	applications;	and	(4)	Go	strategies	practical	examples.
CRN 日期 Date 時間 Time 地點 Venue
1699 21/2,	28/2,	14/3	&	
21/3/2013	
（星期四Thu）
12:00-13:30
AM317
1700 14:30-16:00
導師／講者 
Instructor(s) / Speaker(s)
香港圍棋發展中心代表 
Representatives	of	Hong	Kong	Go	Development	Centre
授課／活動語言 
Medium of Instruction / 
Activity
廣東話 Cantonese	(CRN	1699)
英語 English	(CRN	1700)
ILP 學分 
No. of ILP Unit(s)
6（每班	Per	Class）
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創意思維-另類思考訓練 
Think Differently - Creative Thinking Workshop
創意思維是現今人人都要掌握的技巧，靈活的思考可以讓學生在逆境中找
到出路，也可以改變傳統的看法，以另一角度處理問題，從而得到一個更
恰宜的解決方法。
CRN 日期 時間 地點
1701 11/3/2013（星期一） 14:30-16:30 AM319
導師／講者 聖雅各福群會導師
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 2
*思考模式與問題處理 
Thinking & Problem Solving Skills
人生總要與別人接觸，磨擦或誤會有時不能避免。如何透過不同的思考模
式處理、化解以及預防問題出現？讀心術又能否解讀問題？原來運用多種
思考模式可以令您有更多朋友、更多順利的事情發生；即使大問題亦可以
處理，化險為夷。
CRN 日期 時間 地點
2141 6/2/2013（星期三） 11:30-13:30 LBYG02
導師／講者 吳朗珊女士（嶺南大學輔導主任）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 2
事業起步篇 
Career Preparation Series
透過一系列的講座及工作坊，讓同學了解自己的就業取向，多吸取資訊好
好裝備自己，為將來就業作好準備。
九型人格-你的擇業指南針 
Career Choice with Enneagram
對於選擇未來的職業，同學有信心嗎？透過九型人格理論，同學可以清楚
自己的性格類別，認識個人優勢和改善空間，進而選擇適合自己的事業發
展方向。活動採用九型人格（Enneagram）及Dr.	John	Holland的職業性向分
析，讓同學們更瞭解個人性格及職業取向關係，及增強對個人強弱勢的掌
握，從而改進自我，加強職業效能。
CRN 日期 時間 地點
1702 2/3/2013（星期六） 10:00-13:00及	14:00-17:00 AM319
導師／講者 王瑞芳女士（資深社會工作者）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 6
費用 $100（參加者完成活動將獲發還$50）
備註 參加者需於活動前完成「九型人格」測試問卷，學生服
務中心會通知參加者有關詳情。
*求職信與履歷表撰寫基本法講座 
（適合暑期就業／實習申請者） 
Career Talk on Fundamental Cover Letter & CV Writing  
(for Summer Employment / Internship Seekers)
求職信及履歷表往往是申請職位時最基本的要求，亦是僱主藉以篩選合適
員工最基本的步驟。如果同學能夠好好整理一份最能表現自己能力與經驗
的求職信及履歷表，則大大提升你晉身下一階段遴選程序的機會。嘉賓講
者會與同學分享撰寫求職信及履歷表的基本知識及概念，幫助同學掌握初
步技巧。
CRN 日期 時間 地點
1790 30/1/2013（星期三） 16:30-18:30 MBG22
導師／講者
陳益祿女士 
（資深就業培訓顧問及 
前法國巴黎銀行人力資源培訓部經理）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 2
網上報名日期及詳情 17-29/1/2013	
http://www.LN.edu.hk/sys/ssc/coming_programmes
*求職錦囊之贏盡僱主心 
Job Hunting Forum: Marketing Yourself to Employers
在現今競爭劇烈的就業環境下，大學畢業生想尋覓一份理想工作，就必須
加强裝備自我，尤其在見工面試方面定必下一番苦工。嘉賓講者曾面試非
常多數量的大學畢業生，他以其閱人無數的經驗，與同學分享大學畢業生
面試時的通病及怎樣以最有效的演說技巧，在短短的面試時間內給予僱主
深刻的印象，並突顯自己的優點及長處，在眾多求職者中突圍而出，獲取
就業機會。
CRN 日期 時間 地點
1787 21/2/2013（星期四） 16:45–18:45 MBG22
導師／講者 許保榮先生（G&A	Consulting	Limited總監）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 2
*求職錦囊之晉身傳媒工作攻略 
Job Hunting Forum: Embark on a Thrilling Career in Media 
Field
傳媒行業總給予人們多姿多彩及變化萬千的感覺，它亦是很多同學於畢業
後很想晉身的行業。而實際的招聘情況又會是怎樣？本論壇特別邀請三位
來自廣告／項目統籌、新聞／傳媒及公共關係界別的資深工作者，為同學
剖析該行業對大學畢業生的要求、就業機會與前景及求職策略等等，讓同
學對傳媒工作有更深入的了解和認識，同時為將來就業作好準備。
CRN 日期 時間 地點
1788 25/2/2013（星期一） 17:00-19:00 MBG22
導師／講者
莊偉茵女士（中華電力有限公司企業發展總裁）
何緯豐博士（3GTV傳媒集團董事）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 2
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*嶺薈計劃-校友事業分享會 
Lingather Programme - Alumni Career Advising Night
由學生服務中心舉辦的「校友事業分享會」，每年都邀請於各行業有出色
表現而又具經驗之校友，透過晚餐聚會的形式與參與同學分享其寶貴的就
業、進修及人生經驗，並授予他們有效及實用的求職技巧。這些對同學日
後的就業計劃和準備實在有莫大裨益。分享會中，同學可自己選擇與自己
心儀行業的校友共晉晚膳，並作進一步的討論與討教。
CRN 日期 時間 地點
1789 27/2/2013（星期三） 19:00-21:30 新教學大樓 學生會堂
導師／講者 來自各行業有經驗之校友
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 1
嶺南藝術節 
Lingnan Arts Festival
Lingnan	Arts	Festival	aims	to	bring	various	forms	of	the	arts	from	Hong	Kong	as	
well	as	other	parts	of	the	world	to	the	Lingnan	campus.
Students	and	staff	will	be	able	 to	enrich	 their	cultural	well-being	 through	
enjoying	and	taking	part	 in	a	variety	of	arts	and	cultural	activities	 including	
performances,	panel	discussions	and	exhibitions.
*The Secret to Writing Better English:  
Learning the Tricks  from Catchy Ads and Slogans
Hong	Kong	students	have	grammar	coming	out	of	 their	ears.	But	this	hasn’t	
stopped	English	standards	 from	slipping	 in	our	city.	Time	for	a	revolution	 in	
learning.	English	is	the	world’s	most	flexible	language	in	ways	that	no	grammar	
books	 can	ever	 tell	us.	Don’t	 learn	 from	dull	grammar	books.	 Learn	 from	
practicing	professionals	with	 their	clever	 techniques	and	 their	memorable	
words.	Ads	and	slogans	are	everywhere.	They	are	part	of	everyday	life	and	the	
finest	examples	of	marketplace	English	and	persuasive	writing.	They	show	us	the	
principles	of	effective	writing	as	well	as	the	beauty	and	impact	of	well-chosen	
words.	By	 learning	from	ads	and	slogans,	you	will	 live	the	language	and	learn	
to	love	it	for	the	rest	of	your	life.	 It	will	also	open	doors	to	careers	where	good	
communication	is	valued	and	rewarded.
CRN Date Time Venue
2565 21/3/2013	(Thu) 15:00-16:30 2/F,	Library
Instructor(s) / 
Speaker(s) Mr	Philip	Yeung	(Specialist	in	Speechwriting)
Medium of Instruction 
/ Activity English
No. of ILP Unit(s) 1.5
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球類課程 
Ball Games
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* 足球（初班）	Soccer	(Elementary) A30
* 羽毛球（初班） Badminton	(Elementary) A30
* 籃球（初班） Basketball	(Elementary) 	 A31
* 乒乓球（初班）	Table-tennis	(Elementary) A31
* 網球（初班）	Tennis	(Elementary) A32
* 壁球（初班）	Squash	(Elementary) A32
* 排球（初班）	Volleyball	(Elementary) A33
* 高爾夫球（初班）	Golf	(Elementary) A33
健體課程	
Physical Fitness
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* 健體舞 Aerobic	Dance A34
* 健體班	Bodybuilding		 A34
* 康健人生 Fit	for	Life A35
* 瑜伽 Yoga A35
* 健美操	Sport	Aerobics A36
武術課程	
Martial Arts
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* 柔道	Judo A36
* 太極拳 Tai	Chi	Chuan A36
* 詠春	Ving	Tsun A37
* 空手道	Karate A37
* 太極劍	Tai	Chi	Sword A37
* 拳擊	Boxing A38
* 搏擊	Muay-Thai	Boxing A38
* 劍擊 Fencing A38
* 跆拳道	Taekwondo A39
游泳課程 
Swimming Programmes
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* 游泳入門工作坊 Swimming	Beginner	Workshop A41
* 胸泳（初班） Breast	Stroke	(Elementary) A41
* 捷泳（初班） Front	Crawl	(Elementary) A42
* 背泳（初班） Back	Stroke	(Elementary) A42
其他 
O thers
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* 探戈 Tango A39
* 喳喳喳 Cha	Cha	Cha A39
* 倫巴 Rumba A40
* 華爾茲 Waltz A40
* 急救 First	Aid A40
*	 課程／活動歡迎所有嶺南大學本科生參與 
Courses	/	Activities	Open	to	All	Undergraduate	Students	of	Lingnan	University
 　　全新課程／活動 
　　New	Courses	/	Activities
 　　「庄友」訓練系列課程／活動 
　　Courses	/	Activities	of	Leadership	Enhancement	Programme
 　　課程／活動以廣東話進行 
　　Courses	/	Activities	Offered	in	Cantonese
 　　課程／活動以英語進行 
　　Courses	/	Activities	Offered	in	English
 　　課程／活動以普通話進行 
　　Courses	/	Activities	Offered	in	Mandarin
以上課程／活動的體育器材均由學生服務中心提供
All	Sports	Equipments	are	provided	by	Student	Services	Centre.
參加以上課程／活動的同學出席時必須穿著合適服裝，嚴禁穿著牛仔褲及
拖鞋
Students	are	required	to	dress	appropriately	of	attending	in	the	above	courses	/	
activities.	No	jeans	and	slippers	are	allowed.	
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球類課程 
Ball Games
多達八種不同球類可供選讀，培養同學多元興趣。
*足球（初班） 
Soccer (Elementary)
本課程除了提升學員個人技術及體能外，還以模擬比賽，增強學員對足球
戰術和球例的認知，並引導同學發揮團體精神和發掘個人潛能，享受足球
的樂趣。
CRN 日期 時間 地點
1880 6/2，20/2，27/2，
13/3，20/3及27/3/2013 
（星期三）
13:30-15:00
室外運動場-足
球場
1881 15:00-16:30
1882
7/2，21/2，28/2，
14/3，21/3及28/3/2013 
（星期四）
13:30-15:00
導師／講者 丘和勤先生（嶺南大學足球隊教練）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 8（每班）
費用 $50
*羽毛球（初班） 
Badminton (Elementary)
本課程教授羽毛球的基本技巧，如正手擊高遠球及正手發球等技術。透過
理論及練習提升同學對羽毛球運動的興趣。
CRN 日期 時間 地點
1875 8/2，22/2，1/3，8/3，
15/3及22/3/2013 
（星期五）
13:00-14:30
體育館- 
羽毛球場
1876 14:30-16:00
1869 18/2，25/2，4/3，
11/3，18/3及25/3/2013 
（星期一）
11:30-13:00
1870 13:00-14:30
1871 19/2，26/2，5/3，
12/3，19/3及26/3/2013 
（星期二）
13:30-15:00
1872 15:00-16:30
1873 20/2，27/2，6/3，
13/3，20/3及27/3/2013 
（星期三）
13:30-15:00
1874 15:00-16:30
導師／講者
潘炳存先生（香港羽毛球總會資深註冊教練） 
（CRN	1869及1870）
黃志偉先生 (資深羽毛球教練)  
（CRN	1871,	1872,	1873,	1874,	1875及1876）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 8（每班）
費用 $50
*籃球（初班） 
Basketball (Elementary)
同學能學習到籃球的基本技巧和知識，如傳球、運球、射球及戰術等，從
而培養出對籃球的興趣。
CRN 日期 時間 地點
1877 8/2，22/2，1/3，8/3，
15/3及5/4/2013 
（星期五）
09:30-11:00
體育館-籃球場
1878 11:00-12:30
導師／講者 李達誠先生（嶺南大學籃球隊教練）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 8（每班）
費用 $50
*乒乓球（初班） 
Table-tennis (Elementary)
同學能從課堂活動中掌握握拍、擊球和發球技巧，從而提高同學對乒乓球
運動的興趣。
CRN 日期 時間 地點
1888 18/2，25/2，4/3，
11/3，18/3及25/3/2013 
（星期一）
10:30-	12:00
學生活動中心- 
3號活動室
1889 12:00-13:30
1890 19/2，26/2，5/3，
12/3，19/3及26/3/2013	
（星期二）
10:30-12:00
1891 12:00-13:30
1892 20/2，27/2，6/3，
13/3，20/3及27/3/2013 
（星期三）
10:30-12:00
1872 12:00-13:30
導師／講者 任德耀先生（嶺南大學乒乓球隊教練）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 8（每班）
費用 $50
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*網球（初班） 
Tennis (Elementary)
同學能掌握正手擊球、反手擊球和發球等技術。透過模擬比賽，讓學員了
解球例及網球的計分方法。
CRN 日期 時間 地點
1894 18/2，25/2，4/3，
11/3，18/3及25/3/2013	
（星期一）
10:00-11:30
室外運動場- 
網球場
1895 11:30-13:00
1896 19/2，26/2，5/3，
12/3，19/3及26/3/2013	
（星期二）
10:00-11:30
1897 11:30-13:00
1898
20/2，27/2，6/3，
13/3，20/3及27/3/2013	
（星期三）
10:00-11:30
1899 11:30-13:00
1900 15:30-17:00
1901
26/2，5/3，12/3，
19/3，26/3及2/4/2013 
（星期二）
15:30-17:00
導師／講者
佘培德先生（嶺南大學網球隊教練） 
(CRN	1894,	1895,	1896,	1897,	1898及1899)
廖允瑒先生（嶺南大學助理經理（體育）） 
(CRN	1900及1901)
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 8（每班）
費用 $50
*壁球（初班） 
Squash (Elementary)
同學能學習到正手擊球、反手擊球等技術及比賽規則，最重要是學習怎樣
預防在訓練或比賽時可能出現的受傷情況。
CRN 日期 時間 地點
1883 19/2，26/2，5/3，
12/3，19/3，26/3，2/4
及9/4/2013 
（星期二）
11:30-12:30
體育館- 
壁球場
1884 12:30-13:30
1885 14:30-15:30
1886 20/2，27/2，6/3，
13/3，20/3，27/3，3/4
及10/4/2013 
（星期三）
10:30-11:30
1887 11:30-12:30
導師／講者
劉紹其先生（香港壁球總會資深教練及裁判） 
（CRN	1883,	1884及1885）
黃志強先生（嶺南大學壁球隊教練） 
（CRN	1886及1887）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 8（每班）
費用 $50
*排球（初班） 
Volleyball (Elementary)
學員除了能認識排球墊球、傳球、發球、攔網、扣球等基本技術，並將學
習到排球比賽的一般規則。
CRN 日期 時間 地點
1902 19/2，26/2，5/3，
12/3，19/3及26/3/2013 
（星期二）
10:00-11:30
體育館-排球場
1903 11:30-13:00
導師／講者 游學俊先生（資深排球教練）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 8（每班）
費用 $50
*高爾夫球（初班） 
Golf (Elementary)
學員除了能認識排球墊球、傳球、發球、攔網、扣球等基本技術，並將學
習到排球比賽的一般規則。
CRN 日期 時間 地點
1879
6/3，13/3，20/3，27/3
及3/4/2013 
（星期三）
16:00-18:00 屯門龍門路 康樂體育中心
導師／講者 蕭金標先生（香港職業高爾夫球協會資深註冊教練）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 10
費用
$50（學費）
$150（按金；參加者活動出席率達八成，可獲發還）
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健體課程 
Physical Fitness
良好的體適能水平，除了能確保身心健康外，更可提升生活品質。
*健體舞 
Aerobic Dance
透過有氧舞蹈的實踐，學員可從學習地板健體舞及階梯健體舞等動作中，
提升心肺功能及改善體態。
CRN 日期 時間 地點
1906 8/2，22/2，1/3，8/3，
15/3，22/3，5/4及
12/4/2013 
（星期五）
13:00-14:00
AM320
1907 14:00-15:00
1904 18/2，25/2，4/2，
11/3，18/3，25/3，8/4
及15/4/2013 
（星期一）
13:00-14:00
1905 14:00-15:00
導師／講者 梁桂梅女士（香港體適能總會健體舞導師）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 8（每班）
費用 $50
*健體班 
Bodybuilding
同學能認識身體各部位肌肉的鍛鍊方法及體重控制的理論。導師會因應學
員個人的需求和能力，帶領同學實踐不同的訓練程序。完成課程後，同學
可取得校內健身室的使用資格。
CRN 日期 時間 地點
1911
8/2，22/2，1/3，8/3，
15/3，22/3，5/4及
12/4/2013 
（星期五）
11:30-12:30 體育館- 健身室
1908
18/2，25/2，4/3，
11/3，18/3，25/3，8/4
及15/4/2013 
（星期一）
1909
19/2，26/2，5/3，
12/3，19/3，26/3，2/4
及9/4/2013 
（星期二）
1910
20/2，27/2，6/3，
13/3，20/3，27/3，3/4
及10/4/2013	
（星期三）
導師／講者 陳炳康先生（資深體適能教練）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 8（每班）
費用 $50
*康健人生 
Fit for Life
同學能建立正確的健康觀及培養終生運動的習慣。透過實踐，讓同學體會
在運動時身體的生理變化，並加強對自我的認知。同學亦能學習如何設定
個人肌力訓練及有氧運動訓練的方法。完成課程後，同學可取得校內健身
室的使用資格。
CRN 日期 時間 地點
1915
8/2，22/2，1/3，8/3，
15/3，22/3，5/4及
12/4/2013 
（星期五）
10:30-11:30 體育館- 健身室
1912
18/2，25/2，4/3，
11/3，18/3，25/3， 
8/4及15/4/2013	
（星期一）
1913
19/2，26/2，5/3，
12/3，19/3，26/3， 
2/4及9/4/2013 
（星期二）
1914
20/2，27/2，6/3，
13/3，20/3，27/3， 
3/4及10/4/2013 
（星期三）
導師／講者 陳炳康先生（資深體適能教練）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 8（每班）
費用 $50
*瑜伽 
Yoga
同學能學習利用呼吸配合「體位法」（式子）來平衡身心，從而得到協
調。練習瑜伽時，需要高度的專注力，能令同學拋開惱人瑣事，投入其
中，可紓緩緊張的生活壓力。
CRN 日期 時間 地點
1917 25/2，4/3，11/3，
18/3，25/3及8/4/2013 
（星期一）
10:30-12:00
學生活動中心- 
2號活動室
1918 12:00-13:30
1919 1/3，8/3，15/3，
22/3，5/4及12/4/2013 
（星期五）
10:30-12:00
1920 12:00-13:30
導師／講者 黃文珊女士（資深瑜伽教練）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 8（每班）
費用 $50
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*健美操 
Sport Aerobics
同學能從此課程中提昇個人靈敏度、柔韌性、身體協調和耐力及自信心。
CRN 日期 時間 地點
1916
5/3，12/3，19/3，
26/3，9/4及16/4/2013 
（星期二）
11:30-13:00 學生活動中心- 2號活動室
導師／講者 李亞楠女士（卓越教育中心體藝總監）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 8	
費用 $50
武術課程 
Martial Arts
九種不同類型的武術課程可供選讀，除了能提升學員體能水平，並可增強
自衛能力。
*柔道 
Judo
柔道除了可作為全身的運動，亦是自衛術的一種，「以柔克剛」和「精力
善用」，即使女同學或體型細小的同學，亦能做到自衛的效果。本課程旨
在讓同學對柔道有概括認識及掌握基本技術。
CRN 日期 時間 地點
1931
7/2，21/2，28/2，
14/3，21/3，28/3，
11/4及18/4/2013 
（星期四）
18:30-20:30 學生活動中心- 3號活動室
導師／講者 陳雄偉先生（嶺南大學柔道隊教練）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 8 
費用 $50
*太極拳 
Tai Chi Chuan
學習「陳式太極拳」，其架式舒展簡潔、結構嚴謹、身法中正、不偏不
倚、動作和順，因此適合不同年齡人士學習。現時所流行的各式太極，包
括楊式、吳式、武式和孫式等，都是由「陳式太極拳」演變過來的。
CRN 日期 時間 地點
1934 7/2，21/2，28/2，
14/3，21/3及28/3/2013 
（星期四）
12:30-14:00 學生活動中心- 
3號活動室1935 14:00-15:30
導師／講者 葉秀枝女士（資深太極拳及太極劍導師）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 8（每班）
費用 $50
*詠春 
V ing Tsun
學習詠春拳的細小靈巧動作、以柔制剛、以技巧取勝。包括基本馬步、拳
法、腳法、步法、攻防理論、自衛術、黐手訓練等，並學習人體結構、要
害概論及預防運動創傷的方法。透過有系統的訓練，使同學能在短時間內
掌握詠春拳的精髓，達致修身健體、防身自衛之效。
CRN 日期 時間 地點
1943 7/2，21/2，28/2，
14/3，21/3及28/3/2013 
（星期四）
19:00-20:30
AM320
1944 20:30-22:00
導師／講者 方雪莉女士（香港詠春體育會教練）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 8（每班）
費用 $50
*空手道 
Karate
同學通過學習空手道競技運動可培養自信心、健康體格、專注力及禮儀。
同學可以學習空手道的伸展運動及體能鍛鍊。另外，透過學習「自由組
手」（搏擊）及「型」（套拳）兩大主要項目，從而學會空手道發力的技
巧及戰略的運用。
CRN 日期 時間 地點
1932
8/2，22/2，1/3，8/3，
15/3，22/3，5/4及
12/4/2013 
（星期五）
19:30-21:30 學生活動中心- 3號活動室
導師／講者 羅浩然先生（中國香港空手道總會註冊教練）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 8
費用 $50
*太極劍 
Tai Chi Sword
同學會學習「陳式太極劍」，它是以點、崩、刺、劈、撩、雲、掛等劍法
組成，配合陳式太極的身法、手法、步法，處處採用纏絲勁，練劍如遊
龍。劍法呈現輕快瀟洒、自如、沉穩、剛柔並濟等特點。
CRN 日期 時間 地點
1938 8/2，22/2，1/3，8/3，
15/3及5/4/2013 
（星期五）
13:00-14:30 學生活動中心- 
3號活動室
1940 14:30-16:00
導師／講者 葉秀枝女士（資深太極拳及太極劍導師）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 8（每班）
費用 $50
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*拳擊 
Boxing
本課程能讓同學認識正式的奧林匹克拳擊，並藉著學習拳擊的技術，使肌
肉有充份運用及提高心肺功能。
CRN 日期 時間 地點
1921
18/2，25/2，4/3，
11/3，18/3及25/3/2013 
（星期一）
15:30-17:00 AM110
1922
19/2，26/2，5/3，
12/3，19/3及26/3/2013 
（星期二）
導師／講者 陳國雄先生（香港拳擊總會資深教練）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 8（每班）
費用 $50
*搏擊 
Muay-Thai Boxing
搏擊也稱「泰拳」，是由「西洋拳」演變而來的一種運動，它吸納了「西
洋拳」的優點，又融合了東方人的特點，因此在亞洲特別流行。靈巧、快
速、多變是「泰拳」的特點，在手腳並用的同時，又特別強調戰術的運
用。因此，泰拳手不僅需要強健的體魄，還需要反應敏捷的頭腦和判斷
力。
CRN 日期 時間 地點
1924
18/2，25/2，4/3，
11/3，18/3及25/3/2013 
（星期一）
17:00-18:30 AM110
1925
19/2，26/2，5/3，
12/3，19/3及26/3/2013 
（星期二）
導師／講者 陳國雄先生（香港拳擊總會資深教練）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 8（每班）
費用 $50
*劍擊 
Fencing
劍擊運動能訓練同學之禮貌及安全，亦可培養同學的耐心、決心及自信
心。本課程以教授花劍為主，亦會介紹其他劍種之玩法、計分方法、練習
及比賽用器材、劍擊基本步法、簡單進攻及防守，並加插趣味盎然之輔助
遊戲。
CRN 日期 時間 地點
1928
19/2，26/2，5/3及
12/3/2013 
（星期二)
19:30-21:30 體育館- 乒乓球室
1930
19/3，26/3，2/4及
9/4/2013 
（星期二)
導師／講者 姜世東先生（香港業餘劍擊總會二級註冊花劍教練）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 8（每班）
費用 $50
*跆拳道 
Taekwondo
同學會從基本的套拳及步法開始，透過有系統的訓練，學習不同的腿法、
技巧及自衛術，同時增強心肺耐力及提升思考的敏捷性和準確性。
CRN 日期 時間 地點
1933
19/2，26/2，5/3，
12/3，19/3，26/3，2/4
及9/4/2013 
（星期二）
18:30-20:30 學生活動中心- 3號活動室
導師／講者 沈錦旺先生（香港跆拳道協會中級教練）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 8
費用 $50
其他 
Others
*探戈 
Tango
探戈是標準舞的其中一種舞蹈，發源於阿根廷。它是一種非常特別的舞
蹈，音樂拍子採用2/4，要「裝矮仔」來演譯，同時亦要有紳士風彩的感
覺。
CRN 日期 時間 地點
1954 19/2，26/2，5/3，
12/3，19/3及26/3/2013	
（星期二）
14:30-16:00 學生活動中心- 3號活動室1955
導師／講者 林劍華女士（英國國際舞蹈教師協會高級院士）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 8（每班）
費用 $50
備註
CRN	1954	只接受女同學參加
CRN	1955	只接受男同學參加
*喳喳喳 
Cha Cha Cha
教授喳喳的舞步，採用4/4的音樂節奏，跳出基本步法五步。學員完成課
程後能以輕快的拍子，活潑的動作跳出多姿多采的花步。
CRN 日期 時間 地點
1946 20/2，27/2，6/3，
13/3，20/3及27/3/2013 
（星期三）
12:00-13:30 學生活動中心- 2號活動室1947
導師／講者 林劍華女士（英國國際舞蹈教師協會高級院士）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 8（每班）
費用 $50
備註
CRN	1946	只接受女同學參加
CRN	1947	只接受男同學參加
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*倫巴 
Rumba
倫巴是拉丁舞其中一種舞蹈，音樂節拍採用4/4基本舞步三步，非常強調
Hip	Movement音樂及舞步動作配合起來，給人一種激情和優美的感覺。本
課程不但為學生提供倫巴的基本知識和技巧。更重要是通過課程從中提高
學生的自信心和廣闊社交圈子。
CRN 日期 時間 地點
1949 20/2，27/2，6/3，
13/3，20/3及27/3/2013 
（星期三）
10:30-12:00 學生活動中心- 2號活動室1951
導師／講者 林劍華女士（英國國際舞蹈教師協會高級院士）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 8（每班）
費用 $50
備註
CRN	1949	只接受女同學參加
CRN	1951	只接受男同學參加
*華爾茲 
Waltz
學習華爾玆步法，音樂節奏採用3/4，基本步法三步。花式與步法高貴大
方，配上優美的旋律。學員能享受於西方舞蹈藝術的感覺。
CRN 日期 時間 地點
1959 20/2，27/2，6/3，
13/3，20/3及27/3/2013 
（星期三）
14:30-16:00 學生活動中心- 3號活動室1962
導師／講者 林劍華女士（英國國際舞蹈教師協會高級院士）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 8（每班）
費用 $50
備註
CRN	1959	只接受女同學參加
CRN	1962	只接受男同學參加
*急救 
First Aid
課程分為急救理論、包紮及心肺復甦法三部分，透過實踐使同學能掌握基
本急救知識及技考。課程完成後，出席率達八成或以上的同學，將可准予
參加由香港聖約翰救護機構安排的考試。考試合格的同學可獲香港聖約翰
救護機構頒發証書。
CRN 日期 時間 地點
1963 20/5，21/5，22/5，23/5及24/5/2013 09:30-16:30 WYL102
導師／講者 聖約翰救傷會資深導師
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 12
費用
$100（考試費）
$150（按金；參加者活動出席率達八成，可獲發還）
備註 參加者必須購買急救手冊（$80）、 三角巾及繃帶（$38）
網上報名日期 22-23/4/2013
游泳課程 
Swimming Programmes
本課程針對不同游泳能力的學員（上至畏水，下至已懂捷泳及胸泳），特
別度身設計各類游泳工作坊及課程，學員只要按部就班地選讀，即使初入
學時畏水，到畢業時能以四式暢泳於大學泳池之中。
*游泳入門工作坊 
Swimming Beginner Workshop
本工作坊旨在培養學員學基本水中活動能力（例如：水中閉氣、漂浮及站
立等），為日後學習捷泳、胸泳及背泳等初級課程作準備。
CRN 日期 時間 地點
1966 16/5/2013（星期四）
18:00-20:00 田家炳游泳池
1967 20/5/2013（星期一）
導師／講者 徐婉靜女士（嶺南大學助理經理（體育））
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 2（每班）
費用 $50（完成活動後，可獲發還）
網上報名日期 22-23/4/2013
*胸泳（初班） 
Breast Stroke (Elementary)
本課程旨在帶領同學按部就班地掌握胸泳的游泳技巧，以最少能游畢25
公尺距離為目的。
CRN 日期 時間 地點
1968
21/5，22/5，23/5，
24/5，27/5，28/5及
29/5/2013
16:45-18:00 田家炳游泳池
導師／講者 徐婉靜女士（嶺南大學助理經理(體育））
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 8
費用 $50
網上報名日期 22-23/4/2013
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*捷泳（初班） 
Front Crawl (Elementary)
本課程旨在按部就班帶領同學掌握捷泳的游泳技巧，以最少能游畢25公尺
距離為目的。
CRN 日期 時間 地點
1969
21/5，22/5，23/5，
24/5，27/5，28/5及
29/5/2013
18:00-19:15 田家炳游泳池
導師／講者 徐婉靜女士（嶺南大學助理經理（體育））
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 8
費用 $50
網上報名日期 22-23/4/2013
*背泳（初班） 
Back Stroke (Elementary)
本課程旨在按部就班帶領學員掌握背泳的游泳技巧，以最少能游畢25公尺
距離為目的。
CRN 日期 時間 地點
1971
21/5，22/5，23/5，
24/5，27/5，28/5及
29/5/2013
19:15-20:30 田家炳游泳池
導師／講者 徐婉靜女士（嶺南大學助理經理（體育））
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 8
費用 $50
網上報名日期 22-23/4/2013
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自我提升篇 
Intra-personal Intelligence Series
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
「玩得起」認識自己工作坊 
Knowing	Myself	through	Play	Workshop A46
「你敢於面對你自己嗎？」之自我肯定工作坊	
Workshop	on	Assertiveness	Training A46
知己知彼-從MBTI瞭解異性相處之道工作坊 
Using	Psychological	Test	to	Understand	Self	and	
Others	Workshop
A46
自我了解及人際關係 
Self-understanding & Relating with O thers Series
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
心靈之旅工作坊 
My	Soul	Journey	through	Arts	Workshop F31
用NLP自我欣賞．肯定．尊重 
Appreciating	and	Believing	Yourself	with	Self-Esteem	
through	NLP
F31
人際關係篇 
Inter-personal Intelligence Series
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
「男女𠝹線」講座 
Boundary	for	Female	and	Male	(Talk) F32
性格透視®減低被誤會的機會工作坊 
Personality	Dimensions®	and	Communication	Skills	
Workshop
A47
與敵為友工作坊 
Workshop	on	Making	Friends	and	Managing	Conflict		 A47
正向生命導航 
L.I.F.E.		–	Preparing	Students	for	life A47
* 親密的背後-建立健康男女關係講座  Beyond	Intimacy	(Talk) A48
* 不失禮之餐桌禮儀小貼士 Western	Dining	Etiquette	–	Essential	Basics A48
* 「演講技巧訓練」系列 Toastmasters	Training	for	Public	Speaking F32
專業形象的建立 
Professional Image Building Series
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
自信的建立及表現
Talk	on	the	Essence	of	Confidence	–	A	Quick	Primer		
A49
面試全攻略 
Interviewing	Magic:	Crucial	Skills	to	Achieve	Success	
(and	Avoid	Embarrassment)	(Workshop)
A49
建立專業形象 
Beyond	the	Resume	–		
Developing	and	Projecting	a	Confident	and	Winning	
Professional	Image	(Workshop)
A50
領袖訓練系列 
Leadership Enhancement Programme
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* 做個醒目庄友 Be	a	Smart	Office-bearer F34
* 計劃報告工作坊 Proposal	and	Report	Writing F34
*
全方位活動統籌工作坊 
Programme	Planning	and	Management	for	Student	
Societies
F35
活動檢討攻略及上下庄關係 
Evaluation	for	Improvement	and	Relationship	with	
Your	Predecessors	and	Successors
A51
*
調解方式-學生組織糾紛解難 
Applying	the	Use	of	Mediation	in	Resolving	Disputes	
in	Student	Societies
F35
* 你係咩領袖 Personality	and	Leadership A51
健康系列 
Health Series
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* 改善身心的音樂治療 Talk	on	Music	Therapy F33
* 快樂經濟學 The	Economics	of	Life	(Talk) A50
* 音樂治療工作坊-改善身心初體驗 Workshop	on	Music	Therapy F33
天然的外內美講座 
Talk	on	Natural	Beauty F33
*
從內至外減壓妙方-心理、飲食與香薰治療 
Workshop	on	Easy	Stress	Management-		
Mind,	Healthy	Eating	and	Aromatherapy
F34
學長計劃 
Mentoring Series
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* 星期二盛宴 Tuesdays	with	Mentors F36
*	 課程／活動歡迎所有嶺南大學本科生參與 
Courses	/	Activities	Open	to	All	Undergraduate	Students	of	Lingnan	University
 　　全新課程／活動 
　　New	Courses	/	Activities
 　　「庄友」訓練系列課程／活動 
　　Courses	/	Activities	of	Leadership	Enhancement	Programme
 　　課程／活動以廣東話進行 
　　Courses	/	Activities	Offered	in	Cantonese
 　　課程／活動以英語進行 
　　Courses	/	Activities	Offered	in	English
 　　課程／活動以普通話進行 
　　Courses	/	Activities	Offered	in	Mandarin
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自我提升篇 
Intra-personal Intelligence Series
作為大學生的你，除了應付學習的要求外，加強對自己的認識，建立自
尊、自信也是成長階段重要的一環。以下一系列的工作坊將以輕鬆和體驗
方式，幫助你進入自我提昇的領域。
「玩得起」-認識自我工作坊 
Knowing Myself Through Play (Workshop)  
當我們面對壓力、阻撓及自己的限制時，我們會用什麼態度去迎接？本工
作坊的導師會透過輕鬆幽默的劇場遊戲，讓我們重整面對成敗的態度。
CRN 日期 時間 地點
1709 19/2，26/2及5/3/2013 （星期二） 14:30-16:30 AM318
導師／講者 丁麗玲女士（藝術治療導師）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 6
「你敢於面對你自己嗎?」之自我肯定工作坊 
Workshop on Assertiveness Training   
這工作坊將帶領同學學習以下重要元素：
明白何謂自我肯定；
明白人際關係之困局；
了解人際溝通型態之互動；
學習自我肯定的方法﹔和
體驗自我肯定溝通技巧對個人成長的好處。
CRN 日期 時間 地點
1710 19/2及26/2/2013	（星期二） 11:30-13:30 AM316
導師／講者 庾玉玲女士（資深實習社工導師）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 4
知己知彼-從MBTI瞭解異性相處之道工作坊  
Using Psychological Test to Understand Self and O thers 
Workshop
「知己知彼，百戰百勝」，先瞭解自己性格類別及溝通形態，才能有效掌
握與異性相處之道。本工作坊將透過‘MBTI’ 認可的心理測試問卷，為
你分析及瞭解自我的和異性的心理。
CRN 日期 時間 地點
1708 6/3及13/3/2013	（星期三） 15:30-17:00 AM319
導師／講者 譚素妘女士（輔導主任）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 3
人際關係篇 
Inter-personal Intelligence Series
在現代社會裡，成功之道除建立於個人能力外，亦講求人際關係、團隊協
作、溝通能力，甚至是情感智商；懂得處人，懂得愛人，是一門學問，也
是一門藝術。要成功，首要是學好一課「人際關係」學。
性格透視®減低被誤會的機會工作坊 
Personality Dimensions® and Communication Skills 
Workshop
你的性格如何影響你與別人溝通的模式呢？如何可以減少無謂的爭執
呢？如何可以加强合作默契及團隊的威力呢? 透過性格測試（Personality	
Dimensions®）及模擬遊戲，讓你更掌握自己的個性及與人溝通的模式；
更能讓你揣摩如何與不同的性格合作，互相配合及發揮團隊的精神。
CRN 日期 時間 地點
1712 6/3及13/3/2013	（星期三） 10:30-12:30 AM319
導師／講者 羅國權先生（Personality	Dimensions®一級導師）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 4
與敵為友工作坊 
Workshop on Making Friends and Managing Conflict
與人交往，由於我們有不同的意見、生活習慣及價值觀，會經常出現衝突
情況。這些衝突成因何在？怎樣可以去面對及處理？此工作坊可助同學了
解人際衝突的成因和認識處理人際衝突的方法。
CRN 日期 時間 地點
1711 12/3/2013（星期二） 15:00-17:00 AM319
導師／講者 譚素妘女士（輔導主任）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 2
正向生命導航 
L.I.F.E. – Preparing Students for Life
Sociologists	tell	us	the	most	introverted	of	people	will	influence	10,000	others	in	
an	average	lifetime.	So	how	do	you	influence	others?	Do	you	even	think	about	it?	
Do	you	make	a	positive	difference	in	your	world?		How	do	you	intentionally	add	
value	to	the	people	in	your	life?			
	L.I.F.E.	classes	aim	to	 teach	and	coach	students	 in	 the	areas	of	Leadership,	
Integrity,	Faith	and	Excellence;	and	empower	them	to	live	out	their	purpose,	and	
pursue	life-giving	relationships	with	others.
CRN Date Time Venue
1824 14/3,	21/3	&	28/3/2013	(Thu)
15:00-16:30
AM316
Instructor(s) / 
Speaker(s) Mr	Samuel	Ng	(Qualified	Trainer)
Medium of Instruction 
/ Activity English
No. of ILP Unit(s) 4.5
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*親密的背後-建立健康男女關係講座 
Beyond Intimacy (Talk)
反思個人或侶伴或社會，對親密關係的期望，講述各種愛的形態, 建立健
康男女關係及約會安全守則，如何處理和面對分手及，預防戀愛暴力。
CRN 日期 時間 地點
1734 27/2/2013（星期三） 14:30-16:30 MBG22
導師／講者 東華三院芷若園註冊社工
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 2
*不失禮之餐桌禮儀小貼士 
Western Dining Etiquette – Essential Basics
This	workshop	teaches	you	everything	you	need	to	know	to	feel	at	ease	at	a	
cocktail,	dinner	party,	or	business	meal.	After	an	interactive	lecture	covering	the	
principles	of	dining	etiquette,	 it's	time	for	students	to	roll	up	their	sleeves	to	
practice	what	they	have	just	learned	over	a	multi-course	meal.	Instructor	will	be	
on-hand	to	demonstrate,	give	guidance,	and	answer	questions.	Anything	but	
mundane,	this	class	is	guaranteed	to	help	you	feel	more	confident	at	your	next	
interview	luncheon	or	on	your	next	date.	Bring	an	appetite	to	learn	and	bring	
one	to	eat	as	well!
CRN Date Time Venue
1713 21/2/2013	(Thu) 17:30-20:00
Student		
Function	Hall,	
NAB
Instructor(s) / 
Speaker(s)
Mr	Desmond	So	(JD/MBA;	Founder	&	Chief	Consultant,	Not	
Just	The	Right	Fork™)
Medium of Instruction 
/ Activity English
No. of ILP Unit(s) 2.5
Fee
$100	
	($50	refundable	if	completed)
專業形象的建立 
Professional Image Building Series
你的外型、衣著打扮、談吐、態度，可能是你的建立專業形象的重要一
課。懂得如何在人前有自信地表達意見或見地，積極的學習和實踐，是踏
出成功的必然一步。
自信的建立及表現 
Talk on the Essence of Confidence – A Quick Primer  
Confidence	is	the	hallmark	of	success.	This	talk	explores	the	phenomenon	and	
characteristics	of	confidence	and	why	some	people	seem	to	have	more	of	it	than	
others.	 Instructor	will	dedicate	a	significant	portion	of	the	class	giving	you	tips,	
both	mental	and	physical,	on	how	to	instantly	improve	your	confidence.		Whether	
you	are	looking	to	improve	your	professional	life,	social	life,	or	love	life,	a	boost	in	
confidence	will	help	you	achieve	your	goals.
CRN Date Time Venue
1715 21/2/2013	(Thu) 15:30-16:30 MBG22
Instructor(s) / 
Speaker(s)
Mr	Desmond	So	(JD/MBA;	Founder	&	Chief	Consultant,	Not	
Just	The	Right	Fork™)
Medium of Instruction 
/ Activity English
No. of ILP Unit(s) 1
面試全攻略 
Interviewing Magic: Crucial Skills to Achieve Success (and 
Avoid Embarrassment) (Workshop)
"Just	casually	run	me	through	your	resume."	If	only	it	were	that	easy!		Today's	job	
interview	tests	your	social	skills,	EQ,	common	sense,	and	leadership	potential.	
Having	good	grades	alone	just	doesn't	cut	 it	anymore.	This	highly	 interactive	
workshop	teaches	you	proper	business	attire,	grooming	basics,	body	language,	
and	different	 interview	formats.	 In	addition,	 instructor	will	help	you	develop	
confidence	tools	like	the	use	of	eye	contact,	a	proper	handshake,	and	the	ability	
to	make	small	talk.	These	crucial	skills	help	you	make	a	connection	with	your	
interviewer	(this	doesn't	just	mean	making	your	interviewer	like	you)	so	that	you	
get	invited	to	subsequent	interview	rounds,	and	ultimately,	land	the	job.
CRN Date Time Venue
1714
26/2/2013(Tue) 11:00-13:00
AM319
5/3/2013(Tue) 11:00-13:30
Instructor(s) / 
Speaker(s)
Mr	Desmond	So	(JD/MBA;	Founder	&	Chief	Consultant,	Not	
Just	The	Right	Fork™)
Medium of Instruction 
/ Activity English
No. of ILP Unit(s) 4.5
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建立專業形象 
Beyond the Resume – Developing and Projecting a 
Confident and Winning Professional Image (Workshop)
Have	you	ever	met	a	 true	professional	and	noticed	how	he/she	navigates	
professional	and	social	situations	with	ease	and	confidence?	Few	people	are	
born	with	this	ability;	those	professionals	that	you	admire	developed	their	skills	
through	learning	and	constant	practice.	This	highly	interactive	workshop	teaches	
you	how	to	dress,	think,	and	behave	like	a	professional.	You	will	 learn	how	to	
greet	and	say	goodbye	to	people	properly,	make	social	 introductions,	exhibit	
professional	telephone	and	email	manners,	and	expand	your	social	and	business	
networks.	Whether	you	aspire	to	enter	government,	become	a	doctor,	work	in	
finance,	or	start	your	own	business,	the	skills	acquired	in	this	class	will	last	you	a	
lifetime.
CRN Date Time Venue
1716 26/2	&	5/3/2013(Tue) 14:30-16:30 AM319
Instructor(s) / 
Speaker(s)
Mr	Desmond	So	(JD/MBA;	Founder	&	Chief	Consultant,	Not	
Just	The	Right	Fork™)
Medium of Instruction 
/ Activity English
No. of ILP Unit(s) 4
健康系列 
Health Series
同學同時要應付學習、功課及社交活動，生活繁忙，往往忽略個人身心靈
的健康平衡與需要。本學期邀請到不同講者為同學介紹多項天然而又簡單
的方法舒緩繁忙工作帶來的身體問題，更會有工作坊，讓同學親身體驗不
同的改善身心的方法，好讓大家有更好多精神迎接更多挑戰。
*快樂經濟學 
The Economics of Life (Talk)
Economics	is	about	making	choices,	and	making	“correct”	choices	means	making	
the	most	advantageous	choices.	The	Economics	of	Life	 is	about	making	the	
choices	that	pertain	to	the	outcomes	from	our	lives.		
Life	is	undoubtedly	the	most	precious	and	truly	scarce	resource	that	we	have.		So	
making	correct	choices	is	really	important.		This	talk	is	about	making	such	correct	
choices,	and	thus	about	how	to	achieve	a	fulfilling	life.
CRN Date Time Venue
1735 13/3/2013	(Wed) 15:00-16:00 MBG06
Instructor(s) / 
Speaker(s)
Prof	Ho	Lok-sang	(Professor	of	Economics	and	Director	of	
Centre	for	Public	Policy	Studies,	Lingnan	University)
Medium of Instruction 
/ Activity English
No. of ILP Unit(s) 1
領袖訓練系列 
Leadership Enhancement Programme
在大學裡，你可能已擔任學生領袖，無論在學生會、系會、屬會、宿生
會，你所付出的時間和精神，都是不容置疑；但所謂「知己知彼，百戰不
殆」，增強自己的領袖能力及技巧，實無往而不利。
活動檢討攻略及上下庄關係 
Evaluation for Improvement and Relationship with Your 
Predecessors and Successors
上 庄 之 後 經 常 要 「 攪 f u n c t i o n」 ， 你 有 否 想 過 你 舉 辦 的 活 動 是 否 
“Functional?”。你如何把握每次活動的經驗去學習及進步？導師會分享活
動檢討的心得，以及如何建立良好的上下庄關係的小貼士。
CRN 日期 時間 地點
1820 27/2/2013（星期三） 15:30-17:30 MBG06
導師／講者 鍾卓煒先生（嶺南大學助理學生服務經理）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 2
*你係咩領袖 
Personality and Leadership
Before	you	set	about	your	leadership	achievement	and	style,	do	you	know	your	
leadership	traits?	 	 Instead	of	following	the	crowd,	perform	as	the	categorized	
“leadership	styles”,	 find	out	and	show	your	uniqueness	and	charisma	as	a	real	
leader	in	front	of	the	crowd.		There	are	2	different	leadership	style	questionnaires	
will	be	applied	and	enable	you	to	understand	your	style	and	personality-traits.
CRN Date Time Venue
1823 20/2/2013	(Wed) 14:00-16:00 MBG22
Instructor(s) / 
Speaker(s) Ms	Ida	Ng	(Student	Counsellor	of	Lingnan	University)
Medium of Instruction 
/ Activity English
No. of ILP Unit(s) 2
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語言及文化系列 
Language and Culture Series
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* 韓國語言及文化 Korean	Language	and	Culture F40
視覺藝術系列 
V isual Arts Programme
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* 粉彩畫 Pastel A55
* 視覺藝術的模式 Modes	of	Visual	Arts A55
嶺南派水墨畫 1	
Chinese	Painting	(Lingnan	School	of	Painting)	
Workshop	1
A55
嶺南派水墨畫 2 
Chinese	Painting	(Lingnan	School	of	Painting)	
Workshop	2
F40
書法藝術 
Calligraphy Programme
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* 中國書法入門-楷書  Fundamental		Chinese	Calligraphy	–	Kai	Shu A56
* 中國書法入門-硬筆  Fundamental		Chinese	Calligraphy	–	Hard	Pen A56
舞蹈課程 
 Dance Programme
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* 現代爵士舞  Pop	Jazz A57
戲劇課程 
Drama Programme
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* 演技精「毒」班  Alternative	Acting	Intensive	Course A57
* 「他人的面」形體及面具表演  Basel	Masks	and	Performing	Workshop		 A58
* 瘋了《即興工作坊》 MadHouse《Improvisation	Workshop》 A58
* 僵化的舌頭《演說工作坊》 The	Tied-Tongue	-	Narrative	Workshop A58
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視覺藝術系列 
V isual Arts Programme
今個學期，視覺藝術系列活動將帶領同學探索中、西方繪畫藝術，讓你學
習不同風格的繪畫特色。
*粉彩畫 
Pastel
教授粉彩畫的分類、選紙、技法和風格欣賞。包括染紙、起稿方法、點
描、塗抹及厚塗法。題材以風景及靜物為主。
CRN 日期 時間 地點
1745
22/2，1/3，8/3及
15/3/2013	
（星期五）
09:30-11:00 AM317
導師／講者 司徒志明先生（資深畫家）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 6
*視覺藝術的模式	
Modes of V isual Arts
講解及欣賞視覺藝術，包括：素描、繪畫、雕塑、美術設計、手工藝品等
的模式分類，比較不同形態的特徵、構成方法、造型原理及視覺較果。
CRN 日期 時間 地點
1746 22/2，1/3，8/3及15/3/2013（星期五） 11:15-12:45 AM319
導師／講者 司徒志明先生（資深畫家）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 6
嶺南派水墨畫 1 
Chinese Painting (Lingnan School of Painting) Workshop 1
用簡易的筆法，寫出生動活潑之花、鳥、蟲、魚等，令同學從學習中領會
嶺南畫派折衷中外，融會古今的繪畫特色，更可將水墨畫這中華民族傳統
文化藝術發揚光大。
CRN 日期 時間 地點
1717
20/2，27/2，6/3，
13/3，20/3及27/3/2013
（星期三）
13:30-15:30 AM317
導師／講者 曾德鵬先生（資深嶺南派畫家）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 12
*	 課程／活動歡迎所有嶺南大學本科生參與 
Courses	/	Activities	Open	to	All	Undergraduate	Students	of	Lingnan	University
 　　全新課程／活動 
　　New	Courses	/	Activities
 　　「庄友」訓練系列課程／活動 
　　Courses	/	Activities	of	Leadership	Enhancement	Programme
 　　課程／活動以廣東話進行 
　　Courses	/	Activities	Offered	in	Cantonese
 　　課程／活動以英語進行 
　　Courses	/	Activities	Offered	in	English
 　　課程／活動以普通話進行 
　　Courses	/	Activities	Offered	in	Mandarin
藝術探索及欣賞系列 
Arts Exploration and Appreciation Series
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
* 窯燒玻璃飾品創作 Fusing	Glass	Jewellery	Workshop A59
* 三孔線裝迷你書製作工作坊 Workshop	on	Book	Making A60
嶺南藝術節 
Lingnan Arts Festival
課程 / 活動 
Courses / Activities
頁 Page
FYEP 
Section
AYEP 
Section
*
「送戲到校園」：粵劇介紹及折子戲示範 
Cantonese	Opera	Performance:	Introduction	and	
Demonstration
A60
* 《炫》-中樂演奏會 Spark-	Chinese	Music	Recital A61
*
樂匯嶺南-交響探索 
Concerts@Lingnan	–		
Hong	Kong	Philharmonic	Concert
A61
*
芳艷芬傑出中國文化研究講座2013 
「追尋昔日粵樂的運作及美學-梅姨的藝術」 
Fong	Yim	Fun	Distinguished	Lecture	in	Chinese	
Cultural	Studies	2013	
“Revisiting	the	Practices	and	Aesthetics	of	
Cantonese	Music	of	a	Bygone	Era	–	The	Artistry	of	
Mui-E”
A61
* 中國獨立電影節 Chinese	Independent	Film	Festival A62
* 工廈藝術家 Talk	on	Hong	Kong	Artists	in	Factory A62
*
劇場最吊跪的述說方式- 
存在於語言以外的形體劇場 
Paradox	of	Narrative:	Physical	Theatre	behind	
Verbal	Language
A63
*
＜1+1＞電影放映會及 
「賴恩慈+陳清僑對談」 
<1+1>	Film	Screening	&		
Mo	Lai	Yan-chi	+	Stephen	Chan	Ching-kiu
A64
*
嶺南大學香港賽馬會傑出現代文學訪問教授
計劃2013開幕典禮暨公開講座-香港重商主義
下綻放的熱情 -  談兩部電影和「六四」 
The	Hong	Kong	Jockey	Club	Distinguished	Visiting	
Professorship	of	Modern	Chinese	Literature	at	
Lingnan	University	2013	Opening	Ceremony	cum	
Public	Lecture	-		Passion	that	Breaks	Through	
Hong	Kong's	Mercantilism	-	on	Two	Films	and	the	
"June	Fourth"
A64
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書法藝術 
Calligraphy Programme
中國書法有著悠久的歷史，從書法的練習、欣賞，你可培養性情外，更可
認識、體會中國美學。
*中國書法入門-楷書
Fundamental Chinese Calligraphy – K ai Shu
介紹中國書法這一東方傳統藝術，從簡單入手讓同學練習及掌握初步的書
法技巧。在六節課中，教授楷書入門，同學會完成一件書法作品，藉以引
發同學對楷書書法的興趣。
CRN 日期 時間 地點
1764 18/2，25/2，4/3， 
11/3，18/3及25/3/2013	
（星期一）
11:00-12:30
AM317
1765 13:30-15:00
導師／講者 林牧先生（香港書法家協會執行委員）
授課／活動語言 廣東話／普通話
ILP 學分 9（每班）
*中國書法入門-硬筆 
Fundamental Chinese Calligraphy – Hard Pen
字如衣服，寫出一手好字必能得到親友、公司老闆的讚賞。當今資訊發達
電腦普及的時代，青少年執筆寫字是愈來愈少，愈來愈難。然而，在通過
學習的過程中能培養出學生既文靜優雅又有修養內涵的性格。
CRN 日期 時間 地點
1766
18/2，25/2，4/3，
11/3，18/3及25/3/2013	
（星期一）
15:30-17:00 AM317
導師／講者 林牧先生（香港書法家協會執行委員）
授課／活動語言 廣東話／普通話
ILP 學分 9
備註 參加者請自備一支0.5mm啫喱筆
舞蹈系列 
Dance Programme
To	develop	your	body	movements	and	expressions,	you	can	learn	how	to	dance	
in	a	relaxing	context.
*現代爵士舞 
Pop Jazz
Pop	Jazz節拍強勁，舞蹈動作流暢而充滿現代感，沒有形式上的規限，極
具觀賞效果。
A	creation	of	dance	piece	developed	upon	most	popular	music.	Easy	to	follow,	
stylish	move,	heavy	rhythm.	Do	not	miss	this	timely	programme.
CRN 日期 Date 時間 Time 地點 Venue
1719 19/2,	26/2,	5/3,	12/3,	19/3	
&	26/3/2013	
（星期二Tue）
13:30-15:00
學生活動中心 
2號活動室 
Room	2,	Student	
Activity	Centre
1720 15:30-17:00
1721 18/2,	25/2,	4/3,	11/3,	18/3	
&	25/3/2013	
（星期一Mon）
14:00-15:30
1722 16:00-17:30
導師／講者 
Instructor(s) / 
Speaker(s)
周靜枝女士（資深現代舞導師） 
Ms	Pauline	Chow	(Experienced	Modern	Dance	Instructor)
授課／活動語言 
Medium of Instruction 
/ Activity
廣東話	Cantonese	(CRN	1719	&	CRN	1722)
英語	English	(CRN	1720	&	CRN	1721)
ILP 學分 
No. of ILP Unit(s)
9（每班 Per	Class）
備註
Remarks
參加者必須穿著合適服裝，嚴禁穿著牛仔褲及拖鞋
Students	are	required	to	dress	appropriately	of	attending	in	
this	activity.	No	jeans	and	slippers	are	allowed.
戲劇系列 
Drama Programme 
戲劇系列提供不同類型的工作坊，讓你更深入體會戲劇的世界、語言、形
態表達等等，你又怎可以錯過?
*演技精「毒」班 
Alternative Acting Intensive Course  
演技唔及人，講嘢痴脷筋，創作攞零分，呢啲都係一般港人嘅通病。好多
人想改善都會試下冥想、生命再造課程等等正常途徑，老實講，改善有
限。不過演技精「毒」班就唔同啦，由最刺激「毒」辣嘅遊戲所組成，實
行以毒攻毒和解「毒」人體創意的奧秘，四堂必定使你舒筋活血兼笑穿肚
皮。
CRN 日期 時間 地點
1723
20/2，27/2，6/3及
13/3/2013	
（星期三）
10:00-12:00 AM110
導師／講者 趙堅堂先生（舞台演員、戲劇及默劇教育工作者）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 8
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*「他人的面」形體及面具表演 
Basel Masks and Performing Workshop
課程由資深默劇人趙堅堂設計，是一個好玩好笑的表演課。此課程透過輕
鬆遊戲介紹著名的Basel	Masks以及它們的使用方法。在另一個面孔之下，
同學可以無拘無束盡情創作有趣故事。無論你有沒有經驗，只要你想開開
心心學表演，就歡迎你參與我們的面具班。
CRN 日期 時間 地點
1724 20/2，27/2，6/3及13/3/2013（星期三） 12:00-14:00 AM110
導師／講者 趙堅堂先生（舞台演員、戲劇及默劇教育工作者）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 8
*瘋了《即興工作坊》 
MadHouse《Improvisation Workshop》
瘋癲（Madness）的樂趣；也許是不知自己瘋了，所以就自得其樂。
經典劇本中不乏經典瘋癲角色，令觀眾津津樂道。
透過戲劇即興（Improvisation）的遊戲／練習，學瘋、玩瘋、扮瘋……
釋放負能量，重拾覺察（Awareness）的能力，體驗另類創意。
CRN 日期 時間 地點
1725 6/3，13/3，20/3，
27/3，3/4及10/4/2013	
（星期三）
13:30-15:30
AM320
1726 16:00-18:00
導師／講者 陳志樺先生（劇場工作者）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 12（每班）
*僵化的舌頭《演說工作坊》 
The Tied-Tongue - Narrative Workshop
得「說話」；待人處事，已贏了一半。
然而，那不只在乎技巧，技巧太多有時會變得匠氣、虛偽。
其實誰都能「說」。
引用戲劇遊戲；由身體、節奏開始，發現敍事、對話、說故事等的樂趣與
心法。
CRN 日期 時間 地點
1727
1/3，8/3，15/3，
22/3，5/4及12/4	
（星期五）
10:30-12:30 AM320
1728
5/3，12/3，19/3，
26/3，2/4及9/4	
（星期二）
導師／講者 陳志樺先生（劇場工作者）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 12（每班）
藝術探索及欣賞系列 
Arts Exploration and Appreciation Series
透過接觸不同藝術的媒介及藝術工作者，同學可更擴闊個人的文化視野，
激發創意的潛能。
*窯燒玻璃飾品創作 
Fusing Glass Jewellery Workshop
學員學習運用不同玻璃物料如玻璃條、玻璃粉及色片拼合獨特的玻璃作
品。且透過玻璃熔合Fusing創作過程，讓學者了解玻璃的特性。學習顏色
配搭及造型構思，創作出有個性的玻璃作品如吊飾、胸針、耳環、戒指、
磁石等。
Looking	for	something	unique	on	the	market?	It	is	time	to	tailor-make	your	own	
collections.	Glass	with	different	colors	is	provided	for	making	your	own	pendant,	
rings,	earrings	or	brooch.	 	Students	will	 focus	on	the	technique	of	patterns	
arrangement	and	glass	fusing.	No	glass	working	experience	is	required.
CRN 日期 Date 時間 Time 地點 Venue
1729
23/2/2013	
（星期六Sat）
11:00-13:00
九龍賽馬會 
創意藝術中心 
Jockey	Club	
Creative	Arts	
Centre,	Kowloon
1730 13:00-15:00
導師／講者 
Instructor(s) / 
Speaker(s)
胡修美女士（紅寶工作室創立人）
Ms	Ruby	Woo	(Founder	of	rubywooglass	studio)
授課／活動語言 
Medium of Instruction 
/ Activity
廣東話	Cantonese	(CRN	1730)
英語	English	(CRN	1729)
ILP 學分 
No. of ILP Unit(s)
2（每班	Per	Class）
費用 
Fee
$100	
（原費用包材料、工具和燒窯為$250。同學可完成三件
作品，每件作品約1	X	1吋）
(Original	fee	includes	materials,	tools	and	kiln	firing	is	$250.	
Participants	will	finish	3	pieces	of	jewellery	with	a	size	of	each	
piece	around	1	X	1	inch)
集合時間及地點 
Assembly Time and 
Point
09:45	(CRN	1729)	
嶺南大學正門 
Main	Entrance,	Lingnan	University
11:45	(CRN1730)	
嶺南大學正門 
Main	Entrance,	Lingnan	University
備註 
Remarks
參加者務必準時，逾時不候 
Please	be	punctual.	Late	comers	will	not	be	entertained.
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*三孔線裝迷你書製作工作坊 
Workshop on Book Making
這個迷你書製作工作坊旨在讓初學者嘗試親手創作，導師亦會分享造書心
得和經驗，希望認識手造書愛好者，持續創作。
This	workshop	aims	at	introducing	beginners	basic	techniques	on	book	making.	
Instructor	will	share	her	experiences	and	insights	on	creativity	and	book	making.	
CRN 日期 Date 時間 Time 地點 Venue
1732 14/3/2013	
（星期四Thu）
14:00-15:30
AM319
1733 16:00-17:30
導師／講者 
Instructor(s) / 
Speaker(s)
天藍（本地藝術家） 
Tiana	(Local	Artist)
授課／活動語言 
Medium of Instruction 
/ Activity
廣東話	Cantonese	(CRN	1733)	
英語	English	(CRN	1732)
ILP 學分 
No. of ILP Unit(s)
1.5（每班	Per	Class）
費用 
Fee
$50
（費用包括基本材料，完成活動將全數退回） 
(Fee	includes	materials	and	is	refundable)
嶺南藝術節 
Lingnan Arts Festival
Lingnan	Arts	Festival	aims	to	bring	various	forms	of	the	arts	from	Hong	Kong	as	
well	as	other	parts	of	the	world	to	the	Lingnan	campus.
Students	and	staff	will	be	able	 to	enrich	 their	cultural	well-being	 through	
enjoying	and	taking	part	 in	a	variety	of	arts	and	cultural	activities	 including	
performances,	panel	discussions	and	exhibitions.	
*「送戲到校園」：粵劇介紹及折子戲示範 
Cantonese Opera Performance: Introduction and 
Demonstration
透過粵劇介紹及折子戲示範，培養同學對戲曲藝術的興趣、認識及欣賞能
力，從而培養新一代戲曲藝術的觀眾及藝術工作者。活動內容包括粵劇元
素介紹、基本功示範、講解虛擬程式、音樂與唱腔、戲服穿戴及折子戲
《鐵馬銀婚》示範。
CRN 日期 時間 地點
1757 4/3/2013（星期一） 19:00-21:00 陳德泰大會堂
導師／講者 香港青苗粵劇團
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 2
*《炫》-中樂演奏會 
Spark- Chinese Music Recital
音樂會由七位本地年青音樂家擔綱演出。他們均於香港演藝學院接受音樂
教育。畢業後，各人也有不同的發展：有加入職業中樂團成為專業樂手；
有到不同院校繼續學業；亦有成立中國音樂網站，從事宣揚中樂及樂器銷
售的工作。雖然各人已經在不同的「舞台」展現他們的才華，但他們最為
醉心和自豪的，仍然是「演奏」舞台。
CRN 日期 時間 地點
1755 6/3/2013（星期三） 17:30-19:00 MBG22
表演者
本地中樂音樂家，包括陳子晉（笛）、陳子旭（笛）、
黎家棣（中阮）、莫偉樑（箏）、黃順榮（嗩吶）、 
黃子修（笙）和胡柏端（胡琴）。
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 1.5
*樂匯嶺南-交響探索 
Concerts@Lingnan – Hong Kong Philharmonic Concert
Hong	Kong	Philharmonic	Orchestra	will	bring	us	wonderful	music	on	campus.	
Come	and	join	us	for	this	music	concert.
CRN Date Time Venue
1731 8/3/2013	(Fri) 16:00-17:00 Chan	Tak	Tai	Auditorium
Performers Hong	Kong	Philharmonic	Orchestra
Medium of Instruction 
/ Activity English
No. of ILP Unit(s) 1
Remarks Please	arrive	20	minutes	early	to	check	in	for	the	concert.	Late	comers	will	not	be	entertained.
*芳艷芬傑出中國文化研究講座2013  
「追尋昔日粵樂的運作及美學-梅姨的藝術」 
Fong Yim Fun Distinguished Lecture in Chinese Cultural 
Studies 2013 - “Revisiting the Practices and Aesthetics of 
Cantonese Music of a Bygone Era – The Artistry of Mui-E”
過去樂手生涯所接觸過的「中國音樂」僅限於六、七十年代至今的見聞及
參與。由於文獻及影音材料缺乏，故一直以今日的理解去建構、重構及想
像中國音樂的往昔，其謬可知。歷史文獻不可不用，亦不能盡信。就是有
樂譜的曲，與唱奏出來的版本亦大有距離。二十世紀上半葉粵樂的歷史文
化尚有跡可尋。但音樂上的操作，非具切身經驗者，說不出其所以然。
一九九六年偶與梅姨（吳詠梅女士）合作，始識其逾半個世紀地水南音及
粵樂的藝術修為。多年力邀，終於二零零八年中央圖書館開腔。後梅姨為
香港藝術節特邀演唱及被澳門特區政府提名為地水南音「師娘腔」承傳
人，並頒授功績狀，港澳共沾其光，蓋梅姨已久定居香港。數年來追隨年
過八旬的梅姨重新學習，了解到上世紀的粵樂南音另有一套操作方法及美
學。昔日行內人所共知之種種，今已鮮為人識。將分享與這位唱曲奏樂
七十多年的藝術家的合作體驗，當然亦不會錯過讓大家欣賞梅姨感人的唱
腔及其藝術詮釋，一則重溫當年粵樂文化，二則爭取這上世紀的歌聲在這
個世代的廣播空間，三則重申參與觀察於了解音樂之重要。最後，提供一
個歷史的粵樂視角，是了解香港音樂文化應有之舉。
CRN 日期 時間 地點
1756 11/3/2013（星期一） 17:30-19:00 MBG07
導師／講者
余少華教授（香港中文大學音樂系副教授）
吳詠梅女士（南音及粵樂藝術家）
授課／活動語言 廣東話
ILP 學分 1.5
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*中國獨立電影節 
Chinese Independent Film Festival
「獨立」就是有別於「主流體制」。在中港台三地，「主流」呈現著不少
的差異，「獨立」亦然。嶺南大學電影研究中心舉辦的「中國獨立電影
節」期望透過放映不同地區的華語獨立電影（包括由應亮發起的《重慶民
間映畫交流聯合制片人計劃短片2012》），以及關注香港獨立音樂的記錄
片《Hidden	Agenda	The	Movie》（2012）等等），勾勒出中國獨立電影不
同的地區面貌，亦趁機會向觀眾介紹到這批優秀的獨立電影人。
“Independent”	 is	a	term	that	signals	a	difficult	relation	to	a	“dominant	system”.	
In	 the	 context	of	 film	productions	 in	China,	Hong	Kong	and	Taiwan,	 the	
“dominant	system(s)”	are	different	in	significant	ways.	The	Chinese	Independent	
Film	Festival	curated	by	the	Centre	for	Cinema	Studies	at	Lingnan	University	
presents	a	wide	range	of	independent	productions	from	these	Chinese-speaking	
regions,	including	Chongqing	Independent	Film	and	Video	Festival	Filmmaking	
Fundraising	Project	Short	Films	2012	initiated	by	the	renowned	Chinese	director	
Ying	Liang,	and	Hidden	Agenda	The	Movie	(2012),	a	documentary	focusing	on	the	
independent	music	scene	in	Hong	Kong.	The	aim	of	this	mini	festival	is	to	evoke	
the	landscape	of	regional	Chinese	independent	film	and	to	introduce	audiences	
to	some	of	the	filmmakers	whose	works	figure	centrally	in	it.
CRN 日期 Date 時間 Time 地點 Venue
1760 12/3/2013	（星期二Tue）
17:30-19:30
MBG07
1762 13/3/2013	（星期三Wed） MBG19
1763 14/3/2013	（星期四Thu） LBYG01
導師／講者 
Instructor(s) / 
Speaker(s)
嶺南大學電影研究中心代表 
Representatives	of	Centre	for	Cinema	Studies
授課／活動語言 
Medium of Instruction 
/ Activity
廣東話	Cantonese／英語	English	
ILP 學分 
No. of ILP Unit(s)
2（每班	Per	Class）
*工廈藝術家 
Talk on Hong Kong Artists in Factory
In	many	cities,	artists	use	industrial	spaces	as	their	studio.	Most	of	them	started	
in	a	cheap	space	while	at	the	end	the	art	community	vanished	because	of	the	
rising	rent.	There	is	a	special	case	in	Hong	Kong	with	the	policy	of	revitalisation	
of	industrial	buildings.	Mr	Chow	Chun-fai,	as	the	chairman	of	the	Factory	Artist	
Concern	Group,	will	share	the	experience	of	these	art	communities	in	factories.
CRN Date Time Venue
1797 14/3/2013	(Thu) 15:00-16:30 NAB323
Instructor(s) / 
Speaker(s)
Mr	Chow	Chun-fai		
(Artist-in-Residence,	Department	of	Visual	Studies,	Lingnan	
University)
Medium of Instruction 
/ Activity English
No. of ILP Unit(s) 1.5
*劇場最吊跪的述說方式- 
存在於語言以外的形體劇場 
Paradox of Narrative: Physical Theatre behind Verbal 
Language
鄧樹榮戲劇工作室在2012年以粵語作品《泰特斯系列》（Titus	Andronicus	
series）先後巡演於倫敦、費德列斯達（挪威）、貝托姆及弗羅茨瓦夫
（波蘭）、北京及台北等多個城市，聽不懂廣東話甚至不諳中文的觀眾被
深深打動；另一動作喜劇《打轉教室》（Detention）在香港、英國愛丁堡
及中國內地五個城市上演，以無言語掛帥，深得各地觀眾熱烈喜愛。剛於
十月上演的舞蹈及形體劇場《舞．雷雨》(Thunderstorm）則被譽為是戲劇
及舞蹈的完美結合。劇場是一個說故事的地方，在語言以外卻潛藏無窮威
力，被譽為「簡約劇場煉金術士」的香港導演鄧樹榮以形體劇場及簡約美
學見稱，他將在講座/工作坊中分享點石成金的心法。工作坊會以遊戲形
式，引領學員經歷「前語言」的五種表達方法：面部表情、肢體動作、呼
吸、聲音及空間移位。
Mr	Tang	Shu-wing	Theatre	Studio	has	 toured	London,	Fredrikstad	 (Norway),	
Bytomskie	and	Vratislav	(Poland),	Beijing	and	Taipei	 in	2012	with	its	Cantonese	
productions	of	 the	Titus	Andronicus	 series,	which	have	deeply	 touched	
audiences	with	no	understanding	of	Cantonese	or	even	the	Chinese	language.	
Detention,	a	physical	comedy	with	no	spoken	dialogues,	has	also	been	well-
received	by	audiences	of	Hong	Kong,	Edinburgh	and	five	cities	 in	mainland	
China.	Thunderstorm,	a	dance	and	physical	theatre	recently	staged	in	October	
has	been	acclaimed	as	a	perfect	combination	of	theatre	and	dance.	Theatre	is	a	
place	where	stories	are	told,	yet	there	is	tremendous	power	beyond	the	verbal	
language.	Renowned	as	the	“alchemist	of	minimalist	theatre”	on	reason	of	his	
pursuit	of	physical	theatre	and	minimalist	aesthetics,	Mr	Tang	Shu-wing	will	share	
the	secret	of	his	alchemy	in	the	theatre	with	the	audience.
The	workshop	will	 be	 conducted	 in	 the	 form	of	 games	 through	which	
participants	will	have	a	taste	of	the	five	modes	of	pre-language	expressions:	facial	
expression,	physical	movements,	breathing,	voice	and	spatial	movements.
CRN 日期 Date 時間 Time 地點 Venue
2568 15/3/2013	（星期五Fri） 12:00-13:45 MBG22
導師／講者 
Instructor(s) / 
Speaker(s)
鄧樹榮先生 
（「鄧樹榮戲劇工作室」創辦人及藝術總監）
Mr	Tang	Shu-wing		
(Founder	and	Artistic	Director	of	the	Tang	Shu-wing	Theatre	
Studio)
授課／活動語言 
Medium of Instruction 
/ Activity
廣東話 Cantonese／英語 English 
ILP 學分 
No. of ILP Unit(s)
1.5
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Your	Selected	ILP	Courses/		
Activities	in	Term	2,	2012-13
Your	Selected	ILP	Courses/		
Activities	in	Term	2,	2012-13
*＜1+1＞電影放映會及「賴恩慈 + 陳清僑對談」 
<1+1> Film Screening &  
Mo Lai Yan-chi + Stephen Chan Ching-kiu
爺爺（楊秀卓飾）與小孫女（簡慧賢飾）訴說一個快將消逝的本土故事。
爺孫間的流動教室走到立法會外、眺望消失的天星皇后碼頭、走訪 待重
建的舊樓，以富貴竹祝福香港一個又一個將消失的城市舊面貌，竭力保存
因高速發展而急速流失的集體回憶，為每個地方作明亮而帶骨氣的最後寄
意。加上楊秀卓及簡慧賢率真演出，尤其吸引。賴恩慈憑這首齣劇情片獲
香港鮮浪潮最佳電影及鮮浪潮大獎，被評為 「簡約、率性和自然的電影
風格，敘述一個多層次的故事」， 在世界各地電影節大放異彩，更在法
國榮獲觀眾票選最佳電影。
A	story	between	a	grandpa	and	his	 little	granddaughter,	 their	home	will	be	
cleared	out	by	the	government	for	the	sake	of	constructing	a	railway	route	right	
through	their	village.	 It	 is	 to	pay	tribute	to	those	who	lost	their	home	in	the	
name	of	development	in	a	bright	tone	with	backbone.	The	noise	of	construction	
covers	the	voice	of	the	citizens.	The	camera	follows	a	grandfather-daughter	duo	
on	their	visits	to	the	Legco	building,	previous	sites	of	the	Star	Ferry	and	Queen’s	
Pier,	and	old	buildings	that	are	about	to	be	pulled	down	due	to	redevelopment.	
As	they	lay	down	Lucky	Bamboos	at	these	places,	they	are	sending	their	care	and	
blessing.	Child	actor	Kan	Wing	Yee	gives	a	sincere	performance	as	an	example	of	
how	civil	consciousness	grows	among	the	city’s	young	generation.	“1+1”is	Lai	Yan	
Chi	(Mo)’s	first	feature	short	film	and	it	gained	her	the	Fresh	Wave	Award	and	Best	
Film	Award	in	Fresh	Wave	Festival	2010.	The	invigilators	commented	the	film	as	“a	
multi-layered	story	told	spontaneously	in	a	natural	and	simple	manner.”
CRN 日期 Date 時間 Time 地點 Venue
1786 18/3/2013	（星期一Mon） 17:30-19:00 MBG01
導師／講者 
Instructor(s) / 
Speaker(s)
賴恩慈女士（電影《1+1》導演） 
Mrs	Mo	Lai	Yan-chi	(Film	Director)
陳清僑教授（嶺南大學文化研究系） 
Prof	Stephen	Chan	Ching-kiu		
(Department	of	Cultural	Studies,	Lingnan	University)
授課／活動語言 
Medium of Instruction 
/ Activity
廣東話	Cantonese／英語 English	
ILP 學分 
No. of ILP Unit(s)
1.5
合辦單位 
Co-organiser
嶺南大學文化研究碩士課程 
Master	of	Cultural	Studies	Programme,	Lingnan	University
*嶺南大學香港賽馬會傑出現代文學訪問教授計劃2013 
開幕典禮暨公開講座- 
香港重商主義下綻放的熱情-談兩部電影和「六四」
T h e  H o n g  K o n g  J o c k e y  C lu b  D is t in g u is h e d  V is i t in g 
Professorship of M odern Chinese Literature at Lingnan 
University 2013 
Opening Ceremony cum Public Lecture -  
Passion that Breaks Through Hong Kong's Mercantilism - 
on Two Films and the "June Fourth"
香港以金融財務立足國際，社會重視商業上的成就，賺錢遂成為生活的目
標。《時光倒流七十年》（1981）與《歲月神偷》（2010）兩部電影以
愛情、親情為主題，卻創下票房紀錄，「六四」更表現香港人的熱血。是
什麽傳統的、社會的、心理的原因令港人爆發熱情的一面?
CRN 日期 時間 地點
2564 20/3/2013（星期三） 17:00-18:30 MBG06
導師／講者 鍾玲教授（著名學者、小說家、散文家及詩人）
授課／活動語言 普通話
ILP 學分 1.5
